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O objetivo desta dissertação consistiu em avaliar o estado da transparência digital 
dos organismos públicos da Administração direta, partindo da seguinte questão de 
partida: Qual o nível de transparência digital da Administração direta portuguesa? 
Procedeu-se ao levantamento da produção científica nesta área temática, com 
enfoque na literatura mais recente, procedendo à sua síntese em torno dos referenciais 
teóricos relevantes, designadamente, o enquadramento legal da transparência pública 
digital, o que permitiu identificar as dimensões da transparência digital a avaliar através 
de 19 indicadores diferentes. 
A investigação, metodologicamente um estudo exploratório e descritivo, recorreu 
à observação direta dos sítios eletrónicos da Administração, procedendo à recolha e 
tratamento estatístico dos dados de forma a obter um diagnóstico do seu grau de adesão 
à transparência digital. 
Procedeu-se à observação dos portais e sítios eletrónicos dos 94 organismos da 
Administração direta, em referência ao ano de 2018, sendo estas entidades públicas e 
respetivos ministérios, posteriormente ao tratamento dos dados, classificados, em 
ordenação decrescente em função dos valores obtidos, num ranking geral do nível de 
transparência digital.  
Através do presente estudo é possível afirmar que o nível da transparência digital 
da Administração direta é ainda reduzido, apresentando um quadro de conformidade, com 
a legislação em vigor, incipiente e extremamente disperso, denotando a pouca atenção 
dada à temática pela maioria dos organismos. 
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The purpose of this dissertation is to assess the present state of online transparency 
in Public Administration. To that effect it was established the starting point research 
question: what is the online transparency level of the Portuguese Administration? 
It began by searching the scientific production in this area, mainly the most recent 
literature. The synthesis was made upon theoretical references of this matter, namely the 
legal framework of public online transparency. This lead to identify the analytical 
dimensions and the 19 different indicators that measures of online transparency. 
This investigation is methodologically an exploratory and descriptive research. It 
made use of direct observation of the official websites of the Administration for data 
collection. The data was then processed and statistically treated to reach a diagnosis of 
the online transparency level of the Administration. 
94 public services websites were studied - considering the year 2018 - and the 
results were sorted in a general ranking of online transparency. The data was also 
compiled in a ministry ranking of online transparency. 
Based on these findings it was possible to realize that level of the online 
transparency of the Administration is still quite low. The degree of legal noncompliance 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1 Enquadramento e importância da temática 
A presente investigação propõe-se a incidir um vislumbre de luz sobre o estado 
atual da transparência digital na Administração Direta1 em Portugal. 
A esta temática não é alheio o conhecimento adquirido pelo autor enquanto jurista 
preocupado com as matérias do acesso à informação administrativa e, mais recentemente, 
a exercer funções de encarregado de proteção de dados num organismo da Administração 
Pública. 
A transparência na Administração Pública tem vindo a ser objeto de interesse 
científico ao longo dos tempos, remontado ao início do Estado Liberal por oposição à 
regra absolutista do segredo de estado. 
A progressiva abertura e prestação de contas dos Governos à sociedade encontrou 
nas tecnologias da informação e comunicação em geral e na Internet em particular as 
ferramentas que podem ser postas ao serviço da transparência, permitindo a todos os 
cidadãos um acesso fácil, rápido e permanente à informação pública, ampliando como 
nunca o seu fluxo. 
Este progresso tecnológico convida os governos a reformatarem a sua ligação aos 
cidadãos, baseando-se na transparência como elo fundamental entre a democracia e a 
legalidade (Hood, 2001) e suportando a reforma e modernização do Estado, atendendo a 
que o acesso à informação e o fim do sigilo sobre a coisa pública como regra são 
condições essenciais a prevenir os déficits democráticos e combater a corrupção (Heald, 
2003). 
Que poderá ser o necessário catalisador para uma cultura de governança que 
promova os princípios de transparência, participação e de integridade e prestação de 
contas, garantindo a participação democrática dos cidadãos e o desenvolvimento 
sustentado (OCDE, 2019). 
 
 
1 Administração direta tal como definida pelos princípios e normas a que deve obedecer a organização 
da administração direta do Estado, Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro. 
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1.2 Justificação do tema e problematização 
Após as primeiras iniciativas informais nesse sentido, os Estados têm procedido à 
aprovação de legislação com o intuito de regular e estabelecer as regras de transparência 
a que Governo e Administração Pública estão obrigados. 
Em Portugal a situação não foi diferente e o direito à informação tem amplo 
respaldo jurídico, encontrando-se o direito à informação administrativa procedimental e 
não procedimental constitucionalmente consagrado. 
 Garantindo o Código de Procedimento Administrativo os princípios da 
administração aberta e da colaboração com os particulares que se concretizam numa Lei 
de Acesso aos Documentos Administrativos (LADA), Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, 
diploma contemporâneo e atual, determinando, designadamente, o acesso livre, por 
norma, de todos à informação e, mais especificamente, a divulgação ativa de informação 
por via digital, obrigando as entidades públicas a publicitar nos seus sítios na Internet 
uma lista de documentação, informação e dados de forma periódica e atualizada. 
Contudo direitos constitucionais e princípios legais só por si não garantem 
automaticamente a efetiva divulgação e acesso à informação pública. A um 
enquadramento legal transparente tem que corresponder uma prática publica de 
transparência. 
Ora, Portugal habitualmente compara bem nos índices internacionais de governo 
eletrónico, como ainda recentemente demonstrou o inquérito ao governo eletrónico das 
Nações Unidas (2018) ao atribuir a 29.ª posição no ranking de 193 países, correspondendo 
à classificação de Muito Alto Índice de Desenvolvimento de Governo Eletrónico – EGDI 
E-Government Development Index – contra a anterior classificação, de 2016, de apenas 
Alto EGDI (38.º do ranking). 
Tal como mostra o 2019 eGovernment Benchmark da Comissão Europeia, 
Portugal surge numa posição de referência no que concerne à desmaterialização e 
disponibilização de serviços públicos online, superando significativamente a média dos 
então 28 estados membros em todos os indicadores e, inclusivamente, liderando na 
digitalização (Comissão Europeia, 2019). 
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Porém, a questão da transparência digital não tem sido, entre nós, amplamente 
estudada, exceção feita à investigação académica da transparência ao nível da 
administração local e que tem contribuindo para a elaboração do Índice de Transparência 
Municipal, publicado anualmente desde 2013, pela Transparência e Integridade - 
Associação Cívica, medindo anualmente o grau de compromisso do Poder Local com a 
transparência on-line.  
Sucede, porém, que faltará análise similar na Administração direta do Estado, 
onde, à semelhança dos resultados díspares entre municípios, será de presumir a 
existência de realidades diferentes entre os organismos que a compõem. 
 Admitindo-se que existam organismos com um grau de adesão à divulgação ativa 
rudimentar e assim sendo caracterizando-se pela sua opacidade na relação com os 
cidadãos. 
Situação agravada pela inexistência, na prática, de uma entidade centralmente 
responsável por monitorizar e aferir do cumprimento da legislação nacional nesta área. 
 Ora para aumentar a transparência pública é necessário começar por medi-la. 
 
3. Questão de partida e objetivos do estudo 
Tendo decorrido mais de três anos da entrada em vigor da Lei de Acesso aos 
Documentos Administrativos é tempo suficiente para que a Administração Pública se 
conforme às suas disposições, pelo que será oportuno que se coloque a seguinte questão 
de partida:  
Qual o nível de transparência digital da Administração direta portuguesa? 
Assim, estabelece-se o objetivo geral de avaliar o estado da transparência digital 
dos organismos públicos da Administração direta, importando para tal identificar as 
diversas dimensões da transparência digital à luz da legislação nacional, propondo-se um 
modelo de análise, que aplicado resultará na avaliação do nível de transparência digital 
da Administração direta nacional. 
Primeiramente procedeu-se ao levantamento da produção científica nesta área 
temática, com enfoque na literatura mais recente, procedendo à sua síntese em torno dos 
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referenciais teóricos relevantes: Governo eletrónico, Transparência Pública Digital e 
Enquadramento Legal da Transparência Pública Digital. 
A metodologia que foi utilizada na condução da presente investigação é abordada 
em capítulo próprio, caracterizando-se como um estudo exploratório e descritivo com 
recurso à observação direta dos 94 sítios eletrónicos oficiais da administração direta, 
prevendo a recolha e subsequente tratamento estatístico dos dados de forma a ser possível 
obter-se um diagnóstico do grau de adesão à transparência digital pela Administração 
Pública. 
Nos capítulos finais é promovida a análise e discussão de resultados e são 
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2. REVISÃO LITERATURA E ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
2.1 Governo eletrónico 
O crescente uso das tenologias da informação e comunicação e da Internet tem 
implicado uma progressiva digitalização dos processos e da informação, revolucionando 
a modo como os cidadãos podem aceder à informação pública e reutiliza-la 
transformando as relações entre sociedade e governo. 
O e-government tem sido designado, muitas vezes indiferentemente, por 
expressões diversas como governo digital, governo eletrónico, governo em linha 
(Grönlund & Horan, 2004), mas todas compreendendo os seus vértices, o uso tecnologias 
da informação e comunicação, a melhoria serviços públicos e o envolvimento dos 
cidadãos.  
Entre nós a predomina, por influência anglo-saxónica, a tradução direta de 
governo eletrónico ainda que a denominação administração pública eletrónica tenha sido, 
por vezes, preferida (Gouveia, 2004), por permitir a diferenciação de dois níveis 
institucionais distintos – Governo e Administração Pública – (Vidigal, 2005). 
Mais recentemente este termo escolhido pelo novo Código de Procedimento 
Administrativo em referência aos princípios aplicáveis à administração eletrónica e que 
determinam a disponibilidade de meios eletrónicos no desempenho atividade 
administrativa, de modo a promover a eficiência e a transparência administrativas e a 
proximidade com os interessados. 
Independentemente da terminologia e das múltiplas definições que têm sido 
elaboradas sublinha-se inicialmente um carácter mais instrumental, centrado na atividade, 
caminhando-se progressivamente para o reconhecimento da importância que o governo 
eletrónico poderá ter na boa governança. 
Assim o governo eletrónico tanto pode ser visto como o simples uso das 
tecnologias da informação e comunicação, em particular as aplicações web, pela 
administração por forma a melhorar o acesso e prestação de serviços públicos (Brown & 
Brudney, 2004) ou como o fornecimento de informações e serviços públicos através da 
Internet aos cidadãos, empresas e entre administrações (Jaeger & Thompson, 2004). 
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Ou tal como preconiza Gouveia (2004) a utilização de tecnologias de informação 
para suporte de operações do Governo e Administração Pública, envolvendo cidadãos e 
promovendo serviços de base eletrónica que relacionem o poder político e a 
Administração Pública com o cidadão e com as empresas, potenciando a 
operacionalização de políticas públicas. 
E mais recentemente incorporando, adicionalmente, um desígnio de governança 
dando lugar a diferentes caracterizações de governo eletrónico, como a utilização das 
tecnologias digitais para promover a eficácia e a eficiência na prestação de serviços à 
sociedade e melhorando a accountability pública (Georgescu, 2008) ou como Davies 
(2015) que define o Governo eletrónico como o esforço das autoridades públicas para 
usar as tecnologias da informação e comunicação para melhorar os serviços públicos e 
aumentar a participação democrática. 
É igualmente possível identificar a expansão do conceito através da evolução da 
definição na recolha produzida pela Organização das Nações Unidas (2016) e condensado 
na Tabela 1. 
TABELA 1 – Quadro resumo de definições de governo eletrónico 
Fontes Definição 
2001 Benchmarking E-government: A 
Global Perspective (UNDESA, 2001) 
O governo eletrónico é uma ferramenta para 
providenciar informação e serviços aos cidadãos. 
2003 World Public Sector Report: E-
Government at the Crossroads 
(UNDESA, 2003) 
O governo eletrónico promove a capacidade da 
Administração Pública em entregar valor público 
através das tecnologias da informação e comunicação. 
United Nations Global E-Government 
Readiness Report 2005: From E-
Government to E-Inclusion UNDESA, 
2005) 
A definição de governo eletrónico necessita de evoluir 
do uso das tecnologias da informação e comunicação 
para disponibilizar informação e serviços ao público 
para um conceito que incorpore o papel do governo em 
prover a igualdade e a inclusão social. 
United Nations E-Government Survey 
2008: From E-Government to 
Connected Governance (UNDESA, 
2008) 
O governo eletrónico é a inovação contínua para a 
disponibilização de serviços, participação pública e 
governança através da transformação das relações 
internas e externas através do uso das tecnologias da 
informação e em especial da internet. 
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UN E-Government Survey 2014: E-
Government for the Future We Want 
(UNDESA, 2014) 
O governo eletrónico pode ser considerado como o uso 
e a aplicação de tecnologias da informação na 
Administração Pública por forma a melhorar e integrar 
processos, a efetivamente gerir dados e informação, a 
melhorar os serviços públicos bem como a expandir os 
canais de comunicação com vista ao comprometimento 
e capacitação dos cidadãos. 
Organisation for Economic Co-
operation and Development. 
Recommendation of the Council on 
Digital Government Strategies (OECD, 
2014) 
O Governo eletrónico é a utilização das tecnologias da 
informação e comunicação, particularmente a Internet, 
para atingir um melhor governo. 
World Bank (2015). ‘Definition of E-Government’ O governo eletrónico define-se pelo uso das tecnologias 
da informação pelas organizações governamentais com 
o potencial para transformar as relações com cidadãos, 
empresas e outras entidades públicas. Estas tecnologias 
permitem uma melhor disponibilização de serviços aos 
cidadãos, melhor interação com as empresas, 
capacitação dos cidadãos pelo acesso à informação e 
uma gestão pública mais eficiente. Resultando em 
menor corrupção, transparência acrescida, maior 
conveniência, redução de custos e crescimento 
económico. 




Resulta claro o desenvolvimento do conceito de governo eletrónico de uma 
perspetiva instrumental enquanto ferramenta de informação para uma plataforma de valor 
acrescido para a sociedade, através da oferta de serviços, para progressivamente 
considerar o efeito transformador da utilização das tecnologias num melhor governo, 
simultaneamente capacitando cidadãos e garantido maior transparência pública. 
Ainda que a utilização das tecnologias da informação e comunicação pelos 
governos seja anterior aos anos 90 do último século foi apenas com a massificação da 
World Wide Web, em meados dessa década (Montargil. 2010), que, efetivamente, as 
iniciativas de governo eletrónico progressivamente se generalizaram e com elas a adoção 
desta expressão. 
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Conforme apresenta o Estudo sobre Governo Eletrónico (ONU, 2018): 
O governo eletrónico tem crescido rapidamente ao longo dos 
últimos 17 anos, desde a primeira tentativa da Organização das 
Nações Unidas de criar uma referência para a situação de 
governo eletrónico em 2001. O Estudo de 2018 destaca uma 
tendência global positiva em direção a níveis mais altos de 
desenvolvimento de governo eletrónico (p. 90). 
De tal forma que no inquérito ao governo eletrónico (ONU, 2018) regista-se que 
todos os seus 194 estados membros detinham portais nacionais e utilizavam servidores e 
bases de dados nos seus processos internos, 140 países tinham serviços transacionais em 
linha e 176 disponibilizavam aos cidadãos informação e dados públicos online, 
demonstrando uma forte e consistente tendência de melhoria nestas áreas.  
A desmaterialização de processos e a oferta de serviços eletrónicos passaram a ser 
projetos habituais na Administração Pública, aproveitando a massificação que a Internet 
proporciona, bem como a aproximação aos cidadãos que possibilita.  
Wong e Welch (2004) apontam vantagens ao governo eletrónico ao nível da: 
 Transparência 
 Participação dos cidadãos 
 Accountability 
 Integridade 
 Eficiência dos processos 
 Qualidade dos serviços 
 Custo transacional 
E para o presente estudo particularmente relevante a interação eletrónica 
Government to Citizens (G2C) enquanto iniciativas desenvolvidas para facilitar a 
interação de pessoas entre o Governo e a Administração Pública, quer como 
consumidores de serviços públicos quer na qualidade de cidadãos (Gouveia, 2004) pela 
importância em ampliar fluxos de informação e contribuir para a transparência pública 
imprescindível à participação do cidadão. 
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Garantindo estes novos canais de comunicação entre Administração e cidadãos o 
aumento da transparência e a uma maior participação democrática (Davies, 2015). 
O governo eletrónico através da utilização das tecnologias da informação e 
comunicação melhora os serviços e a informação ao cidadão, com o fim último de 
impulsionar a transparência no setor público (Bilhim e Neves, 2006), facilitando um 
desempenho da Administração Pública mais produtivo, ao serviço dos cidadãos, centrado 
no utilizador, personalizado e inclusivo,  mais aberto e transparente: tornando o governo 
mais fácil de entender e de responsabilizar, na perspetiva do cidadão, e aberto ao 
escrutínio e à participação democrática (Gouveia, 2004). 
 
2.2 Transparência Pública Digital 
 A transparência pública tem vindo a ser progressivamente exigida pelos cidadãos, 
implementada pelos governos e estudada pelos académicos desde o alvor do liberalismo 
até ao presente. 
Historicamente, são identificáveis três diferentes proveniências (Hood, 2006) e 
contributárias da ideia de transparência até a atualidade:  
 governo de regras públicas/publicadas  
 fluxos de comunicação leal e aberta;  
 governo acessível e inteligível  
Esta abertura do Estado implica simultaneamente disponibilidade da informação 
e qualidade no seu acesso, vetores que se conjugam para a inteligibilidade e a 
possibilidade de processamento pelos cidadãos da miríade de dados e informações 
contabilísticas, legais, económicas e administrativas disponíveis. Só assim se garantindo 
uma efetiva transparência. 
Independentemente dos progressos obtidos ao longo desde o início do seculo XX, 
o foco na transparência na Administração Pública acentua-se na segunda metade do 
século passado, com a adoção progressiva da Nova Gestão Pública e do princípio dos 3 
E (economia, eficiência e eficácia), ganhando impulso com as teorias do Novo Serviço 
Público e com o sublinhar da sua importância, pelas organizações internacionais, na 
implementação do Governo Eletrónico e do Governo Aberto. 
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Recentemente a OCDE (2016) reconheceu a importância da transparência para o 
Governo Aberto, definindo-o como a cultura de governança baseada em políticas públicas 
inovadoras e sustentáveis e práticas inspiradas nos princípios da transparência, 
accountability e participação que fomentam a democracia e o desenvolvimento inclusivo. 
Todavia não existindo uma definição única para a transparência é comummente 
aceite que a informação pública e a forma de a ela aceder são requisitos basilares para a 
sua existência. 
Transparência pode ser definida como a disponibilidade de informações sobre um 
ator que permite a outros atores monitorizarem o funcionamento ou o desempenho 
daquele primeiro (Meijer, 2009), ou como a iniciativa que dá visibilidade às ações e aos 
procedimentos aos agentes neles não diretamente envolvidos (Moser, 2001). Daqui 
resulta o reconhecimento da transparência no contexto da administração como o fluxo 
entre o ator público que disponibiliza e o ator cidadão que acede à informação sobre a 
ação governativa e administrativa. 
 West (2004) caracteriza a transparência pública como o facilitador da obtenção 
de informação sobre a gestão de recursos e conduta dos agentes públicos de forma 
completa e fiel. Um acesso ilimitado da sociedade à informação precisa e atual relativa 
às decisões e bom desempenho da Administração Pública (Armstrong, 2005; Meijer, 
2009). 
A transparência surge assim - enquanto disponibilidade ou visibilidade da 
informação (Hood, 2010) - como condição da accountability, da prestação de contas a 
que os governantes estão obrigados e incluído também a obrigação de responderem pelos 
resultados das suas políticas públicas, sujeitando-se à avaliação dos cidadãos. 
(Armstrong, 2005; Bovens, 2007; Wong e Welch, 2004). 
Transparência e accountability são conceitos por vezes difíceis de distinguir na 
prática mas seguramente complementares e característicos da boa governança (Hood, 
2010). 
A transparência pública é hoje tida como fundamental para a democracia (Jaeger 
& Bertot, 2010), como algo intrínseco à democracia, daqui resultando um direito à 
informação a merecer consagração normativa-legal.  
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Contudo também pode ser entendida como instrumental, como meio 
potencialmente responsável por prevenir e reduzir a corrupção, por uma efetiva prestação 
de contas, por diminuir a divergência de informações entre Administração e cidadãos, 
permitindo-lhes percecionar o valor da ação pública e reduzindo a sua desconfiança 
relativamente a esta. (Meijer, 2009; Mabillard & Zumofen, 2017; Ding, 2009; Piotrowski, 
2017), à semelhança da reconhecida e notória frase de Louis Brandeis, juiz do Supremo 
Tribunal norte americano, que no início do século XX considerava a propósito da 
opacidade do sistema financeiro que a luz do sol é o melhor dos desinfetantes. 
A facilidade que as tecnologias da informação e comunicação permitem no acesso 
à informação tem justificado o seu recurso pela Administração para melhorar a 
transparência, a responsabilidade e a participação pública (Yavuz & Welch, 2014), sendo 
em particular a internet o meio por excelência para o aproximar e reorganizar os fluxos 
de comunicação, promovendo novas formas de partilha de dados e/ou informações.  
A transparência digital assumiu um papel determinante no potenciar o alcance e a 
quantidade da informação que podem, agora, os governos disponibilizar aos cidadãos, 
ajudando a estabelecer a confiança nas instituições públicas, criando envolvimento e 
compromisso com os cidadãos e buscando a sua participação política (Piotrowski, 2009).  
A administração em linha e aos seus sítios eletrónicos revitalizaram o processo 
democrático ao criarem um fórum eletrónico em que os cidadãos comunicam diretamente 
entre e si e com a administração, contribuindo para um maior acesso à informação e para 
o exercício de uma cidadania informada (Kaye & Johnson, 2002), promovendo a redução 
do custo do exercício da cidadania com efeitos incrementais na democracia. 
As vantagens que a conjugação da transparência e internet e trazem para a 
participação política podem ser elencadas em sete blocos temáticos (Gomes, 2005): 
a) Superação dos limites de tempo e espaço para a participação política. 
Os novos meios de comunicação removem os obstáculos de tempo e 
espaço para a participação política, potenciando a disseminação de 
informação, da exigência da prestação de contas sobre os representantes 
eleitos e da contribuição para a produção de leis. 
b) Extensão e qualidade das informações on-line. 
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O universo de informação on-line permite aos cidadãos, como nunca antes, 
o esclarecimento que os capacita a usufruir de serviços públicos e 
simultaneamente discutir as políticas públicas e exercer controlo sobre a 
sua execução pelos governos. 
c) Comodidade, conforto, conveniência e custo. 
Representa o fim dos inconvenientes tradicionalmente associados à 
administração burocrática, as deslocações aos serviços, horários de 
expediente e filas de espera. 
d) Facilidade e extensão de acesso. 
Disponibilidade, abertura e transparência do acesso à res publica, ao 
Estado naquilo deve estar sob o controlo cognitivo direto do público: atos, 
procedimentos, registros, circunstâncias, processos legislativos e 
administrativos, mas também acesso à informação política de toda a 
natureza, em todos os seus formatos e de diversas proveniências. 
e) Ausência filtros e controlos. 
A internet, por natureza, é um ambiente que privilegia o fluxo livre de 
informações e a livre expressão de ideias e opiniões. 
f) Interatividade e interação. 
As tecnologias da informação e comunicação, particularmente a internet, 
forneça fornecem canais eficientes, perfeitamente adaptados para fluxos 
de comunicação e informação interativos entre cidadãos e sociedade 
política. 
g) Oportunidade para vozes minoritárias ou excluídas. 
A intervenção política de grupos alternativos e excluídos, habitualmente à 
margem dos fluxos dominantes da comunicação, encontra na internet uma 
plataforma privilegiada não só para a sociedade civil organizada, mas 
também para as mobilizações esporádicas e as intervenções pontuais que 
mais correspondem aos modelos de esfera civil não-orgânica. 
A transparência pública tanto pode ser suportada por um sistema de princípios 
como de normas. Enquanto muitos países da Europa do Norte, com fortes tradições de 
autocontrolo social, favorecem uma lógica de princípios deixando a cada ator público a 
liberdade da fixação das regras para os atingir, as administrações de raiz mais burocrático 
estabelecem um enquadramento legal explicito, detalhado e prescritivo (Ruijer & Meijer, 
2016) 
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Portugal insere-se, claramente, num sistema jurídico de transparência público 
baseado em normas legais, gerais e abstratas, aplicáveis a toda a Administração, cuja a 
análise pormenorizada importa ao presente estudo. 
 
2.3 Enquadramento jurídico-legal da Transparência Pública Digital 
A transparência pública apenas começou a ganhar consagração normativa-legal 
em Portugal com a Constituição da República Portuguesa de 1976. Com a transição para 
a democracia importava garantir os direitos fundamentais dos cidadãos e o primado do 
Estado de Direito.  
Estabeleceu-se um direito, constitucionalmente protegido, de acesso à informação 
do sector público, resultante da conjugação dos artigos 35.º (dados informatizados), 37.º 
(liberdade de expressão e informação), 48.º (participação na vida pública), 267.º 
(Estrutura da Administração) e 268.º (Direitos e garantias dos administrados). 
Originalmente o direito de se informar sem impedimentos (n.º 1 do artigo 37.º), 
densificou-se com a na revisão constitucional de 1982, vindo a tomar a redação atual do 
direito de informar, de se informar e de ser informado, numa formulação próxima aliás 
da sua fonte de inspiração, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), 
artigo 19.º, “Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que 
implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e 
difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de 
expressão”. 
O direito à participação pública implica que “a Administração Pública será 
estruturada de modo a evitar a burocratização, a aproximar os serviços das populações 
e a assegurar a participação dos interessados na sua gestão efetiva” (n.º 1 do artigo 
267.º), tendo os cidadãos garantido não só o direito de ser informados pela Administração 
sobre o andamento dos processos em que sejam diretamente interessados (n.º 1 do artigo 
268.º), mas também o direito de acesso a todos os arquivos e registos administrativos (n.º 
1 do artigo 268.º), independentemente de qualquer procedimento administrativo”. 
Este princípio do arquivo aberto ou da administração aberta introduz a ideia de 
democracia administrativa, do acesso à informação procedimental ao “direito de saber o 
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que se passa no âmbito dos esquemas político-burocráticos, possibilitando ao cidadão o 
acesso a dossiers, relatórios, atas, estudos, estatísticas, diretivas, instruções, circulares e 
notas” (Canotilho, 2003). 
Consagrando-se a exigência constitucional da transparência pública conforme 
estipulado no n.º 2 do artigo 48º, “os cidadãos têm o direito de ser esclarecidos 
objetivamente sobre atos do Estado e demais entidades públicas e de ser informados pelo 
Governo e outras autoridades acerca da gestão dos assuntos públicos”.  
Princípios que o Código de Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015, 
2015) veio a reproduzir e densificar, a saber:  
Artigo 5.º Princípio da boa administração 
Administração Pública deve ser organizada de modo a aproximar os serviços das 
populações e de forma não burocratizada. 
 Artigo 11.º Princípio da colaboração com os particulares 
Os órgãos da Administração Pública devem atuar em estreita colaboração com os 
particulares, cumprindo-lhes, designadamente, prestar aos particulares as 
informações e os esclarecimentos de que careçam, apoiar e estimular as suas 
iniciativas e receber as suas sugestões e informações. 
 Artigo 14.º Princípios aplicáveis à administração eletrónica 
Os órgãos e serviços da Administração Pública devem utilizar meios eletrónicos 
no desempenho da sua atividade, de modo a promover a eficiência e a 
transparência administrativas e a proximidade com os interessados. 
Os meios eletrónicos utilizados devem garantir a disponibilidade, o acesso, a 
integridade, a autenticidade, a confidencialidade, a conservação e a segurança da 
informação. 
Os serviços administrativos devem disponibilizar meios eletrónicos de 
relacionamento com a Administração Pública e divulgá-los de forma adequada, 
de modo a que os interessados os possam utilizar no exercício dos seus direitos e 
interesses legalmente protegidos, designadamente para formular as suas 
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pretensões, obter e prestar informações, realizar consultas, apresentar alegações, 
efetuar pagamentos e impugnar atos administrativos. 
Artigo 17.º Princípio da administração aberta 
Todas as pessoas têm o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, 
mesmo quando nenhum procedimento que lhes diga diretamente respeito esteja 
em curso, sem prejuízo do disposto na lei em matérias relativas à segurança interna 
e externa, à investigação criminal, ao sigilo fiscal e à privacidade das pessoas. 
Princípios que, na sua maioria já tinham enquadramento no anterior código de 
Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, 
designadamente no que concerne à administração aberta e que desde logo previa a 
regulamentação do acesso geral à informação pública para legislação própria, como viria 
a ser traduzido pela Lei nº 65/93, de 26 de agosto, primeira Lei de Acesso aos Documentos 
da Administração (LADA). 
Este primeiro diploma reconhecia que o acesso dos cidadãos aos documentos 
administrativos seria assegurado pela Administração Pública de acordo com os princípios 
da publicidade e da transparência (artigo 1.ºAdministração aberta) reforçando que todos 
teriam direito à informação mediante o acesso a documentos administrativos de carácter 
não nominativo (artigo 7.º Direito de acesso). 
Tendência que encontrava respaldo no processo de modernização administrativa 
consubstanciado no Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, que estabeleceu os princípios 
gerais de ação a que devem obedecer os serviços e organismos da Administração Pública 
na sua relação com o cidadão, regulando a áreas de atuação como o acolhimento e 
atendimento ao público, a comunicação administrativa, a simplificação de procedimentos, 
a audição dos utentes, os sistemas de informação para a gestão e a divulgação de 
informação administrativa. 
Tal como disposto no seu preâmbulo pretendeu-se a criação de novos mecanismos 
de modernização administrativa que garantam uma maior aproximação da administração 
aos cidadãos, assegurando uma comunicação eficaz e transparente, através da divulgação 
das suas atividades, do acesso à informação, bem como do recurso a novas tecnologias 
(artigo 2.º Princípios de ação). 
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Estes princípios, essenciais à transparência pública, suportada tanto na 
disponibilidade da informação como no efetivo acesso à informação, cimentam a noção, 
tal como já atrás apresentado quanto ao enquadramento legal dado à transparência 
pública, que o sistema português é hoje caracterizado pelo acesso livre à generalidade da 
informação. 
O acesso à informação pode servir de base a uma política de transparência mais 
tradicional, passiva, através qual o cidadão requer o acesso à informação e a 
administração satisfaz essa solicitação ou, inversamente, a administração toma a 
iniciativa de divulgar informação à sociedade em geral, assumindo ativamente tal 
obrigação.  
Só esta difusão periódica e sistematizada de informações públicas, voluntária ou 
legalmente imposta, permite a avaliação da gestão pública (Yazigi, 1999). 
Sendo atualmente as tecnologias da informação e comunicação os instrumentos 
por excelência que operacionalizam esta realidade, principalmente através dos sítios 
eletrónicos governamentais que ampliaram a audiência da informação a distribuir 
potencialmente a toda população, tornando a transparência ativa um instrumento 
fundamental da modernização do Estado (Yazigi, 1999). 
Naturalmente a legislação comunitária liderava na europa este movimento, 
proporcionando a oportunidade de mais uma alteração à ordem jurídica nacional com a 
transposição da Diretiva 2003/98/CE (Public Sector Information Directive) pela Lei n.º 
46/2007, de 24 de Agosto, regula o acesso aos documentos administrativos e a sua 
reutilização (LARDA). 
A LARDA veio promover a extensão do princípio de administração aberta, 
ampliando o escopo da divulgação da informação,  recorrendo-se, pela primeira vez,  a 
processos de transparência ativa digital, devendo as entidades públicas assegurar a 
divulgação de todos os documentos que comportem enquadramento da atividade 
administrativa, designadamente em bases de dados eletrónicas facilmente acessíveis ao 
público através de redes públicas de telecomunicações a atualizar no mínimo 
semestralmente (artigo 10.º Divulgação de informação). 
A LARDA garantiu também o direito de reutilização da informação do setor 
público, sistematizando a utilização, por pessoas singulares ou coletivas, de documentos 
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na posse de organismos do setor público, para fins comerciais ou não comerciais 
diferentes do objetivo inicial de serviço público para o qual os documentos foram criados 
(artigo 16.º Princípio geral). 
O atual regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização 
dos documentos administrativos, Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, que aprovou a nova 
Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, reforçou ainda mais a arquitetura da 
transparência pública nacional, expandido o conceito da administração aberta, do livre 
acesso aos arquivos e documentos da Administração Pública (open file) e da transparência 
administrativa. 
Passando a informação pública relevante a ser divulgada ativamente, de forma 
periódica e atualizada, pelos respetivos órgãos e entidades (cf. n.º 2 do artigo 2.º), visando 
garantir a transparência da atividade administrativa, designadamente a relacionada com o 
funcionamento e controlo da atividade pública,  
Obrigando-se a Administração à utilização de ferramentas digitais, determinando-
se que na divulgação de informação e na sua disponibilização para reutilização através da 
Internet seja assegurada a sua compreensibilidade, o acesso livre e universal, bem como 
a acessibilidade, a interoperabilidade, a qualidade, a integridade e a autenticidade dos 
dados publicados e ainda a sua identificação e localização (cf. n.º 3 do artigo 2.º). 
Surgindo um princípio de divulgação [digital] ativa de informação (cf. artigo 10.º) 
através do qual os organismos públicos deverão publicitar proactivamente nos seus sítios 
na Internet, de forma periódica e atualizada, no mínimo semestralmente um vasto 
manancial de informação pública. 
Artigo 10.º 
Divulgação ativa de informação 
1 - Os órgãos e entidades a quem se aplica a presente lei publicitam nos seus 
sítios na Internet, de forma periódica e atualizada, no mínimo semestralmente: 
a) Os documentos administrativos, dados ou listas que os inventariem que 
entendam disponibilizar livremente para acesso e reutilização nos termos da presente lei, 
sem prejuízo do regime legal de proteção de dados pessoais; 
b) O endereço eletrónico, local e horário para consulta presencial, modelo de 
requerimento ou outro meio adequado através do qual podem ser remetidos os pedidos 
de acesso e reutilização da informação e documentos abrangidos pela presente lei; 
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c) A informação cujo conhecimento seja relevante para garantir a transparência 
da atividade relacionada com o seu funcionamento, pelo menos, a seguinte: 
i) Planos de atividades, orçamentos, relatórios de atividades e contas, balanço 
social e outros instrumentos de gestão similares; 
ii) Composição dos seus órgãos de direção e fiscalização, organograma ou outro 
modelo de orgânica interna; 
iii) Todos os documentos, designadamente despachos normativos internos, 
circulares e orientações, que comportem enquadramento estratégico da atividade 
administrativa; 
iv) A enunciação de todos os documentos que comportem interpretação 
generalizadora de direito positivo ou descrição genérica de procedimento 
administrativo, mencionando designadamente o seu título, matéria, data, origem e local 
onde podem ser consultados. 
d) As regras e as condições de reutilização da informação aplicáveis em cada 
caso. 
(…) 
3 - A informação referida no presente artigo deve ser disponibilizada em formato 
aberto e em termos que permitam o acesso aos conteúdos de forma não condicionada, 
privilegiando-se a disponibilização em formatos legíveis por máquina, que permitam o 
seu ulterior tratamento automatizado. 
4 - A informação administrativa referida na alínea c) do n.º 1 deve permanecer 
disponível durante dois anos ou, no caso das autarquias locais, pelo período 
correspondente à duração de cada mandato, excluindo o período de vigência, quando 
seja o caso, ou durante o tempo adequado à divulgação satisfatória dos seus conteúdos, 
se superior. 
(…) 
A desmaterialização da informação (Pratas, 2020) não ficaria completa sem o 
impulso que a obrigatoriedade da disponibilização de informação em formato aberto (cf. 
n.º 3 do artigo 10.º) veio a dar às políticas dedicadas ao Governo Aberto, do qual o portal 
de dados abertos da Administração Pública - Dados.gov – foi bandeira, agregando, 
referenciando e alojando dados abertos de diversas entidades públicas, constituindo-se 
como o catálogo central de open data em Portugal. 
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Não se podendo deixar de elencar, neste contexto e para o desenvolvimento dessas 
políticas, a relevância das diversas estratégias recentes suportadas pela Estratégia TIC 
2020 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 108/2017, de 26 de julho) e pela Rede 
Nacional e Plano de Ação Nacional de Administração Aberta, promovida pelos AMA, 
Agência para a Modernização Administrativa, e decorrente da adesão de Portugal à Open 
Government Partnership, a 13 de dezembro de 2017, iniciativa objeto de análise  na seção 
seguinte.  
Como se verifica de todo o enquadramento legal apresentado a transparência 
pública ativa deverá ser exercida, por regra, digitalmente, tendo sido ampliado, com a 
nova Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, de forma clara o leque de 
documentação e informação a publicitar, sendo possível extrair e estabelecer deste 
normativo e demais legislação em vigor as  os indicadores que permitem a avaliação das 
dimensões de análise à transparência digital na Administração Direta em Portugal. 
 
2.4 Open Government Partnership  
2.4.1 Open Government Partnership em Portugal 
Portugal integra desde o final de 2017 a Parceria para o Governo Aberto (Open 
Government Partnership - OGP) tendo a Agência para a Modernização Administrativa 
(AMA) sido designada como ponto focal para a participação Portuguesa da OGP 
(https://ogp.eportugal.gov.pt/). 
Esta parceria é uma iniciativa multilateral, lançada em 2011 por oito países (África 
do Sul, Brasil, Estados Unidos da América, Filipinas, Indonésia, México, Noruega e 
Reino Unido), e procura estabelecer compromissos para promover a transparência, 
fomentar a participação pública, combater a corrupção e utilizar as novas tecnologias para 
fortalecer a democracia participativa (https://www.opengovpartnership.org/). 
Portugal passou a integrar o grupo de 78 países que subscrevem os princípios 
definidos na Open Government Declaration, documento particularmente relevante em 
termos de transparência digital pública, uma vez que os Estados Parceiros comprometem-
se em aumentar a informação administrativa disponível, designadamente, garantindo 
proactivamente o acesso em tempo e em formatos fáceis de aceder e reutilizar, e 
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reconhecendo que as novas tecnologias oferecem a melhor base para a partilha de 
informação útil e utilizável, a participação pública e a dinamização de processos 
colaborativos (Open Government Partnership, 2011). 
Reconhecendo ainda os países aderentes que a sociedade exige mais abertura das 
administrações e maior participação cívica, procurando tornar os governos mais 
transparentes e responsáveis, cabendo a estes a promoção do governo aberto como uma 
prioridade nacional (Open Government Partnership, 2011). 
Os países membros são responsáveis por apresentar um plano de ação com 
medidas específicas neste domínio, tendo a AMA promovido a criação da Rede Nacional 
de Administração Aberta (2018) com o propósito de implementar a participação nacional 
na OGP.  
Integram esta Rede com a AMA nove entidades em representação do setor público 
e da sociedade civil: Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa; 
Autoridade Tributária; Provedor de Justiça; Comissão de Acesso aos Documentos 
Administrativos; Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas; Associação 
Nacional de Jovens Empresários; Associação Nacional de Municípios Portugueses; 
Plataforma de Associações da Sociedade Civil – Casa de Cidadania e Transparência e 
Integridade. 
Coube à Rede Nacional de Administração Aberta a elaboração do 1º Plano de 
Ação Nacional de Administração Aberta (2019-2020), e cuja estrutura foi assente em 
quatro eixos, nos quais se podem reconhecer e enquadrar as dimensões de análise a 
observar na presente investigação e objeto de desenvolvimento metodológico no capítulo 
seguinte. 
 Dados Abertos, fomentando a disponibilização e reutilização de informação 
gerada pela Administração Pública - Dimensão acesso à informação; 
 Transparência, promovendo o acesso a informação pública e a documentos 
administrativo do setor público - Dimensão disponibilidade da informação; 
 Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação e Inclusão Digital, 
divulgando novos canais de relacionamento entre a Administração Pública e os 
cidadãos/empresas e normas de acessibilidade e acesso assistido a serviços 
públicos - Dimensão acesso à informação; 
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 Participação Pública, estimulando a utilização de processos de consulta pública 
e democracia participativa - Dimensão disponibilidade da informação. 
Eixos que enquadraram a seleção dos compromissos inscritos no Plano e a 
implementar no biénio em causa (2019-2020) e dos quais se destacam particularmente no 
âmbito da transparência e da presente investigação: 
#3 Divulgação de informação fiscal e aduaneira 
Divulgação numa base mais ampla de informação fiscal e aduaneira constante de 
informações vinculativas e de instruções administrativas. 
#4 Vídeos tutoriais sobre a utilização de plataformas de dados abertos 
Criação de vídeos tutoriais sobre a utilização de plataformas de dados abertos. 
#6 Consulta.Lex 
Criação de um portal de consultas públicas legislativas, acessível a todos, 
permitindo aos cidadãos a participação no processo legislativo, através da consulta 
de diplomas e correspetiva formulação de sugestões, acompanhando, de forma 
permanente, a elaboração desse diploma até à fase de aprovação final. 
#7 Implementação e monitorização do regime de acesso à informação 
administrativa e ambiental 
Operacionalização do acesso à informação administrativa, consagrado na Lei 
26/2016, de 22 de agosto 
#8 Reforço da Transparência na Contratação Pública  
Reforço da transparência na contratação pública através da adoção do Open 
Contracting Data Standard para publicar dados abertos sobre todo o ciclo de 
contratação. 
 
2.4.2 Open Government Partnership – Casos comparados Brasil e Estónia 
Desde o início, em 2011, que os oito países fundadores da pareceria OGP 
lançaram medidas com vista a desenvolverem uma política de administração aberta. 
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Porém a adesão ao desígnio em aumentar a informação administrativa disponível, 
potenciando o seu acesso através da divulgação ativa não é por si só garantia de um efetivo 
governo aberto, importando verificar e medir o cumprimento e a execução real destas 
políticas. 
Designadamente o Brasil, membro fundador, implementou desde logo uma nova 
lei de acesso à informação, Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, definindo um 
quadro jurídico normativo para a abertura dos dados de todos os níveis de governo e em 
que os portais de Internet e a transparência se apresentavam como elementos-chave para 
a consolidação do governo aberto. 
Este caso revela-se particularmente significativo para o estudo em curso 
porquanto ainda que estes requisitos legais se coadunassem com os princípios da OGP, 
na prática a implementação da legislação tem-se verificado deficiente ou incompleta, com 
muitos dos sítios públicos a não cumprir os requisitos nacionais estabelecidos e como tal 
impedindo a sociedade de beneficiar do acesso aos dados públicos (Corrêa, Corrêa, Silva, 
& Silva, 2017).  
Tal como evidencia recentemente o Índice de Dados Abertos para Cidades edição 
2018 (Fundação Getúlio Vargas, 2018), uma avaliação do estado da arte das políticas de 
dados abertos das cidades brasileiras, apenas 25% das suas bases de dados são plenamente 
abertas. 
Esta ferramenta de avaliação e identificação dos entraves na política pública de 
transparência, detetou frequentemente dificuldade de trabalhar dados (incluindo os 
metadados insuficientes), indisponibilidade de download da base de dados completa, 
dataset incompleto e ausência da informação em formato aberto.  
Concluindo-se que, independentemente do quadro legal avançado permanece o 
foco na publicidade das informações como suficiente compromisso com a transparência, 
descurando o disponibilizar bases em formato aberto, amigável, com metadados 
adequados, claramente destinados ao domínio público e que facilitem o uso e o 
entendimento para uma população cada vez maior, necessários contributos para o avanço 
da democracia (Ruediger & Mazotte, 2018). 
Também o exemplo da Estónia é revelador de como um país líder no governo 
eletrónico pode ter resultados modestos, inferiores à média europeia, ao nível dos dados 
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públicos abertos (Comissão Europeia 2019), prejudicando o nível de transparência da 
administração.  
A maturidade de dados abertos neste país, de acordo com Open Data in Europe 
2019 (Portal europeu de dados, 2019) que mede o nível de desenvolvimento das políticas 
nacionais para a promoção dos dados abertos, continua num patamar mediano, por conta 
de uma disponibilidade de dados baixa que tem sido obstáculo à reutilização da 
informação pública. 
Sendo que embora o quadro jurídico estónio - Public Information Act, 2000 – se 
encontre bem estabelecido, foi apenas com a adesão à OGP, em 2012, que se iniciou uma 
verdadeira política de dados abertos inserida na estratégia revista em 2014 designada por 
The Green Paper on Publishing Machine-Readable Public Information.  
Assim verifica-se atualmente uma abundância de informação pública disponível 
via web, ainda que apenas uma minoria dos serviços disponibilize os seus dados de forma 
consistente, acessível, transferível e em formato aberto (Mcbride, Toots, Kalvet & 
Krimmer, 2018). 
Apesar de uma economia digital muito desenvolvida e da popularidade dos 
serviços públicos eletrónicos, um país bem conhecido por liderar a sociedade da 
informação e a democracia eletrónica, paradoxalmente, apresenta fracos resultados no 
domínio dos dados abertos, prejudicando, necessariamente, o conceito de governo aberto 
(Kassen, 2019). 
Ambos os casos, Brasil e Estónia, demonstram a importância de validar na prática 
o cumprimento das normas locais reguladoras da informação pública, reforçando o receio 
que a existência de um quadro legal avançado e compreensivo não seja só por si garantia 
do seu cumprimento generalizado na administração. 
Ganhando, desta forma, relevo acrescido o objetivo de avaliar o estado da 
transparência digital dos organismos públicos em Portugal, através da observação das 
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3. Metodologia 
Para a elaboração do presente estudo e por forma a dar resposta à questão de 
partida - Qual o nível de transparência digital da Administração direta portuguesa? – e ao 
objetivo  estabelecido de avaliar o estado da transparência digital dos organismos públicos 
da Administração direta, considerou-se em termos metodológicos o seguinte plano de 
trabalhos para levar a bom porto a investigação proposta, apresentando-se abaixo o 
delineamento do estudo, as técnicas e instrumentos e instrumentos para recolha e análise 
de dados. 
Esta pesquisa é exploratória na medida em que visa contribuir para um problema 
ainda insuficientemente estudado, assumindo igualmente uma natureza descritiva, 
promovendo o levantamento das características do fenómeno, a transparência digital dos 
organismos públicos da Administração direta do Estado em Portugal, envolvendo a 
recolha de dados através da observação sistemática (Gil, 2002). 
No que concerne aos procedimentos técnicos foi utilizada a pesquisa bibliográfica 
e documental na elaboração da revisão da literatura e que também permitiu a análise e o 
conhecimento do enquadramento jurídico-normativo em vigor para os organismos objeto 
de estudo, no que se refere à divulgação ativa de informação através dos seus sítios 
eletrónicos. 
 Subsequentemente foi elaborado um levantamento da legislação nacional 
existente em vigor e relevante para a deteção das diferentes dimensões da análise para a 
construção do respetivo modelo de análise, 
Entendeu-se proceder ao levantamento da população total, os organismos públicos 
da Administração direta, compreendendo todas as entidades integradas na pessoa coletiva 
Estado que desenvolvem as suas atribuições de modo direto e imediato e sob dependência 
hierárquica do Governo. 
Descrevendo-se as características das unidades de análise - a totalidade dos portais 
oficiais da web daqueles organismos - tendo por base um estudo transversal, analisando-
se os dados de uma população num ponto específico no tempo – o quarto trimestre de 
2019.  
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Propõe-se uma abordagem qualitativa sendo a presente investigação fundada na 
observação, um método genérico que envolve a recolha, a interpretação e a comparação 
de dados. 
 Procedeu-se à recolha metódica dos dados primários que foram sujeitos a 
tratamento estatístico através de folha de cálculo Microsoft Excel, resultando numa 
investigação descritiva que tem como objetivo primordial a descrição das características 
de determinada população ou fenómeno, categorizando-o (Gil, 2002). 
Tendo como objetivo avaliar o estado da transparência digital dos organismos 
públicos, procedeu-se à medição do grau de disponibilização ativa de informação das 
entidades governamentais, através da observação direta dos sítios eletrónicos públicos 
aferindo a conformidade do conjunto de documentos e informações com as obrigações de 
publicitação exigidas pela legislação bem como as respetivas condições de acesso. 
Foi apenas considerada a conformidade normativa-legal não sendo aqui avaliada 
a qualidade do conteúdo disponível, nem tão pouco foram consideradas as características 
inerentes aos próprios sítios como a sua interatividade, usabilidade ou grau de exposição 
concedido à informação. 
Como instrumento de recolha dos dados procedeu-se à observação direta dos sítios 
eletrónicos dos organismos sendo efetuada a medição dos dados de forma binária, em 
termos de observa [1] / não se observa [0], considerando-se como dados disponibilizados 
aqueles que se encontrem atualizados, i.e., que respeitem, pelo menos, ao ano de 2018, 
ou classificados como dados não correntes quando exista informação respeitante a anos 
anteriores.  
Foram obtidos valores quantificáveis por organismo, em função desta observação 
aos indicadores das dimensões definidas, os quais foram analisados através de técnicas e 
procedimentos de estatística descritiva, sendo igualmente segmentados os dados por área 
de governação. 
Posteriormente os organismos foram dispostos num índice ordenado 
decrescentemente (nível de transparência digital). Com vista ao cálculo do índice o peso 
atribuído a cada dimensão e respetivas sub-dimensões é idêntico. 
Este plano metodológico uma vez executado permitirá análise e interpretação dos 
dados e apresentação e discussão dos resultados e consequentemente a elaboração de 
conclusões e, potencialmente, perspetivas de investigação futura.  
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Para o efeito foram identificadas dimensões de análise e indicadores retirados do 
enquadramento jurídico-legal a serem observados nos respetivos sítios no período 
temporal de acordo com o seguinte modelo de análise. 
 
3.1 Modelo de análise 
O modelo de análise resulta do tema e correspondente problemática, articulando 
logicamente os diversos conceitos por forma a produzir um quadro explicativo (Quivy & 
Campenhoudt, 1998).  




» I-1. Instrumentos de gestão
» I-2. Direção e organograma
» I-3. Empregador Público
» I-4. Prevenção de Corrupção
» I-5. Pagamentos em Atraso
» I-1. Regras de acesso
» I-2. Regras de reutilização
» I-3. Formato aberto
» I-4. Informação antecedente
» I-5. Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados
ação legislativa ação governativa
Enquadramento 
jurídico-legal




D II - Acesso à 
informação
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Conforme já aportado no enquadramento teórico, os conceitos de transparência 
pública e de governo eletrónico interligam-se na definição da transparência pública digital 
(Figura 1), a que se associam os indicadores que permitem a medição das respetivas 
dimensões (Quivy & Campenhoudt, 1998), fundadas no enquadramento legal nacional.  
A transparência pública digital deverá ser vista como o resultado agregado da 
avaliação sobre cada uma das suas dimensões: disponibilidade da informação e acesso à 
informação, clarificando o modelo de análise a problemática especificada na investigação 
e elucida sobre o campo de análise a seguir (Quivy & Campenhoudt, 1998). 
 
3.2 Unidade de análise, base temporal e recolha de dados 
As unidades de estudo são os portais oficiais da web dos organismos públicos da 
Administração direta, ativos e em funcionamento no ano de 2019. 
Por forma a circunscrever o perímetro da Administração direta recorreu-se à Lei 
Orgânica do XXI Governo Constitucional, Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de 
dezembro e à Lista de entidades que integram as Administrações Públicas (Sistema 
Europeu de Contas de 2010) para efeitos do Orçamento de Estado de 2019, elaborada 
pela Direção Geral do Orçamento. 
Determinou-se o universo das 94 entidades, que se divididem por 16 áreas 
governativas, e cujos portais web foram objeto de análise no período determinado para o 
estudo da investigação, procedendo-se à sua observação no quarto trimestre de 2019. 
Os dados utilizados para a investigação foram recolhidos através dos portais 
oficiais da web das seguintes entidades. 
 
Presidência do Conselho de Ministros 
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros (1) 
CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 
Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 
JurisAPP Centro de Competências Jurídicas do Estado 
(1) Tutela partilhada PCM, MC e MPI 
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Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) 
Secretaria-Geral 
Direção-Geral de Política Externa 
Inspeção-Geral Diplomática e Consular 
Direção-Geral dos Assuntos Europeus 
Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 
Ministério das Finanças (MF) 
Secretaria Geral do Ministério das Finanças 
Autoridade Tributária Aduaneira 
Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 
Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA 
Direção-Geral de Tesouro e Finanças 
Direção-Geral do Orçamento 
Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 
Inspeção-Geral de Finanças 
Serviços Sociais da Administração Pública 
Ministério da Defesa 
Secretaria-Geral do Ministério da Defesa 
Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 
Inspeção-geral de Defesa Nacional 
Instituto de Defesa Nacional 
Estado-Maior General das Forças Armadas 
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Ministério da Administração Interna (MAI) 
Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 
Autoridade Nacional de Proteção Civil 
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
Direção-Geral da Autarquias Locais 
Guarda Nacional Republicana 
Inspeção Geral da Administração Interna 
Polícia de Segurança Pública 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
Ministério da Justiça 
Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 
Direção-Geral da Administração da Justiça 
Direção-Geral da Política de Justiça 
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 
Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça 
Polícia Judiciária 
Procuradoria-Geral da República 
Ministério da Cultura 
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros (1) 
Direção Regional de Cultura do Norte 
Direção Regional de Cultura do Centro 
Direção Regional de Cultura do Alentejo 
Direção Regional de Cultura do Algarve 
Direção-Geral do Património Cultural 
Direção-Geral das Artes 
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 
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Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 
Inspeção-geral das Atividades Culturais 
(1) Tutela partilhada PCM, MC e MPI 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) 
Secretaria-Geral do Ministério da Educação (1) 
Inspeção Geral da Educação e Ciência 
Direção-Geral do Ensino Superior 
(1) Tutela partilhada MCTES e ME 
Ministério da Educação (ME) 
Secretaria-Geral do Ministério da Educação (1) 
Inspeção Geral da Educação e Ciência 
Direção-Geral da Administração Escolar 
Direção-Geral da Educação 
Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
(1) Tutela partilhada MCTES e ME 
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) 
Secretaria -Geral do MTSSS 
Autoridade para as Condições de Trabalho 
Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 
Direção-Geral da Segurança Social 
Inspeção-geral do MTSSS 
Gabinete de Estratégia e Planeamento 
Ministério da Saúde (MS) 
Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 
Direção Geral da Saúde 
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Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
Ministérios do Planeamento e Infraestruturas  
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros (1) 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 
Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de 
Acidentes Ferroviários 
(1) Tutela partilhada PCM, MC e MPI 
Ministério da Economia (ME) 
Secretaria-Geral da Economia 
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 
Direção Geral das Atividades Económicas 
Direção Geral do Consumidor 
Gabinete de Estratégia e Estudos 
Ministério Ambiente (MA) 
Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente 
Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e Ordenamento do Território 
(1) 
Direção-Geral de Energia e Geologia 
Direção-Geral do Território 
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Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural (MAFDR) 
Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e Ordenamento do Território 
(1) 
Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (2) 
Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 
Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 
(1) Tutela partilhada MA, MAFDR e MM 
(2) Tutela partilhada MAFDR e MM 
Ministério do Mar (MM) 
Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território (1) 
Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (2) 
Direção-Geral de Política do Mar 
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 
Gabinete Investigação Acidentes Marítimos Autoridade para a Meteorologia 
Aeronáutica 
(1) Tutela partilhada MA, MAFDR e MM 
(2) Tutela partilhada MAFDR e MM 
 
A recolha dos dados procedeu-se através da observação direta dos sítios 
eletrónicos destes organismos, sendo efetuada a medição dos dados, nos termos 
observa/não se observa, considerando-se como dados disponibilizados aqueles que se 
encontravam atualizados, i.e., que respeitem, pelo menos, ao ciclo anual transato, o ano 
de 2018, sendo registados em ficha individual (cf. Figura 2). 
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Para recolha dos dados foi realizada a observação por varrimento de todo o sítio 
eletrónico, e na ausência de dados promoveu-se a essa confirmação também através da 
ferramenta de “mapa do site” e de “pesquisa” quando disponível. 
 
3.3 Dimensões de análise, sub-dimensões e indicadores 
Para analisar os organismos públicos e avaliar o respetivo nível de transparência 
foram identificadas duas dimensões de análise - Disponibilidade da Informação e Acesso 
à Informação – e 10 sub-dimensões medidas por indicadores retirados do enquadramento 
jurídico-legal nacional e de cumprimento obrigatório nos sítios públicos. 
 
 
A N EXO  1 RESU L TA D O S D A  R ECO L H A  D E  D AD O S Pontuação
O rganism o 1




D 1Sd1 - I1 plano de atividades  2018 /  I2 relatório de atividades 2018 /  I3 QU A R 2018
D 1Sd1 - Instrum entos de gestão D1Sd1
D 1Sd2 - I1 cargos de direção superior / I2  organogram a
D 1Sd2 -Organização interna D 1Sd2
D 1Sd3 - I1 regulamento interno do serviço / I2   inform ação relativa à aplicação do SIAD AP
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3
D 1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de R iscos  de Corrupção e Infrações  Conexas
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de R iscos  de Corrupção D 1Sd4
D 1Sd5 - I1 D eclaração de Pagam entos  /  I2 R ecebimentos em  A traso 
D 1Sd5 - D eclarações  financeiras D 1Sd5
D 1 - D im ensão 1 - D is ponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1
D 2Sd1 -I1 endereço eletrónico /  I2 local e horário para cons ulta presencial / I3 modelo de requerim ento
D 2Sd1 - R egras  de acesso D 2Sd1
D 2Sd2 - I1 regras  para a utilização pública de docum entos  adm inis trativos  para fins  divers os
D 2Sd2 - Regras de reutilização D 2Sd2
D 2Sd3 - I1 dados  disponibilizados e links  para o download dos  datas ets  form atos  m ais  usados  csv , .xls
D 2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3
D 2Sd4 - I1 planos  de ativ idades 2016-17 /  I2 relatórios  de atividades  2016-17 / I3 QU A R 2016-17
D 2Sd4 - Informação antecedente D2Sd4
D 2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de D ados
D 2Sd5 - Acess o ao Encarregado da Proteção de D ados  D 2Sd5
D 2 - D imensão 2 - A cesso à inform ação ∑ sub-total D2
N ível de transparência digital ∑ total geral
O bserva-se que exis te
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 Dimensão 1: Disponibilidade da informação (D1) 
Sub-dimensão 1: Instrumentos de gestão (D1Sd1) 
Os organismos disponibilizam no seu sítio eletrónico os planos de 
atividades, relatórios de atividades e Quadro de Avaliação e 
Responsabilização dos Serviços (QUAR), que traduzam o enquadramento 
estratégico da sua atividade administrativa cf. i) e iii) da alínea c) do n.º 1 
do artigo 10.º da Lei n.º 26/2016 em conjugação com o n.º 5 do artigo 10.º 
e artigo 79.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro; 
Indicadores - Dados a observar: Disponibilização de planos de atividades 
(I1), relatórios de atividades (I2) e o QUAR (I3). 
 
Sub-dimensão 2: Organização interna (D1Sd2) 
Os organismos disponibilizam no seu sítio eletrónico a composição dos 
seus órgãos de direção e organograma, cf. ii) da alínea c) do n.º 1 do artigo 
10.º da Lei n.º 26/2016: 
Indicadores - Dados a observar: Disponibiliza a identificação dos cargos 
de direção superior (I1) e o seu organograma (I2). 
 
Sub-dimensão 3: Empregador Público (D1Sd3) 
Os organismos disponibilizam no seu sítio eletrónico o regulamento 
interno do serviço e a informação relativa à aplicação do sistema integrado 
de gestão e avaliação do desempenho na administração pública (SIADAP), 
cf. n.º 3 do artigo 75.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e artigo 79.º Lei 
n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro;  
Indicadores - Dados a observar: Disponibilização do regulamento interno 
do serviço (I1) e informação relativa à aplicação do SIADAP (I2). 
 
Sub-dimensão 4: Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção (D1Sd4) 
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Os organismos disponibilizam no seu sítio eletrónico o Plano de 
Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, cf. 
Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 7 de abril de 
2010; 
Indicadores - Dados a observar: Disponibilização Plano de Prevenção de 
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (I1). 
 
Sub-dimensão 5: Declarações financeiras (D1Sd5) 
Os organismos disponibilizam no seu sítio eletrónico as declarações de 
pagamentos e de recebimentos em atraso cf. n.º 3 do artigo 15.º da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro. disposto no nº 2 do art.º 24, do Decreto- Lei nº 
33/2018, 
Indicadores - Dados a observar: Disponibilização da Declaração de 
Pagamentos (I1) e de Recebimentos em Atraso(I2). 
 
 Dimensão 2: Acesso à informação (D2) 
Sub-dimensão 1: Regras de acesso (D2Sd1) 
Os organismos disponibilizam no seu sítio eletrónico o endereço 
eletrónico, local, horário para consulta presencial e modelo de 
requerimento através do qual podem ser remetidos os pedidos de acesso e 
reutilização da informação e documentos administrativos, cf. alínea b) do 
n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 26/2016; 
Indicadores - Dados a observar: Disponibilização do endereço eletrónico 
(I1), do local e horário para consulta presencial (I2) e modelo de 
requerimento (I3). 
 
Sub-dimensão 2: Regras de reutilização (D2Sd2) 
Os organismos disponibilizam no seu sítio eletrónico as regras e as 
condições de reutilização da informação administrativa, cf. alínea d) do n.º 
1 do artigo 10.º da Lei n.º 26/2016; 
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Indicadores - Dados a observar: Disponibilização das regras para a 
utilização pública de documentos administrativos para fins diversos para 
o qual aqueles forma inicialmente produzidos, quer sejam de reutilização 
livre ou não (I1). 
 
Sub-dimensão 3: Dados abertos (D2Sd3) 
A informação administrativa disponível nos sítios é disponibilizada em 
formato aberto, cf. n.º 3 do artigo 10.º da Lei n.º 26/2016; 
Indicadores - Dados a observar: Disponibilização de uma área com 
referência aos dados disponibilizados ou links para o download de 
informação e datasets em formato aberto (comumente csv, xls), ou 
publicação de conjuntos de dados através do Dados.gov, catálogo central 
de open data da Administração Pública portuguesa (I1). 
 
Sub-dimensão 4: Informação antecedente (D2Sd4) 
A informação relativa a instrumentos de gestão deve permanecer 
disponível durante dois anos, cf. n.º 4 do artigo 10.º da Lei n.º 26/2016; 
Indicadores - Dados a observar: Disponibilização de planos de atividades 
(I1), relatórios de atividades (I2) e Quadro de Avaliação e 
Responsabilização (QUAR)  (I3) relativos aos anos de 2016 e 2017. 
 
Sub-dimensão 5: Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados (D2Sd5) 
Os organismos disponibilizam no seu sítio eletrónico os contactos do 
Encarregado da Proteção de Dados, cf. n.º 7 do artigo 37.º do Regulamento 
UE de 2016/679; 
Indicadores - Dados a observar: Disponibilização do contacto do 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Uma vez procedida à observação dos portais e sítios eletrónicos dos 94 
organismos públicos da Administração Direta, recolhidos e registados os dados em fichas 
individuais apresentadas no Anexo I (Fichas de Recolha de Dados), as entidades públicas 
foram classificados numa ordenação decrescente (ranking) em função dos valores obtidos 
para as dimensões de análise, sub-dimensões e por fim num ranking geral do nível de 
transparência, conforme Anexo II (Tabelas Ordenadas dos Organismos). 
Os resultados destes 94 organismos públicos foram agregados por ministérios, 
ministérios que foram, do mesmo modo, classificados numa ordenação decrescente em 
função dos valores obtidos para as dimensões de análise, sub-dimensões e por fim num 
ranking geral do nível de transparência por área governativa, conforme Anexo III 
(Tabelas Ordenadas dos Ministérios).  
 
4.1 Nível de transparência digital (NTD) dos organismos 
Relativamente aos resultados totais de transparência digital dos organismos, 
somatório das 2 dimensões, correspondendo a 10 sub-dimensões e respetivos 19 
indicadores (cf. p. 191 do Anexo II) apresentando-se na Tabela 2 as 12 maiores e menores 
pontuações obtidas. 
 
TABELA 2 - Nível de transparência digital (NTD) dos organismos                                         
(versão parcial) 
  ↓ Ministério Organismo NTD   
  1º MJ Direção-Geral da Administração da Justiça 8,17   
  2º ME Direção-Geral Estatísticas Educação e Ciência 7,83   
  3º MJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 7,67   
  3º MJ Direção-Geral da Política de Justiça 7,67   
  3º MCTES Direção-Geral do Ensino Superior 7,67   
  3º MS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 7,67   
  3º MC Direção Regional de Cultura do Norte 7,67   
  8º MJ Procuradoria-Geral da República 7,50   
  9º ME/MCTES Secretaria-Geral do Ministério da Educação 7,33   
  10º MF Secretaria Geral do Ministério das Finanças 7,17   
  11º MF Autoridade Tributária Aduaneira 7,00   
 






12º MA Direção-Geral do Território 6,83   
  (…) (…) (…) (…)   
  83º MF Direção-Geral de Tesouro e Finanças 3,17   
  83º MTSSS Direção-Geral da Segurança Social 3,17   
  85º MPI CCDR do Alentejo 3,00   
  85º MD Estado-Maior Marinha 3,00   
  87º MAI Inspeção Geral da Administração Interna 2,83   
  88º MAI Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 2,67   
  88º ME Direção Geral do Consumidor 2,67   
  90º MJ Policia Judiciária 2,50   
  90º MAI Polícia de Segurança Pública 2,50   
  90º MAR Gabinete Investigação Acidentes Marítimos 2,50   
  93º MTSSS Secretaria -Geral do MTSSS 2,33   
  94º MD Estado-Maior Exército 2,00   
  Elaboração própria     
 
 
O nível de transparência da Direção-Geral da Administração da Justiça (NTD 
8,17) foi o valor máximo obtido no universo dos organismos públicos, correspondendo à 
observação de 81,7% das determinações legais que suportam as dimensões da análise. 
O nível de transparência do Estado-Maior Exército (NTD 2,0) foi o valor mínimo 
obtido no universo dos organismos públicos correspondendo à observação de 20% das 
determinações legais que suportam as dimensões da análise. 
A série apresenta uma dispersão dos valores elevada, com os valores distribuídos 
significativamente afastados (amplitude 6,17). 
O nível médio de transparência digital da Administração Direta foi 4,93 (NTD), 
correspondendo à observação de 49,3% das determinações legais que suportam as 
dimensões da análise, observando-se uma certa uniformidade na divisão dos organismos, 
acima ou abaixo da medida da tendência central, (44 organismos acima e 50 abaixo da 
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4.2 Nível de transparência digital (NTD) dos ministérios 
Os resultados totais de transparência digital dos ministérios, somatório das 2 
dimensões, correspondendo a 10 sub-dimensões e respetivos 19 indicadores agregadas 
por área governativa (cf. p. 219 do Anexo III) observam-se na Tabela 3.  
 
TABELA 3 - Nível de transparência digital (NTD) dos ministérios 
  ↓ Ministério NTD   
  1º Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  6,33   
  2º Ministério da Justiça 6,26   
  3º Ministério da Saúde  5,83   
  4º Ministério da Educação 5,67   
  5º Ministério das Finanças 5,54   
  6º Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 5,37   
  7º Ministério da Cultura 5,32   
  8º Ministério Ambiente 4,92   
  9º Ministério do Mar 4,90   
  10º Presidência do Conselho de Ministros 4,63   
  11º Ministério do Planeamento e Infraestruturas  4,62   
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  12º Ministério dos Negócios Estrangeiros 4,53   
  13º Ministério da Economia 4,10   
  14º Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 3,97   
  15º Ministério da Defesa 3,95   
  16º Ministério da Administração Interna 3,94   
  Elaboração própria     
 
O nível de transparência da Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(NTD 6,33) foi o valor máximo obtido no conjunto das diversas áreas governativas, 
correspondendo à observação de 63,3% das determinações legais que suportam as 
dimensões da análise. 
O nível de transparência do Ministério da Administração Interna (NTD 3,94) foi 
o valor mínimo obtido no conjunto das diversas áreas governativas correspondendo à 
observação de 39,4% das determinações legais que suportam as dimensões da análise. 
A série apresenta uma dispersão dos valores baixa, com os valores distribuídos 
pouco afastados (amplitude 2,39) sobretudo quando comparado com a variação do NTD 
dos organismos (6,17). 
O nível médio de transparência digital dos ministérios foi 4,99 (NTD), 
correspondendo à observação de 49,9% das determinações legais que suportam as 
dimensões da análise.  
Valor que representa uma ligeira variação em relação à média de transparência 
digital dos organismos (4,93 NTD) o que se justifica pela inclusão de alguns organismos2 
em mais que um ministério, atendendo à sua direção partilhada. 
Tal como observado ao nível dos organismos também aqui se verifica uma certa 
uniformidade na divisão dos ministérios acima ou abaixo da medida da tendência central, 
(7 ministérios e 9 abaixo da média) representada no Gráfico 2. 
 
2  Organismos com direção partilhada: Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 
Secretaria-Geral do Ministério da Educação, Inspeção Geral da Educação e Ciência, Inspeção-Geral da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Gabinete de Planeamento, Políticas e 
Administração Geral. 
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4.3 Dimensão Disponibilidade da Informação (D1) dos organismos 
Importando obter uma análise mais detalhada ao nível de transparência dos 
organismos públicos apresentam-se os resultados de ambas as dimensões da análise, 
avaliando-se os seus valores máximos, mínimos e médios e respetiva dispersão. 
Quanto à dimensão Disponibilidade da informação (D1), somatório das 5 sub-
dimensões e correspondentes 10 indicadores, as 94 entidades foram classificadas, de igual 
forma, numa ordenação decrescente (cf. p. 193 do Anexo II) de acordo com a sua 
avaliação, apresentando-se na Tabela 4 as 12 maiores e menores pontuações obtidas. 
 
TABELA 4 – Ranking de Disponibilidade da Informação (D1) dos organismos 
(versão parcial) 
  ↓ Ministério Organismo D1   
  1º MC Direção Regional de Cultura do Norte 5,00   
  2º ME/MCTES Secretaria-Geral do Ministério da Educação 5,00   
  3º MJ Direção-Geral da Administração da Justiça 4,50   
  3º MJ Procuradoria-Geral da República 4,50   
  3º MF Secretaria Geral do Ministério das Finanças 4,50   
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  6º MAR Direção-Geral de Recursos Naturais e SSM 4,17   
  6º MC Direção Regional de Cultura do Centro 4,17   
  9º MJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 4,00   
  9º MJ Direção-Geral da Política de Justiça 4,00   
  9º MCTES Direção-Geral do Ensino Superior 4,00   
  9º MS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 4,00   
  (…) (…) (…) (…)   
  80º MNE  Inspeção-Geral Diplomática e Consular 1,67   
  80º MTSSS Gabinete de Estratégia e Planeamento 1,67   
  80º MD Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 1,67   
  86º MPI CCDR do Centro 1,50   
  86º MPI CCDR do Norte 1,50   
  86º MAR Gabinete Investigação Acidentes Marítimos  1,50   
  89º ME Direção Geral do Consumidor 1,33   
  90º MAI Guarda Nacional Republicana 1,00   
  90º MPI CCDR do Alentejo 1,00   
  90º MD Estado-Maior Exército 1,00   
  93º MJ Policia Judiciária 0,50   
  93º MAI Polícia de Segurança Pública 0,50   
  Elaboração própria     
 
 
O valor máximo de Disponibilidade da Informação no universo dos organismos 
públicos foi obtido pela Direção Regional de Cultura do Norte (D1 5,00), correspondendo 
à observação de 100% das determinações legais que suportam esta dimensão da análise. 
O valor mínimo de Disponibilidade da Informação no universo dos organismos 
públicos foi obtido pela Polícia Judiciária e pela Polícia Segurança Pública (D1 0,50), 
correspondendo à observação de 10% das determinações legais que suportam esta 
dimensão da análise. 
A série apresenta uma dispersão dos valores muito elevada, com os valores 
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O valor médio da Disponibilidade da Informação (D1) da Administração Direta 
foi de 2,70 e corresponde a uma conformidade média de 54% com as determinações legais 
que suportam esta dimensão da análise, observando-se uma certa uniformidade na divisão 
dos organismos, acima ou abaixo da medida da tendência central, (41 organismos acima 
e 53 abaixo da média). 
Quando comparada a conformidade com as determinações legais que enformam a 
transparência digital (49,3% NTD) com a correspondente conformidade da 
Disponibilidade da Informação (54% D1), é de assinalar a predominância do peso desta 
dimensão da análise para o nível global de transparência digital da Administração Direta 
face à dimensão D1 Disponibilidade da Informação. 
A conformidade média D1 de 54% é apresentada no Gráfico 3 em comparação 
com a conformidade média das respetivas sub-dimensões, i.e., D1Sd1 Instrumentos de 
gestão, D1Sd2 Organização interna, D1Sd3 Empregador Público, D1Sd4 Plano de 
Prevenção de Riscos de Corrupção e D1Sd5 Declarações Financeiras. 
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Verifica-se que numa larga maioria dos organismos (91% - D1Sd2) encontrara-se 
publicada, através dos seus sítios eletrónicos, a composição dos órgãos de direção e 
respetivo organograma da entidade. 
Em 72% dos organismos são disponibilizados os instrumentos de gestão correntes, 
Planos de Atividades, Relatórios de Atividades e Quadro de Avaliação e 
Responsabilização (QUAR) referentes ao ano de 2018 (D1Sd1). 
Abaixo do valor médio da Disponibilidade da Informação (D1), o Plano de 
Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (D1Sd4) encontra-se publicitado 
em 46% dos casos. 
E apenas em 31% dos sítios é divulgado o regulamento interno do serviço e a 
informação relativa à aplicação do sistema integrado de gestão e avaliação do 
desempenho na administração pública (SIADAP) (D1Sd3). 
Estando disponíveis só em 30% dos sítios as declarações de pagamentos e de 
recebimentos em atraso (D1Sd5). 
 
4. 4 Dimensão Disponibilidade da Informação (D1) dos ministérios 
Promoveu-se igualmente à ordenação dos diferentes ministérios por referência à 
dimensão Disponibilidade da informação (D1), somatório das 5 sub-dimensões e 
correspondentes 10 indicadores, classificando decrescentemente as áreas governativas 
(cf. p. 220 do Anexo III), conforme observado na Tabela 5. 
 
TABELA 5 – Ranking de Disponibilidade da Informação (D1) dos ministérios 
  ↓ Ministério D1   
  1º Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  3,67   
  2º Ministério da Justiça 3,21   
  3º Ministério da Cultura 3,18   
  4º Ministério da Saúde  3,17   
  5º Ministério da Educação 3,00   
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  6º Ministério das Finanças 2,94   
  7º Ministério do Mar 2,90   
  8º Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 2,89   
  9º Ministério Ambiente 2,83   
  10º Ministério da Economia 2,57   
  11º Ministério do Planeamento e Infraestruturas  2,48   
  12º Ministério da Defesa 2,36   
  13º Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 2,25   
  14º Presidência do Conselho de Ministros 2,13   
  15º Ministério da Administração Interna 2,02   
  16º Ministério dos Negócios Estrangeiros 2,00   
  Elaboração própria     
 
 
A Disponibilidade da Informação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (D1 3,67) foi o valor máximo obtido no conjunto das diversas áreas 
governativas, correspondendo à observação de 73,4% das determinações legais que 
suportam esta dimensão da análise. 
A Disponibilidade da Informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros (D1 
2,00) foi o valor mínimo obtido no conjunto das diversas áreas governativas 
correspondendo à observação de 40% das determinações legais que suportam as 
dimensões da análise. 
A série apresenta uma dispersão dos valores baixa, com os valores distribuídos 
pouco afastados (amplitude 1,67) sobretudo quando comparado com a variação da D1 
dos organismos (4,5). 
O nível médio da Disponibilidade da Informação (D1) dos ministérios foi 2,72 
(D1), correspondendo à observação de 54,4% das determinações legais que suportam esta 
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Valor que representa uma ligeira variação em relação à média da Disponibilidade 
da Informação dos organismos (2,70 D1) o que se justifica pela inclusão de algumas 
entidades3 em mais que um ministério, atendendo à sua direção partilhada. 
Quando comparada a conformidade com as determinações legais que enformam a 
transparência digital (49,9% NTD) com a correspondente conformidade da 
Disponibilidade da Informação (54,4% D1), é de assinalar a predominância do peso desta 
dimensão da análise para o nível global de transparência digital da Administração Direta 
face à dimensão D1 Disponibilidade da Informação. 
Tal como observado ao nível dos organismos também aqui se verifica uma certa 
uniformidade na divisão dos ministérios, acima ou abaixo da medida da tendência central, 
(9 ministérios acima 7 abaixo da média) representada graficamente no Gráfico 4. 
 
GRÁFICO 4 - Nível da Disponibilidade da Informação (D1) dos ministérios 
 
Elaboração própria 
O Gráfico 5 salienta o nível máximo e mínimo do cumprimento das determinações 
legais que suportam as sub-dimensões D1, i.e., D1Sd1 Instrumentos de gestão, D1Sd2 
 
3  Organismos com direção partilhada: Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 
Secretaria-Geral do Ministério da Educação, Inspeção Geral da Educação e Ciência, Inspeção-Geral da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Gabinete de Planeamento, Políticas e 
Administração Geral. 
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Organização interna, D1Sd3 Empregador Público, D1Sd4 Plano de Prevenção de Riscos 
de Corrupção e D1Sd5 Declarações Financeiras. 
 
GRÁFICO 5 – Valores máximo e mínimo das sub-dimensões                               




A Presidência do Conselho de Ministros e o Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior obtiveram o nível máximo do cumprimento das determinações legais que 
suportam a sub-dimensão D1Sd1 (100%) sendo disponibilizando a totalidade dos 
instrumentos de gestão correntes dos seus organismos, Planos de Atividades, Relatórios 
de Atividades e Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) referentes ao ano de 
2018. 
Já o nível mínimo do cumprimento desta sub-dimensão foi registado no Ministério 
do Planeamento e Infraestruturas e no Ministério da Administração Interna (75% D1Sd1). 
 O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior obteve, igualmente, o 
nível máximo do cumprimento das determinações legais que suportam a sub-dimensão 
D1Sd2 (100%) encontrando-se integralmente publicada, nos sítios eletrónicos dos seus 
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organismos, a composição dos órgãos de direção e respetivos organogramas dessas 
entidades. 
O nível mínimo do cumprimento desta sub-dimensão foi registado na Presidência 
do Conselho de Ministros (33% D1Sd2). 
O Ministério da Justiça obteve um nível máximo do cumprimento das 
determinações legais que suportam a sub-dimensão Plano de Prevenção de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas (D1Sd4) de 86%. 
O nível mínimo do cumprimento desta sub-dimensão foi registado no Ministério 
dos Negócios Estrangeiros (20% D1Sd4). 
Quanto à sub-dimensão D1Sd3 Empregador Público, os valores máximos foram 
atingidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, disponibilizando 
67% dos organismos desta área de governação informação relativa à aplicação do sistema 
integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública (SIADAP). 
O nível mínimo do cumprimento desta sub-dimensão foi registado no Ministério 
dos Negócios Estrangeiros (0% D1Sd3), onde nenhum organismo disponibiliza estes 
dados. 
Quanto à sub-dimensão D1Sd5 Declarações financeiras, os valores máximos 
foram atingidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
disponibilizando 67% dos organismos desta área de governação as declarações de 
pagamentos e de recebimentos em atraso. 
O nível mínimo do cumprimento desta sub-dimensão foi registado na Presidência 
do Conselho de Ministros e no Ministério dos Negócios Estrangeiros (0% D1Sd5), onde 
nenhum organismo disponibiliza estas declarações. 
 
4.5 Dimensão Acesso à Informação (D2) dos organismos 
Quanto à dimensão Acesso à informação (D2), somatório das 5 sub-dimensões e 
correspondentes 9 indicadores, as 94 entidades foram também classificadas numa 
ordenação decrescente (cf. p. 205 do Anexo II) de acordo com a sua avaliação, 
apresentando-se na Tabela 6 as 12 maiores e menores pontuações obtidas. 
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TABELA 6 – Ranking de Acesso à Informação (D2) dos organismos        
(versão parcial) 
  ↓ Ministério Organismo D2 
  1º ME Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 4,67 
  2º MF Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 4,00 
  2º PCM CIG - Comissão para a Cidadania Igualdade Género 4,00 
  4º MJ Direção-Geral da Administração da Justiça 3,67 
  4º MJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 3,67 
  4º MJ Direção-Geral da Política de Justiça 3,67 
  4º MCTES Direção-Geral do Ensino Superior 3,67 
  4º MS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 3,67 
  4º MF G. de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 3,67 
  10º MJ Procuradoria-Geral da República 3,00 
  10º MF Autoridade Tributária Aduaneira 3,00 
  10º MAFDR/MAR G.e de Planeamento, Políticas e Administração Geral 3,00 
  (…) (…) (…) (…) 
  79º MTSSS Direção-Geral da Segurança Social 1,33 
  79º MEcon. Direção Geral do Consumidor 1,33 
  85º MC Direção-Geral das Artes 1,00 
  85º MD Estado-Maior General das Forças Armadas 1,00 
  85º MD Estado-Maior Força Aérea 1,00 
  85º MAR Gabinete Investigação Acidentes Marítimos 1,00 
  85º MD Estado-Maior Exército 1,00 
  90º MEcon. Secretaria-Geral da Economia 0,67 
  90º MAI Inspeção Geral da Administração Interna 0,67 
  90º MAI Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 0,67 
  93º MD Estado-Maior Marinha 0,50 
  94º MTSSS Secretaria -Geral do MTSSS 0,33 
  Elaboração própria     
 
O valor máximo de Acesso à Informação no universo dos organismos públicos foi 
obtido pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (D2 4,67), 
correspondendo à observação de 93,4% das determinações legais que suportam esta 
dimensão da análise. 
O valor mínimo de Acesso à Informação no universo dos organismos públicos foi 
obtido pela Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
(D2 0,33), correspondendo à observação de 6,6% das determinações legais que suportam 
esta dimensão da análise. 
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A série apresenta uma dispersão dos valores muito elevada, com os valores 
distribuídos muito significativamente afastados (amplitude 4,37), valor semelhante à 
distribuição obtida pelos resultados da dimensão Disponibilidade da Informação (D1 
amplitude 4,5). 
O valor médio da dimensão Acesso à Informação (D2) da Administração Direta 
foi de 2,24 e corresponde a uma conformidade média de 44,8% com as determinações 
legais que suportam esta dimensão da análise, observando-se uma certa uniformidade na 
divisão dos organismos, acima ou abaixo da medida da tendência central, (44 organismos 
acima e 50 abaixo da média). 
Quando comparada a conformidade com as determinações legais que enformam a 
transparência digital (49,3% NTD) com a correspondente conformidade do Acesso à 
Informação (44,8% D1), é de assinalar o menor peso desta dimensão da análise para o 
nível global de transparência digital da Administração Direta, por oposição à dimensão 
D1 Disponibilidade da Informação. 
A conformidade média D2 de 44,8% é apresentada no Gráfico 6 em comparação 
com a conformidade média das respetivas sub-dimensões, i.e., D2Sd1 Regras de acesso, 
D2Sd2 Regras de reutilização, D2Sd3 Formato aberto, D2Sd4 Informação antecedente e 
D2Sd5 Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados. 
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Conforme apresentado verificava-se que numa larga maioria dos organismos 
(82% - D2Sd4) é possível aceder a informação de arquivo relativamente a instrumentos 
de gestão antecedente (referente aos 2 anos anteriores, i.e., 2016 e 2017), respetivamente 
Planos de Atividades, Relatórios de Atividades e Quadro de Avaliação e 
Responsabilização (QUAR). 
Estando acessíveis os contactos do Encarregado da Proteção de Dados em 74% 
dos sítios observados (D2Sd5). 
Abaixo do valor médio do Acesso à Informação (44,8% D2) 34% das entidades 
públicas disponibilizam uma área com referência aos dados disponibilizados ou links para 
o download de informação e datasets em formato aberto (comumente csv, xls), ou 
publicam conjuntos de dados através do Dados.gov, catálogo central de open data da 
Administração Pública portuguesa (D2Sd3). 
E apenas em 29% dos sítios é divulgado o endereço eletrónico, local, horário para 
consulta presencial e modelo de requerimento através do qual podem ser remetidos os 
pedidos de acesso e reutilização da informação e documentos administrativos (D2Sd1). 
Estando disponíveis só em 4% dos sítios as regras e as condições de reutilização 
da informação administrativa (D2Sd2). 
 
4.6 Dimensão Acesso à Informação (D2) dos ministérios 
Promoveu-se igualmente à ordenação dos diferentes ministérios por referência à 
dimensão Acesso à Informação (D2), somatório das 5 sub-dimensões e correspondentes 
9 indicadores, classificando decrescentemente as áreas governativas (cf. p. 226 do Anexo 
III), conforme observado na Tabela 7. 
 
TABELA 7 – Ranking de Acesso à Informação (D2) dos ministérios 
  ↓ Ministério D2   
  1º Ministério da Justiça 3,05   
  2º Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  2,67   
  2º Ministério da Saúde  2,67   
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  4º Ministério da Educação 2,67   
  5º Ministério das Finanças 2,59   
  6º Ministério dos Negócios Estrangeiros 2,53   
  7º Presidência do Conselho de Ministros 2,50   
  8º Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 2,48   
  9º Ministério do Planeamento e Infraestruturas  2,14   
  10º Ministério da Cultura 2,13   
  11º Ministério Ambiente 2,08   
  12º Ministério do Mar 2,00   
  13º Ministério da Administração Interna 1,92   
  14º Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 1,72   
  15º Ministério da Defesa 1,59   
  16º Ministério da Economia 1,53   
  Elaboração própria     
 
O Acesso à Informação no Ministério da Justiça (D2 3,05) foi o valor máximo 
obtido no conjunto das diversas áreas governativas, correspondendo à observação de 61% 
das determinações legais que suportam esta dimensão da análise. 
O Acesso à Informação no Ministério dos Negócios Estrangeiros (D2 1,53) foi o 
valor mínimo obtido no conjunto das diversas áreas governativas correspondendo à 
observação de 30,6% das determinações legais que suportam as dimensões da análise. 
A série apresenta uma dispersão dos valores baixa, com os valores distribuídos 
pouco afastados (amplitude 1,51) sobretudo quando comparado com a variação da D1 
dos ministérios (4,37). 
O nível médio de Acesso à Informação (D2) dos ministérios foi 2,27 (D2), 
correspondendo à observação de 45,4% das determinações legais que suportam esta 
dimensão da análise.  
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Valor que representa uma ligeira variação em relação à média da Disponibilidade 
da Informação dos organismos (2,24 D2) o que se justifica pela inclusão de algumas 
entidades4 em mais que um ministério, atendendo à sua direção partilhada. 
Quando comparada a conformidade com as determinações legais que enformam a 
transparência digital (49,3% NTD) com a correspondente conformidade do Acesso à 
Informação (45,4% D2), sublinha-se o menor peso desta dimensão da análise para o nível 
global de transparência digital da Administração Direta, face à dimensão D1 
Disponibilidade da Informação. 
Tal como observado ao nível dos organismos também aqui se verifica uma 
uniformidade na divisão dos ministérios, acima ou abaixo da medida da tendência central, 
(8 ministérios acima 8 abaixo da média) representada graficamente no Gráfico 7. 
GRÁFICO 7 - Nível de Acesso à Informação (D2) dos ministérios 
 
Elaboração própria 
O Gráfico 8 salienta o nível máximo e mínimo do cumprimento das determinações 
legais que suportam as sub-dimensões D2, i.e., D2Sd1 Regras de acesso, D2Sd2 Regras 
de reutilização, D2Sd3 Formato aberto, D2Sd4 Informação antecedente e D2Sd5 Acesso 
ao Encarregado da Proteção de Dados. 
 
4  Organismos com direção partilhada: Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, 
Secretaria-Geral do Ministério da Educação, Inspeção Geral da Educação e Ciência, Inspeção-Geral da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Gabinete de Planeamento, Políticas e 
Administração Geral 
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GRÁFICO 8 – Valor máximo e mínimo das sub-dimensões                                              
Acesso à Informação (D2Sd) 
 
Elaboração própria 
A Presidência do Conselho de Ministros,  o Ministério da Saúde e o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior obtiveram o nível máximo do cumprimento das 
determinações legais que suportam a sub-dimensão - D2Sd4 (100%), sendo possível 
aceder a informação de arquivo relativamente a instrumentos de gestão antecedente 
(referente aos 2 anos anteriores, i.e., 2016 e 2017), respetivamente Planos de Atividades, 
Relatórios de Atividades e Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), em todos 
os organismos dependentes desta área governativa. 
Já o nível mínimo do cumprimento desta sub-dimensão foi registado no Ministério 
da Administração Interna (54% D2Sd4). 
Seis áreas governativas5 obtiveram, igualmente, o nível máximo do cumprimento 
das determinações legais que suportam a sub-dimensão D2Sd5 (100%) encontrando-se 
acessíveis os contactos do Encarregado da Proteção de Dados na totalidade dos sítios 
observados nos organismos destes ministérios 
O nível mínimo do cumprimento desta sub-dimensão foi registado no Ministério 
da Economia (0% D2Sd5), onde nenhum organismo disponibiliza estes contactos. 
 
5 A saber: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Presidência do Conselho de Ministros, 
Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Ministério da Educação, Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e Ministério do Mar. 
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O Ministério da Justiça alcançou um nível máximo do cumprimento das 
determinações legais que suportam a sub-dimensão D2Sd3, disponibilizando 86% dos 
seus organismos áreas com referência aos dados disponibilizados ou links para o 
download de informação e datasets em formato aberto (comumente csv, xls), ou publicam 
conjuntos de dados através do Dados.gov, catálogo central de open data da Administração 
Pública portuguesa. 
O nível mínimo do cumprimento desta sub-dimensão foi registado na Presidência 
do Conselho de Ministros, no Ministério dos Negócios Estrangeiros e no Ministério da 
Defesa (0% D2Sd3), onde nenhum dos sítios dos seus organismos oferece informação em 
formato aberto. 
Quanto à sub-dimensão D2Sd1 Regras de Acesso, os valores máximos foram 
atingidos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, divulgando 67% dos organismos 
desta área de governação o endereço eletrónico, local, horário para consulta presencial e 
modelo de requerimento através do qual podem ser remetidos os pedidos de acesso e 
reutilização da informação e documentos administrativos. 
O nível mínimo do cumprimento desta sub-dimensão foi registado no Ministério 
Ambiente e no Ministério da Defesa (0% D2Sd1), onde nenhum dos seus organismos 
disponibilizam estes dados. 
A Presidência do Conselho de Ministros e o Ministério Ambiente obtiveram o 
nível máximo do cumprimento das determinações legais que suportam a sub-dimensão - 
D2Sd2 (100%), ainda que apenas 25% dos sítios eletrónicos dos seus organismos 
publiquem as regras e as condições de reutilização da informação administrativa. 
Em doze áreas governativas6 verificou-se o nível mínimo do cumprimento das 
determinações legais que suportam a sub-dimensão D2Sd2 (0%), não sendo observada 
qualquer informação disponibilizada relativa à reutilização da informação administrativa 
pelos respetivos organismos. 
 
 
6 A saber: Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério da Justiça, Ministério da Economia, Ministério 
das Finanças, Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Ministério do Planeamento e 
Infraestruturas, Ministério da Cultura, Ministério da Administração Interna, Ministério da Saúde, 
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ministério do Mar e Ministério da Defesa. 
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5. CONCLUSÕES E PROPOSTAS 
5.1 Conclusões 
O estudo aqui apresentado teve como objetivo avaliar o estado da transparência 
digital dos organismos públicos da Administração direta, partindo da seguinte questão de 
partida:  
Qual o nível de transparência digital da Administração direta portuguesa? 
Para o efeito identificaram-se dimensões da transparência digital à luz da 
legislação nacional, propondo-se um modelo de análise, que uma vez aplicado resultou 
na avaliação do nível de transparência digital da Administração direta nacional. 
Inicialmente procedeu-se ao levantamento da produção científica nesta área 
temática, com enfoque na literatura mais recente, procedendo à sua síntese em torno dos 
referenciais teóricos relevantes, designadamente, o enquadramento legal da transparência 
pública digital, que permitiu a identificação das dimensões da análise. 
A investigação, metodologicamente um estudo exploratório e descritivo, recorreu 
à observação direta dos sítios eletrónicos da Administração direta, procedendo à recolha 
e tratamento estatístico dos dados de forma a obter um diagnóstico do grau de adesão à 
transparência digital da Administração Pública. 
Observaram-se os portais e sítios eletrónicos dos 94 organismos públicos, 
recolhendo e registando os dados em fichas individuais apresentadas no Anexo I 
(Resultados da Recolha de Dados), sendo as entidades públicas, posteriormente, 
classificadas numa ordenação decrescente em função dos valores obtidos das dimensões 
de análise, sub-dimensões e por fim num ranking geral do nível de transparência, 
conforme Anexo II (Tabelas Ordenadas dos Organismos). 
O estudo realizado permite, desde logo destacar o nível global de transparência 
digital da Administração direta (NTD) de 4,93, correspondendo a uma conformidade de 
49,3% com as determinações legais que suportam as dimensões da análise. 
Esta taxa terá de ser considerada como um baixo nível de cumprimento pelos 
organismos públicos, agravado pelos indicadores utilizados se basearem exclusivamente 
em imperativos legais, não contemplando opções gestionárias ou de oportunidade quanto 
à sua observância. 
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Importando sublinhar que o enquadramento legal aplicável se encontra 
devidamente sedimentado, não existindo legislação cuja entrada em vigor seja demasiado 
recente, ao ponto de poder justificar um menor cumprimento pelas entidades 
destinatárias. 
Valores igualmente dececionantes quando comparados, livre e genericamente, 
com os resultados do Índice de Transparência Municipal de 2017 (50,9%), da 
“Transparência e Integridade, Associação Cívica”, que afere o grau de transparência dos 
municípios através de uma análise da informação disponibilizada aos cidadãos nos 
websites das Câmaras Municipais. 
É igualmente de salientar uma elevada dispersão dos resultados da transparência 
digital dos organismos, com algumas entidades a apresentar elevadas classificações e 
outras com resultados muito inferiores. 
No que concerne à disponibilização do conjunto de documentos e informações 
exigidos pela legislação (Dimensão 1 - Disponibilidade da informação), os resultados (D1 
54%) apontam uma conformidade com os indicadores ligeiramente superior ao nível 
global. 
Ainda assim este valor é fortemente penalizado pela ausência de publicação, em 
mais de ⅔ dos sítios dos organismos públicos de informação relativa ao Empregador 
Público (D1Sd3 regulamento interno do serviço e a sistema integrado de gestão e 
avaliação do desempenho na administração pública - SIADAP) e das Declarações 
Financeiras obrigatórias (D1Sd5 declarações de pagamentos e de recebimentos em 
atraso). 
Sempre se dirá que em muitas circunstâncias em que não foi observado o 
cumprimento dos indicadores desta dimensão, existe informação disponível desta 
natureza, embora não corrente e bastante desatualizada, o que poderá indicar dificuldades 
pelos organismos – eventualmente por falta de pessoal - em divulgar atempadamente a 
necessária informação. 
No mesmo sentido os resultados obtidos quanto às normas que enformam o acesso 
à informação (Dimensão 2 – Acesso à informação), são genericamente fracos e inferiores 
ao nível global de transparência digital da Administração direta, verificando-se uma 
conformidade média de apenas 44,8% com as determinações legais que suportam esta 
dimensão da análise. 
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É de realçar que unicamente ⅓ das entidades disponibilizam dados em formato 
aberto, seja através duma área com referência aos dados disponibilizados ou links para o 
download de informação e datasets em formato aberto (comumente csv, xls), ou 
publicando conjuntos de dados através do Dados.gov, catálogo central de open data da 
Administração Pública portuguesa (D2Sd3). 
Frequentemente encontram-se muitos dados e estatísticas disponíveis nos sítios 
observados relativos à área de intervenção ou à atividade dos organismos. Sucede que, de 
forma não compreensível, estes dados não estão disponíveis em formato aberto, 
dificultando a colaboração, a participação e a inovação social. 
E ainda menos entidades (D2Sd2 4%) publicam as regras e as condições de 
reutilização da informação administrativa, o que, naturalmente, representa um entrave 
significativo àquela reutilização, prejudicando o desenvolvimento de novos produtos e 
serviços dirigidos ao mercado de consumo, à área social ou mesmo ao setor público. 
Todos os resultados foram agregados por ministérios, por sua vez classificados 
numa ordenação decrescente em função dos valores obtidos para as dimensões de análise, 
sub-dimensões e por fim num ranking geral do nível de transparência por área 
governativa, conforme Anexo III (Tabelas Ordenadas dos Ministérios). 
A análise permitiu constatar, que ao contrário dos organismos, a distribuição do 
nível de transparência dos ministérios não é muito afastada.  
Ainda assim quando baixamos ao detalhe de cada um dos indicadores 
encontramos resultados muito desiguais, como por exemplo seis áreas governativas a 
atingir 100% de conformidade dos seus serviços no que respeita ao acesso ao Encarregado 
da Proteção de Dados (D2Sd5), contra a total inobservância (0%) dos serviços de outro 
ministério. 
Ou um ministério em que 86% dos seus organismos disponibilizam dados abertos 
(D2Sd3) enquanto nenhum dos sítios dos organismos de três ministérios oferece 
informação em formato aberto. 
Se a dispersão do nível de transparência entre ministérios é muito inferior à obtida 
entre organismos, também se constata que nas áreas governativas com melhores 
resultados incluem-se entidades com baixo nível de transparência digital e, inversamente, 
encontram-se entidades com bons níveis em ministérios com piores resultados. 
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Assinale-se que esta falta de uniformidade dos resultados dentro de cada 
ministério, não é atenuada, ao contrário do que poderia ser expetável, mesmo quando os 
organismos partilham um único sítio eletrónico. 
Disso mesmo é exemplo o Portal Diplomático, plataforma única que aloja a 
informação respeitante aos organismos sob direção do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros.  
Resulta que a centralização da gestão da informação só por si não assegura a 
uniformidade de resultados entre estas entidades que apresentam níveis de transparência 
díspares e com variáveis de cumprimento e de não observância de indicadores muito 
diferentes entre eles. 
Através do presente estudo é possível afirmar que o nível da transparência digital 
da Administração direta é ainda hoje significativamente reduzido, apresentando um 
quadro de conformidade, com a legislação em vigor, incipiente e extremamente disperso, 
denotando a pouca atenção dada à temática pela maioria dos organismos e, 
provavelmente, pela maioria dos ministérios que os dirigem. 
Esta realidade é de per si crítica, sobretudo tendo em atenção que a investigação 
se centrou nas formas de disponibilidade e acesso à informação, nos meios para a 
produção da transparência, não se analisando qualitativamente os seus conteúdos, pelo 
que se espera que os governos, enquanto órgão superior da Administração Pública, possa 
continuar a desenvolver e dinamizar a transparência digital ativa, presentemente a 
principal ferramenta de transparência pública, requisito fundamental da democracia 
liberal contemporânea. 
 
5.2 Propostas e pesquisas futuras 
5.2.1 Propostas à Administração Pública 
No seguimento da pesquisa realizada e dos resultados obtidos será recomendável 
que o Estado possa promover a monitorização regular do nível de transparência da 
Administração por forma a garantir o cumprimento - progressivo - da legislação vigente 
nesta matéria pelos seus organismos públicos. 
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Este desígnio poderá ser alcançado tanto através dos serviços de controlo interno 
das entidades como reforçando os poderes da Comissão de Acesso aos Documentos 
Administrativos (CADA), ampliando as suas atribuições por forma a que, expressamente, 
lhe caiba a fiscalização das obrigações de divulgação ativa das entidades públicas, ou 
através de órgão fiscalizador próprio para a transparência pública. 
Com vista a suportar esta monitorização do nível de transparência da 
Administração será útil equacionar uma estrutura de missão que desenvolva e promova, 
de forma regular, um índice de transparência da Administração Pública (direta e indireta), 
em articulação próxima com a Academia com investigação desenvolvida nesta área 
temática, designadamente o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa. 
Complementarmente poderá ser equacionada a hipótese de um portal único ou por 
área governamental que agregue toda a informação de publicação eletrónica necessária, 
centralizando e uniformizando numa ou em várias plataformas agregadoras o acesso à 
informação pública de divulgação ativa obrigatória. 
 
5.2.2 Limitações do estudo e propostas de pesquisas futuras  
O presente estudo poderá sofrer de algumas limitações decorrentes da recolha dos 
dados ter sido efetuada por um único investigador, quando a possibilidade de mais 
elementos permitiria a que se procedesse a uma segunda observação de revisão e controlo. 
De igual forma seria desejável conceder aos organismos públicos, cujos sítios 
foram observados, a possibilidade de exercer o contraditório que permitisse a correção de 
alguma eventual falha na recolha de dados, circunstância que se revelou impossível pela 
limitação temporal associada à dimensão do universo analisado. 
Este estudo focou-se nos meios para a produção da transparência digital, 
verificando-se apenas se a informação disponibilizada corresponde ao indicador 
pretendido, pelo que seria relevante em pesquisas futuras analisar a qualidade, veracidade 
e inteligibilidade da informação e conteúdos de divulgação obrigatória nos sítios públicos. 
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Bem como aferir da acessibilidade da informação existente, na perspetiva do 
utilizador comum, designadamente quanto à facilidade e rapidez da sua pesquisa e 
obtenção. 
Podem ainda ser levantadas outras questões, nomeadamente correlacionando 
variáveis - como o orçamento anual dos organismos ou a dimensão do seu mapa de 
pessoal - com os níveis de transparência digital. 
Seria igualmente importante poder alargar o escopo desta investigação de modo a 
incluir à Administração indireta do Estado (máxime institutos públicos e entidades 
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1





D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso 
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2
N ível de transparência digital ∑ total geral
68
Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESULTADOS DA RE COLH A DE  DADOS
Presidência do Conselho de M inis tros Minis tério da Educação
ADMIN STRAÇÃO D IRETA DO ESTADO Minis tério dos N egócios  Es trangeiros Minis tério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Áreas Governativas Minis tério das F inanças Minis tério da Saúde 
16 M inis tério da Defesa Minis tério do Planeam ento e Infraestruturas  
organism os Minis tério da Adm inistração Interna Minis tério da Econom ia
94 Minis tério da Justiça Minis tério Am biente
94 Minis tério da Cultura Minis tério da Agricultura, Flores tas  e Desenvolvim ento Rural
M inis tério da C iência, Tecnologia e Ensino Superior M inis tério do Mar
0,77 0,71 0,67
D1Sd1 - Instrum entos  de gestão D1Sd1 0,72
D1Sd2 - I1 cargos de direção superior / I2 organograma 0,87 0,95
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,91
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0,30 0,33
D1Sd3 - E mpregador Público D1Sd3 0,31
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção e Infrações  Conexas 0,46
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção D1Sd4 0,46
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagamentos  / I2 Recebimentos  em Atraso  0,33 0,28
D1Sd5 - Declarações financeiras D1Sd5 0,30
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D1 2,70
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 modelo de requerim ento 0,37 0,07 0,43
D2Sd1 - Regras  de acesso D2Sd1 0,29
D2Sd2 - I1 regras  para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0,04
D2Sd2 - Regras  de reutilização D2Sd2 0,04
D2Sd3 - I1 dados disponibilizados e links  para o download dos datasets  form atos  mais  usados csv, .xls 0,34
D2Sd3 - Formato aberto D2Sd3 0,34
D2Sd4 - I1 planos  de atividades  2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QUAR 2016-17 0,88 0,80 0,77
D2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 0,82
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0,74
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados  D2Sd5 0,74
D2 - D imensão 2 - Acesso à informação ∑ sub-total D2 2,24
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,93
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D1Sd1 - I1 plano de atividades  2018 / I2 relatório de atividades  2018 / I3 QU AR 2018
AN EXO 1 RESULTADOS DA RE COLH A DE  DADOS
Área Governativa Secretaria-Geral da Pres idência do Conselho de M inistros  (1) (1) Tutela partilhada PCM,  MC e MPI
Presidência do Conselho de M inis tros CIG  - Com issão para a C idadania e a Igualdade de Género
organism os 4 Centro de Gestão da Rede Inform ática do Governo
Programa P002 JurisAPP Centro de Com petências  Jurídicas do Es tado
1,00 1,00 1,00
D1Sd1 - Instrum entos  de gestão D1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos de direção superior / I2 organograma 0,75 0,75
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,75
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0,25 0,00
D1Sd3 - E mpregador Público D1Sd3 0,13
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção e Infrações  Conexas 0,25
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção D1Sd4 0,25
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagamentos  / I2 Recebimentos  em Atraso  0,00 0,00
D1Sd5 - Declarações financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D1 2,13
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 modelo de requerim ento 0,25 0,25 0,25
D2Sd1 - Regras  de acesso D2Sd1 0,25
D2Sd2 - I1 regras  para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0,25
D2Sd2 - Regras  de reutilização D2Sd2 0,25
D2Sd3 - I1 dados disponibilizados e links  para o download dos datasets  form atos  mais  usados csv, .xls 0,00
D2Sd3 - Formato aberto D2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos  de atividades  2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1,00 1,00 1,00
D2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1,00
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados  D2Sd5 1,00
D2 - D imensão 2 - Acesso à informação ∑ sub-total D2 2,50
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,63
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D1Sd1 - I1 plano de atividades  2018 / I2 relatório de atividades  2018 / I3 QUAR 2018
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,50
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 1 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 1,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 1
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 1,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 4,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 6,50
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,00
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0 0
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,00
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A  DE DADOS
Área Governativa  Secretaria-Geral
Ministério dos Negócios Estrangeiros  (MNE)  D ireção-Geral de Política Externa
organism os 5  Inspeção-Geral D iplom ática e Consular
Program a P003  D ireção-Geral dos Assuntos Europeus
 D ireção-Geral dos Assuntos Consulares e das Com unidades Portuguesas
D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QUAR 2018 1,00 1,00 0,40
D1Sd1 - Instrum entos de gestão D1Sd1 0,80
D1Sd2 - I1 cargos de direção superior / I2 organogram a 1,00 1,00
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0,00 0,00
D1Sd3 - Em pregador Público D1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 0,20
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção D1Sd4 0,20
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0,00 0,00
D1Sd5 - Declarações financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D1 2,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1,00 0,00 1,00
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos para fins diversos 0,00
D2Sd2 - Regras de reutilização D2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados disponibilizados e links para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0,00
D2Sd3 - Form ato aberto D2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1,00 1,00 0,60
D2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 0,87
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1,00
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,53
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,53
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1
Secretaria-Geral do M inistério dos N egócios  Es trangeiros Observa-se que não existe 0
Program a P003 Pontuação
Endereço: 1




D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 0
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 1,67
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,67
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,33
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,00
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Observa-se que exis te
Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1
D ireção-Geral de Política Externa Observa-se que não existe 0
Program a P003
Endereço:




D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 0
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 1,67
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,33
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1
Inspeção-Geral D iplom ática e Consular Observa-se que não existe 0
Program a P003
Endereço:




D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 0
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 1,67
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,67
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,33
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,00
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1
 D ireção-Geral dos Assuntos Europeus Observa-se que não existe 0
Program a P003
Endereço:




D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,67
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1
D ireção-Geral dos Assuntos  Consulares  e das Com unidades  Portuguesas Observa-se que não existe 0
Program a P003
Endereço:




D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,67
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS
Área Governativa Secretaria Geral do M inistério das F inanças
Ministério das F inanças (M F) Autoridade Tributária Aduaneira
organism os 9 D ireção-Geral da Adm inis tração e do Em prego Público
Program a P004 D ireção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em  Funções Públicas – IN A
D ireção-Geral de Tesouro e F inanças
D ireção-Geral do Orçam ento
Gabinete de Planeam ento, Estratégia, Avaliação e Relações
Inspeção-Geral de F inanças
Serviços Sociais  da Adm inistração Pública
D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0,67 0,78 0,89
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D1Sd1 0,78
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0,89 0,89
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,89
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0,00 0,78
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,39
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0,33
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,33
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0,56 0,56
D1Sd5 - Declarações  financeiras D 1Sd5 0,56
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,94
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0,56 0,11 0,56
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,41
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0,00
D2Sd2 - Regras  de reutilização D2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0,44
D2Sd3 - Form ato aberto D2Sd3 0,44
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0,89 0,78 0,89
D2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 0,85
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0,89
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D2Sd5 0,89
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,59
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,54
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 4,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 7,17
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1
Autoridade Tributária Aduaneira Observa-se que não existe 0
Program a P004
Endereço:




D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 4,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 7,00
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,67
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 1 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 1,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 4,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 6,67
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,50
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 0 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,33
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 1,83
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 0 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,67
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,33
N ível de transparência digital ∑ total geral 3,17
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 0 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0 0 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,50
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 0
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,50
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,67
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,50
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Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,50
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,67
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS
Área Governativa Secretaria-Geral do M inistério da Defesa
Ministério da Defesa (M D) D ireção-Geral de Política de Defesa N acional
organism os 9 D ireção-Geral de Recursos  da Defesa N acional
Program a P006 Inspeção-geral de D efesa N acional
Instituto de Defesa N acional




D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0,78 0,67 0,80
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D1Sd1 0,75
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0,67 1,00
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,83
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0,22 0,00
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,11
D 1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0,44
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,44
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0,22 0,22
D1Sd5 - Declarações  financeiras D 1Sd5 0,22
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,36
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0,00 0,00 0,00
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0,00
D2Sd2 - Regras  de reutilização D2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0,00
D2Sd3 - Form ato aberto D2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0,78 0,67 1,00
D2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 0,81
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0,78
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D2Sd5 0,78
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,59
N ível de transparência digital ∑ total geral 3,95
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Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,50
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,00
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,50
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,50
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 0
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,50
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 1,67
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 3,67
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,00
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,00
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 0 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,50
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 3,50
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Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 1 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,50
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0 0 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 3,50
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Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 0 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 1,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0 0 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 2,00
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Organism o 1
Estado-Maior Marinha Observa-se que não existe 0
Program a P006
Endereço:




D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 0 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,50
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 0 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,50
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 0,50
N ível de transparência digital ∑ total geral 3,00
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Área Governativa Secretaria-Geral do M inistério da Adm inistração Interna
Ministério da Adm inis tração Interna (MAI) Autoridade N acional de Proteção Civil
organism os 8 Autoridade N acional de Segurança Rodoviária
Program a P007 D ireção-Geral da Autarquias  Locais
Guarda N acional Republicana
Inspeção Geral da Adm inistração Interna
Polícia de Segurança Pública
Serviço de Estrangeiros  e Fronteiras
D 1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0,38 0,50 0,13
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D1Sd1 0,33
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0,88 0,88
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,88
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0,13 0,00
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,06
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0,38
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,38
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0,38 0,38
D1Sd5 - Declarações  financeiras D 1Sd5 0,38
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,02
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0,38 0,00 0,38
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,25
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0,00
D2Sd2 - Regras  de reutilização D2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0,50
D2Sd3 - Form ato aberto D2Sd3 0,50
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0,63 0,63 0,38
D2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 0,54
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0,63
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D2Sd5 0,63
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,92
N ível de transparência digital ∑ total geral 3,94
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D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 0
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,67
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,67
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Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 0 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0 0 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,67
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Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 0 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0 0 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 0,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 2,67
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Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,50
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Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 0 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 1,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,67
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,33
N ível de transparência digital ∑ total geral 3,33
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Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 0
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 0
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,50
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,17
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,67
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 0,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 2,83
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Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 0 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,50
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 0,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0 0 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 2,50
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 1 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,33
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,33
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,33
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS
Área Governativa Secretaria-Geral do M inistério da Justiça
Ministério da Justiça (MJ) D ireção-Geral da Adm inis tração da Justiça
organism os 7 D ireção-Geral da Política de Justiça
Program a P008 D ireção-Geral de Reinserção e Serviços Pris ionais
Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça
Policia Judiciária
Procuradoria-Geral da República
D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0,86 0,86 0,86
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D1Sd1 0,86
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0,86 1,00
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,93
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0,29 0,14
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,21
D 1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0,86
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,86
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0,71
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D 1Sd5 0,36
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,21
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0,86 0,14 0,86
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,62
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0,00
D2Sd2 - Regras  de reutilização D2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0,86
D2Sd3 - Form ato aberto D2Sd3 0,86
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0,86 0,86 0,86
D2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 0,86
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0,71
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D2Sd5 0,71
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,05
N ível de transparência digital ∑ total geral 6,26
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Organism o 1
Secretaria-Geral do M inistério da Justiça Observa-se que não existe 0
Program a P008
Endereço:




D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 4,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 7,67
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 4,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 8,17
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 4,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 7,67
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 6,17
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Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 4,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 6,67
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Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 0 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,50
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 0,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 1 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 1,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0 0 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 2,50
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Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 4,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 7,50
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS
Área Governativa Secretaria-Geral da Pres idência do Conselho de M inis tros  (1) (1) Tutela partilhada PCM ,  M C e M PI
Ministério da Cultura (MC) D ireção Regional de Cultura do N orte
organism os 10 D ireção Regional de Cultura do Centro
Program a P009 D ireção Regional de Cultura do Alentejo
D ireção Regional de Cultura do Algarve
D ireção-Geral do Patrim ónio Cultural
D ireção-Geral das Artes
D ireção-Geral do L ivro, dos  Arquivos e das B ibliotecas
Gabinete de Es tratégia, Planeam ento e Avaliação Culturais
Inspeção-geral das  Atividades  Culturais
D 1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1,00 0,80 1,00
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D1Sd1 0,93
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0,90 1,00
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,95
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0,60 0,40
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0,50
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,50
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0,40 0,20
D1Sd5 - Declarações  financeiras D 1Sd5 0,30
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,18
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0,20 0,10 0,50
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,27
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0,00
D2Sd2 - Regras  de reutilização D2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0,30
D2Sd3 - Form ato aberto D2Sd3 0,30
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1,00 0,90 1,00
D2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 0,97
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0,60
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D2Sd5 0,60
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,13
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,32
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Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,50
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 1,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 5,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 7,67
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 0 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 4,17
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 6,17
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 1,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,33
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,33
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,33
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 0 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,17
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 0 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,67
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,33
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,50
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,50
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,00
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,50
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 0
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,50
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,50
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 0
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,50
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 1 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,33
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,33
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,33
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 2
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,67
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS
Área Governativa Secretaria-Geral do M inistério da Educação (1) (1) Tutela partilhada M CTES e ME
Ministério da C iência, Tecnologia e Ens ino Superior (MCTES)Inspeção Geral da Educação e C iência (1) (1) Tutela partilhada M CTES e ME
organism os 3 D ireção-Geral do Ens ino Superior
Program a P010
D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1,00 1,00 1,00
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1,00 1,00
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0,67 0,67
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,67
D 1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0,33
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,33
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0,67 0,67
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D 1Sd5 0,67
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,67
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0,33 0,33 0,33
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,33
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0,00
D2Sd2 - Regras  de reutilização D2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0,33
D2Sd3 - Form ato aberto D2Sd3 0,33
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1,00 1,00 1,00
D2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1,00
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 6,33
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1






D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 1,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 5,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 1 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,33
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,33
N ível de transparência digital ∑ total geral 7,33
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,00
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 1,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 4,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 7,67
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS
Área Governativa Secretaria-Geral do M inistério da Educação (1) (1) Tutela partilhada M CTES e ME
Ministério da Educação (M E) Inspeção Geral da Educação e C iência (1) (1) Tutela partilhada M CTES e ME
organism os 6 D ireção-Geral da Adm inis tração Escolar
Program a P011 D ireção-Geral da Educação
D ireção-Geral de Estatís ticas  da Educação e C iência
D ireção-Geral dos Es tabelecim entos Escolares
D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1,00 0,83 0,67
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D1Sd1 0,83
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1,00 1,00
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0,33 0,33
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,33
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0,33
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,33
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0,50 0,50
D1Sd5 - Declarações  financeiras D 1Sd5 0,50
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0,50 0,33 0,50
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,44
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0,17
D2Sd2 - Regras  de reutilização D2Sd2 0,17
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0,17
D2Sd3 - Form ato aberto D2Sd3 0,17
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0,83 1,00 0,83
D2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 0,89
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1,00
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,67
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1






D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 1,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 5,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 1 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,33
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,33
N ível de transparência digital ∑ total geral 7,33
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,00
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 0 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,33
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,50
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,83
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,50
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,67
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 0
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,17
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 1 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 1,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 1
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 1,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,67
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 4,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 7,83
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,67
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
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D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,17
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS
Área Governativa Secretaria -Geral do MTSSS
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Autoridade para as  Condições de Trabalho
organism os 6 D ireção -Geral do Em prego e das Relações de Trabalho
Program a P012 D ireção-Geral da Segurança Social
Inspeção-geral do MTSSS
Gabinete de Es tratégia e Planeam ento
D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0,67 0,50 0,83
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1,00 0,83
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,92
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0,17 0,33
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,25
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0,33
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,33
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0,17 0,00
D1Sd5 - Declarações  financeiras D 1Sd5 0,08
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,25
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0,17 0,00 0,33
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,17
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0,00
D2Sd2 - Regras  de reutilização D2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0,33
D2Sd3 - Form ato aberto D2Sd3 0,33
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0,83 0,33 0,50
D2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 0,56
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0,67
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D2Sd5 0,67
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,72
N ível de transparência digital ∑ total geral 3,97
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 0 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,33
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 0,33
N ível de transparência digital ∑ total geral 2,33
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 0
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,50
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 0
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,50
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,33
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,33
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,33
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,17
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,83
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,33
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 1,83
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,33
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,33
N ível de transparência digital ∑ total geral 3,17
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1
Inspeção-geral do MTSSS Observa-se que não existe 0
Program a P012
Endereço:




D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 0 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,33
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,83
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0 0 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,33
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,33
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,17
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 0 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 1,67
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 0 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,33
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,33
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,00
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS
Área Governativa Secretaria-Geral do M inistério da Saúde
Ministério da Saúde (MS) D ireção Geral da Saúde
organism os 4 Inspeção-Geral das Atividades em  Saúde
Program a P013 Serviço de Intervenção nos Com portam entos Aditivos  e nas Dependências
D 1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1,00 1,00 0,75
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D1Sd1 0,92
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1,00 1,00
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0,75 0,50
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,63
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0,50
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,50
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0,25 0,00
D1Sd5 - Declarações  financeiras D 1Sd5 0,13
D 1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,17
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0,25 0,00 0,25
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,17
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0,00
D2Sd2 - Regras  de reutilização D2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0,75
D2Sd3 - Form ato aberto D2Sd3 0,75
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1,00 1,00 1,00
D2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0,75
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D2Sd5 0,75
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,83
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 1,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,00
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 0
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,50
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 4,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 6,00
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 1,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 4,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 7,67
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 0
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 1,67
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,67
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS
Área Governativa Secretaria-Geral da Pres idência do Conselho de M inis tros  (1) (1) Tutela partilhada PCM ,  M C e M PI
Planeam ento e Infraestruturas  Com issão de Coordenação e Desenvolvim ento Regional do N orte
organism os 7 Com issão de Coordenação e Desenvolvim ento Regional do Centro
Program a 14 Com issão de Coordenação e Desenvolvim ento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Com issão de Coordenação e Desenvolvim ento Regional do Alentejo
Com issão de Coordenação e Desenvolvim ento Regional do Algarve
Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com  Aeronaves  e de Acidentes  Ferroviários
D 1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0,29 0,43 0,29
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D1Sd1 0,33
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1,00 1,00
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0,29 0,43
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,36
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0,43
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,43
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0,71 0,00
D1Sd5 - Declarações  financeiras D 1Sd5 0,36
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,48
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0,29 0,14 0,43
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,29
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0,00
D2Sd2 - Regras  de reutilização D2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0,29
D2Sd3 - Form ato aberto D2Sd3 0,29
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0,86 0,86 0,86
D2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 0,86
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0,71
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D2Sd5 0,71
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,14
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,62
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,50
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 0 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 1,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0 0 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 3,50
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 0 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 1,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,50
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 1 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,33
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 1,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,33
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 1 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 1,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 6,33
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 0 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 1,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 3,00
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 0 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 0
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,50
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,33
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,33
N ível de transparência digital 158 3,83
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AN EXO 1 RESULTADOS DA RE COLH A DE  DADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades  2018 / I2 relatório de atividades  2018 / I3 QUAR 2018 1 1 1
D1Sd1 - Instrum entos  de gestão D1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos de direção superior / I2 organograma 1 1
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - E mpregador Público D1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção D1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagamentos  / I2 Recebimentos  em Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D1 3,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 modelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras  de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras  para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados disponibilizados e links  para o download dos datasets  form atos  mais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Formato aberto D2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos  de atividades  2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QUAR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados  D2Sd5 0,00
D2 - D imensão 2 - Acesso à informação ∑ sub-total D2 1,67




Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS
Área Governativa Secretaria-Geral da Econom ia
Ministério da Econom ia (M E) Autoridade de Segurança A lim entar e Económ ica
organism os 5 D ireção Geral das  Atividades Económ icas
Program a P015 D ireção Geral do Consum idor
Gabinete de Es tratégia e Estudos
D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0,80 1,00 0,80
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D1Sd1 0,87
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0,60 1,00
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,80
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0,40 0,20
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,30
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0,40
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,40
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0,20 0,20
D1Sd5 - Declarações  financeiras D 1Sd5 0,20
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,57
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0,60 0,00 0,80
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,47
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0,00
D2Sd2 - Regras  de reutilização D2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0,20
D2Sd3 - Form ato aberto D2Sd3 0,20
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1,00 0,80 0,80
D2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 0,87
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0,00
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,53
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,10
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 0 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,67
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 0,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 3,67
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,33
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,33
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,83
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,17
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Observa-se que exis te
AN E XO 1 RESU LTAD OS DA RE COLH A DE  DAD OS Pontuação
Organism o 1







D 1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 1 0
D 1Sd1 - Instrum entos de gestão D1Sd1 0,33
D 1Sd2 - I1 cargos de direção superior / I2 organogram a 0 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,50
D 1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 0
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D 1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de R iscos de Corrupção e Infrações Conexas 0
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de R iscos de Corrupção D 1Sd4 0,00
D 1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  A traso  0 0
D 1Sd5 - Declarações financeiras D1Sd5 0,00
D 1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 1,33
D 2Sd1 -I1 endereço eletrónico  / I2 local e horário  para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D 2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D 2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D 2Sd2 - Regras de reutilização D2Sd2 0,00
D 2Sd3 - I1 dados disponibilizados e links para o  download dos datasets form atos m ais usados csv, .xls 0
D 2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D 2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QUAR 2016-17 1 1 0
D 2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 0,67
D 2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D 2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D2Sd5 0,00
D 2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,33




AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,50
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,17
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS
Área Governativa Secretaria-Geral do M inistério do Am biente
Ministério Am biente (MA) Inspeção-Geral da Agricultura, do M ar, do Am biente e do Ordenam ento do Território (1)(1) Tutela partilhada M A, MAFDR e MM
organism os 4 D ireção-Geral de Energia e Geologia
Program a P016 D ireção-Geral do Território
D 1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0,75 0,25 0,75
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D1Sd1 0,58
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1,00 1,00
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0,25 0,75
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0,50
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,50
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0,25 0,25
D1Sd5 - Declarações  financeiras D 1Sd5 0,25
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,83
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0,00 0,00 0,00
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0,25
D2Sd2 - Regras  de reutilização D2Sd2 0,25
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0,50
D2Sd3 - Form ato aberto D2Sd3 0,50
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1,00 0,75 0,75
D2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 0,83
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0,50
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D2Sd5 0,50
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,08
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,92
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1
Secretária-Geral do Am biente  Observa-se que não existe 0
Program a P016
Endereço:




D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 0 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,17
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,17
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,00
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 0 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 1,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,67
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 3,67
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 0 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 4,17
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 1
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 1,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 0 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,67
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 0
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 0,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,67
N ível de transparência digital ∑ total geral 6,83
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A DE  DADOS
Área Governativa Inspeção-Geral da Agricultura, do M ar, do Am biente e do Ordenam ento do Território (1)(1) Tutela partilhada M A, MAFD R e MM
Ministério da Agricultura, F lorestas  e Desenvolvim ento Rural Gabinete de Planeam ento, Políticas e Adm inistração Geral (2) (2) Tutela partilhada MAFDR e MM
organismos 9 D ireção-Geral da Agricultura e Desenvolvim ento Rural
Program a P017 D ireção-Geral de Alim entação e Veterinária
D ireção Regional de Agricultura e Pescas do N orte
D ireção Regional de Agricultura e Pescas do Centro
D ireção Regional de Agricultura e Pescas de L isboa e Vale doTejo
D ireção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo
D ireção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve
D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QUAR 2018 1,00 0,78 0,89
D1Sd1 - Instrum entos de gestão D 1Sd1 0,89
D1Sd2 - I1 cargos de direção superior / I2 organograma 1,00 0,89
D1Sd2 -Organização interna D 1Sd2 0,94
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0,44 0,56
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 P lano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 0,44
D1Sd4 - Plano de Prevenção de R iscos de Corrupção D 1Sd4 0,44
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0,11 0,11
D 1Sd5 - Declarações financeiras D 1Sd5 0,11
D 1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,89
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0,11 0,00 0,11
D2Sd1 - Regras de acesso D 2Sd1 0,07
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos para fins  diversos 0,11
D2Sd2 - Regras de reutilização D 2Sd2 0,11
D2Sd3 - I1 dados disponibilizados e links para o dow nload dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0,33
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,33
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1,00 1,00 0,89
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,96
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1,00
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,48
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,37
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,00
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 6,50
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 1,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 4,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 6,00
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 0 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,17
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 6,17
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,00
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 0 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 0
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,50
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 1,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,17
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 1
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 1,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,17
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1
D ireção Regional de Agricultura e Pescas de L isboa e Vale doTejo Observa-se que não existe 0
Program a P017
Endereço:




D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,50
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 1 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 1,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 4,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 6,00
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 0
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,67
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 1
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,67
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,67
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,33
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,00
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS
Área Governativa Inspeção-Geral da Agricultura, do M ar, do Am biente e do Ordenam ento do Território (1)(1) Tutela partilhada M A, MAFDR e MM
Ministério do M ar (M M) Gabinete de Planeam ento, Políticas  e Adm inistração Geral (2) (2) Tutela partilhada MAFDR e M M
organism os 5 D ireção-Geral de Política do M ar
Program a 018 D ireção-Geral de Recursos  N aturais , Segurança e Serviços  Marítim os
Gabinete Investigação Acidentes M arítim os  Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica
D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0,60 0,60 0,60
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D1Sd1 0,60
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0,80 1,00
D1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,90
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0,00 0,40
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,20
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0,80
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,80
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0,40 0,40
D1Sd5 - Declarações  financeiras D 1Sd5 0,40
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,90
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0,20 0,00 0,00
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,07
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0,00
D2Sd2 - Regras  de reutilização D2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0,20
D2Sd3 - Form ato aberto D2Sd3 0,20
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0,80 0,60 0,80
D2Sd4 - Inform ação antecedente D2Sd4 0,73
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1,00
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,90
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AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 0
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 0,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 2,00
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 4,00
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1







D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 1 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 1,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 1
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 1,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 3,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 6,50
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1
D ireção-Geral de Política do M ar Observa-se que não existe 0
Program a 018 MAR
Endereço:




D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 1 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,33
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 3,33
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 1 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 1,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 5,33
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1
D ireção-Geral de Recursos  N aturais , Segurança e Serviços  Marítim os Observa-se que não existe 0
Program a 018 MAR
Endereço:




D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 1 0 1
D 1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,67
D 1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 1 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 1,00
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 1
D 1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,50
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  1 1
D 1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 1,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 4,17
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 1 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,33
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 1 0 1
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,67
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 2,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 6,17
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Observa-se que exis te
AN EXO 1 RESU LTADOS DA RECOLH A D E  D ADOS Pontuação
Organism o 1
Gabinete Investigação Acidentes M arítim os  Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica Observa-se que não existe 0
Program a 018 MAR
Endereço:




D1Sd1 - I1 plano de atividades 2018 / I2 relatório de atividades 2018 / I3 QU AR 2018 0 0 0
D1Sd1 - Ins trum entos de gestão D 1Sd1 0,00
D1Sd2 - I1 cargos  de direção superior / I2 organogram a 0 1
D 1Sd2 -Organização interna D1Sd2 0,50
D1Sd3 - I1 regulam ento interno do serviço / I2  inform ação relativa à aplicação do SIADAP 0 0
D1Sd3 - Em pregador Público D 1Sd3 0,00
D1Sd4 - I1 Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações  Conexas 1
D 1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos  de Corrupção D 1Sd4 1,00
D1Sd5 - I1 Declaração de Pagam entos / I2 Recebim entos em  Atraso  0 0
D1Sd5 - Declarações  financeiras D1Sd5 0,00
D1 - D im ensão 1 - D isponibilidade da inform ação ∑ sub-total D 1 1,50
D2Sd1 -I1 endereço eletrónico / I2 local e horário para consulta presencial / I3 m odelo de requerim ento 0 0 0
D2Sd1 - Regras de acesso D2Sd1 0,00
D2Sd2 - I1 regras para a utilização pública de docum entos adm inistrativos  para fins  diversos 0
D2Sd2 - Regras  de reutilização D 2Sd2 0,00
D2Sd3 - I1 dados  disponibilizados  e links  para o download dos datasets  form atos m ais  usados csv, .xls 0
D2Sd3 - Form ato aberto D 2Sd3 0,00
D2Sd4 - I1 planos de atividades 2016-17 / I2 relatórios  de atividades 2016-17 / I3 QU AR 2016-17 0 0 0
D2Sd4 - Inform ação antecedente D 2Sd4 0,00
D2Sd5 - I1 contacto do Encarregado da Proteção de Dados 1
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados D 2Sd5 1,00
D2 - D im ensão 2 - Acesso à inform ação ∑ sub-total D2 1,00
N ível de transparência digital ∑ total geral 2,50
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↓ Ministério Organismo D1Sd1 D1Sd2 D1Sd3 D1Sd4 D1Sd5 D1 D2Sd1 D2Sd2 D2Sd3 D2Sd4 D2Sd5 D2 NTD
1 MJ Direção-Geral da Administração da Justiça 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 4,50 0,67 0,00 1,00 1,00 1,00 3,67 8,17
2 ME Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 0,67 1,00 0,50 0,00 1,00 3,17 1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 4,67 7,83
3 MJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 4,00 0,67 0,00 1,00 1,00 1,00 3,67 7,67
3 MJ Direção-Geral da Política de Justiça 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 4,00 0,67 0,00 1,00 1,00 1,00 3,67 7,67
3 MCTES Direção-Geral do Ensino Superior 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 4,00 0,67 0,00 1,00 1,00 1,00 3,67 7,67
3 MS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 4,00 0,67 0,00 1,00 1,00 1,00 3,67 7,67
3 MC Direção Regional de Cultura do Norte 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 0,67 0,00 0,00 1,00 1,00 2,67 7,67
8 MJ Procuradoria-Geral da República 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 4,50 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 7,50
9 ME/MCTES Secretaria-Geral do Ministério da Educação 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 0,33 0,00 0,00 1,00 1,00 2,33 7,33
10 MF Secretaria Geral do Ministério das Finanças 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 4,50 0,67 0,00 0,00 1,00 1,00 2,67 7,17
11 MF Autoridade Tributária Aduaneira 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 4,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 7,00
12 MA Direção-Geral do Território 0,67 1,00 0,50 1,00 1,00 4,17 0,00 1,00 1,00 0,67 0,00 2,67 6,83
13 MF Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 0,67 1,00 0,00 0,00 1,00 2,67 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 4,00 6,67
13 MJ Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 4,00 0,67 0,00 0,00 1,00 1,00 2,67 6,67
15 PCM CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 2,50 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 4,00 6,50
15 MAFDR/MAR Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 1,00 1,00 0,50 1,00 0,00 3,50 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 6,50
17 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo0,33 1,00 1,00 1,00 0,00 3,33 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 6,33
18 MAFDR Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 0,67 1,00 0,50 1,00 0,00 3,17 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 6,17
18 MJ Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 1,00 1,00 0,50 1,00 0,00 3,50 0,67 0,00 1,00 1,00 0,00 2,67 6,17
18 MAR Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 0,67 1,00 0,50 1,00 1,00 4,17 0,33 0,00 0,00 0,67 1,00 2,00 6,17
18 MC Direção Regional de Cultura do Centro 0,67 1,00 0,50 1,00 1,00 4,17 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 6,17
22 MS Direção Geral da Saúde 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 4,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 6,00
22 MAFDR Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 6,00
22 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 6,00
25 MF Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 2,00 0,67 0,00 1,00 1,00 1,00 3,67 5,67
25 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 3,00 0,67 0,00 0,00 1,00 1,00 2,67 5,67
25 MF Serviços Sociais da Administração Pública 1,00 0,50 0,50 1,00 0,00 3,00 0,67 0,00 0,00 1,00 1,00 2,67 5,67
25 MC Inspeção-geral das Atividades Culturais 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 3,00 0,67 0,00 1,00 1,00 0,00 2,67 5,67
29 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale doTejo 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 5,50
29 ME Direção-Geral da Administração Escolar 0,33 0,50 0,00 1,00 1,00 2,83 0,67 0,00 0,00 1,00 1,00 2,67 5,50
29 MF Inspeção-Geral de Finanças 1,00 1,00 0,50 0,00 1,00 3,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 5,50
29 MAI Direção-Geral da Autarquias Locais 1,00 1,00 0,50 0,00 1,00 3,50 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 5,50
29 MC Direção-Geral do Património Cultural 1,00 1,00 0,50 1,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 5,50
34 MAI Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 0,33 1,00 0,00 0,00 1,00 2,33 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 5,33
34 MC Direção Regional de Cultura do Alentejo 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3,00 0,33 0,00 0,00 1,00 1,00 2,33 5,33
34 MC Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 1,00 1,00 0,50 0,00 0,50 3,00 0,33 0,00 1,00 1,00 0,00 2,33 5,33
34 MTSSS Autoridade para as Condições de Trabalho 1,00 0,50 0,00 1,00 0,50 3,00 0,33 0,00 0,00 1,00 1,00 2,33 5,33 188
TABELA GERAL DE RESULTADOS ORDENADA POR NÍVEL DE TRASPARÊNCIA DIGITAL
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↓ Ministério Organismo D1Sd1 D1Sd2 D1Sd3 D1Sd4 D1Sd5 D1 D2Sd1 D2Sd2 D2Sd3 D2Sd4 D2Sd5 D2 NTD
TABELA GERAL DE RESULTADOS ORDENADA POR NÍVEL DE TRASPARÊNCIA DIGITAL
34 MAR Direção-Geral de Política do Mar 0,33 1,00 0,00 1,00 1,00 3,33 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 5,33
39 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 0,67 0,50 1,00 0,00 0,00 2,17 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 3,00 5,17
39 MEcon. Gabinete de Estratégia e Estudos 1,00 0,50 0,00 1,00 0,00 2,50 0,67 0,00 1,00 1,00 0,00 2,67 5,17
39 MA Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente 0,67 1,00 0,50 1,00 0,00 3,17 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 5,17
42 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 0,67 1,00 0,00 0,00 1,00 2,67 0,67 0,00 0,00 0,67 1,00 2,33 5,00
42 MD Inspeção-geral de Defesa Nacional 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 5,00
42 MS Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 5,00
45 MTSSS Direção -Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 0,67 1,00 0,50 0,00 0,00 2,17 0,67 0,00 0,00 1,00 1,00 2,67 4,83
45 MEcon. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 1,00 1,00 0,50 1,00 0,00 3,50 0,33 0,00 0,00 1,00 0,00 1,33 4,83
47 MS Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 4,67
47 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Europeus 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,67 0,00 0,00 1,00 1,00 2,67 4,67
47 ME Direção-Geral da Educação 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,67 0,00 0,00 1,00 1,00 2,67 4,67
47 MAI Autoridade Nacional de Proteção Civil 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,67 0,00 1,00 0,00 1,00 2,67 4,67
47 MAI Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 0,67 1,00 0,00 1,00 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 4,67
47 MPI Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 3,00 0,67 0,00 0,00 1,00 0,00 1,67 4,67
53 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 3,00 4,50
53 MC Direção Regional de Cultura do Algarve 0,67 1,00 0,50 0,00 0,00 2,17 0,67 0,00 0,00 0,67 1,00 2,33 4,50
53 PCM/MC/MPI  Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 4,50
53 MF Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 4,50
53 MD Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 1,00 0,50 0,00 1,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 4,50
53 MC Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 1,00 0,50 0,50 0,00 0,50 2,50 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 2,00 4,50
53 MF Direção-Geral do Orçamento 0,00 1,00 0,50 0,00 1,00 2,50 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,00 4,50
60 MNE  Direção-Geral de Política Externa 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,67 0,00 0,00 1,00 1,00 2,67 4,33
61 MEcon. Direção Geral das Atividades Económicas 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 2,50 0,67 0,00 0,00 1,00 0,00 1,67 4,17
61 ME Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,67 1,00 1,67 4,17
61 MTSSS Inspeção-geral do MTSSS 0,33 1,00 0,50 1,00 0,00 2,83 0,00 0,00 0,00 0,33 1,00 1,33 4,17
64 PCM Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 4,00
64 PCM JurisAPP Centro de Competências Jurídicas do Estado 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 4,00
64 MD Secretaria-Geral do Ministério da Defesa 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 4,00
64 MD Instituto de Defesa Nacional 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 4,00
64 ME/MCTES Inspeção Geral da Educação e Ciência 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 4,00
64 MA/MAFDR/MARInspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 4,00
64 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 4,00
64 MC Direção-Geral das Artes 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 4,00
64 MNE Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,67 0,00 0,00 0,67 1,00 2,33 4,00
64 MNE  Inspeção-Geral Diplomática e Consular 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,67 0,00 0,00 0,67 1,00 2,33 4,00 189
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↓ Ministério Organismo D1Sd1 D1Sd2 D1Sd3 D1Sd4 D1Sd5 D1 D2Sd1 D2Sd2 D2Sd3 D2Sd4 D2Sd5 D2 NTD
TABELA GERAL DE RESULTADOS ORDENADA POR NÍVEL DE TRASPARÊNCIA DIGITAL
64 MTSSS Gabinete de Estratégia e Planeamento 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 1,00 0,33 1,00 2,33 4,00
75 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 0,00 1,00 0,00 1,00 0,50 2,50 0,33 0,00 0,00 1,00 0,00 1,33 3,83
76 MD Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 0,67 0,50 0,50 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 3,67
76 MA Direção-Geral de Energia e Geologia 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 0,67 0,00 1,67 3,67
76 MEcon. Secretaria-Geral da Economia 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,67 3,67
79 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,00 3,50
79 MD Estado-Maior General das Forças Armadas 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 3,50
79 MD Estado-Maior Força Aérea 0,50 1,00 0,00 0,00 1,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,50
82 MAI Guarda Nacional Republicana 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,67 0,00 0,00 0,67 1,00 2,33 3,33
83 MF Direção-Geral de Tesouro e Finanças 0,33 1,00 0,50 0,00 0,00 1,83 0,67 0,00 0,00 0,67 0,00 1,33 3,17
83 MTSSS Direção-Geral da Segurança Social 0,33 1,00 0,50 0,00 0,00 1,83 0,00 0,00 1,00 0,33 0,00 1,33 3,17
85 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 3,00
85 MD Estado-Maior Marinha 0,50 1,00 0,00 0,00 1,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 3,00
87 MAI Inspeção Geral da Administração Interna 0,67 0,50 0,00 1,00 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,67 2,83
88 MEcon. Direção Geral do Consumidor 0,33 0,50 0,50 0,00 0,00 1,33 0,67 0,00 0,00 0,67 0,00 1,33 2,67
88 MAI Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 2,67
90 MJ Policia Judiciária 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2,50
90 MAI Polícia de Segurança Pública 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,00 2,50
90 MAR Gabinete Investigação Acidentes Marítimos Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,50
93 MTSSS Secretaria -Geral do MTSSS 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 2,33
94 MD Estado-Maior Exército 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00
D1Sd1 - Instrumentos de gestão D2Sd1 - Regras de acesso
D1Sd2 -Organização interna D2Sd2 - Regras de reutilização
D1Sd3 - Empregador Público D2Sd3 - Formato aberto
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção D2Sd4 - Informação antecedente 
D1Sd5 - Declarações financeirasD2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados 
D1 - Dimensão 1 - Disponibilidade da informação D2 - Dimensão 2 - Acesso à informação
Nível de transparência digital 
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↓ Ministério Organismo NTD
1 MJ Direção-Geral da Administração da Justiça 8,17
2 ME Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 7,83
3 MJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 7,67
3 MJ Direção-Geral da Política de Justiça 7,67
3 MCTES Direção-Geral do Ensino Superior 7,67
3 MS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 7,67
3 MC Direção Regional de Cultura do Norte 7,67
8 MJ Procuradoria-Geral da República 7,50
9 ME/MCTES Secretaria-Geral do Ministério da Educação 7,33
10 MF Secretaria Geral do Ministério das Finanças 7,17
11 MF Autoridade Tributária Aduaneira 7,00
12 MA Direção-Geral do Território 6,83
13 MF Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 6,67
13 MJ Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça 6,67
15 PCM CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 6,50
15 MAFDR/MAR Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 6,50
17 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 6,33
18 MAFDR Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 6,17
18 MAR Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 6,17
18 MC Direção Regional de Cultura do Centro 6,17
18 MJ Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 6,17
22 MS Direção Geral da Saúde 6,00
22 MAFDR Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 6,00
22 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 6,00
25 MF Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 5,67
25 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 5,67
25 MF Serviços Sociais da Administração Pública 5,67
25 MC Inspeção-geral das Atividades Culturais 5,67
29 ME Direção-Geral da Administração Escolar 5,50
29 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale doTejo 5,50
29 MF Inspeção-Geral de Finanças 5,50
29 MAI Direção-Geral da Autarquias Locais 5,50
29 MC Direção-Geral do Património Cultural 5,50
34 MAI Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 5,33
34 MAR Direção-Geral de Política do Mar 5,33
34 MC Direção Regional de Cultura do Alentejo 5,33
34 MC Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 5,33
34 MTSSS Autoridade para as Condições de Trabalho 5,33
39 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 5,17
39 MA Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente 5,17
39 MEcon. Gabinete de Estratégia e Estudos 5,17
42 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 5,00
42 MD Inspeção-geral de Defesa Nacional 5,00
42 MS Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 5,00
45 MTSSS Direção -Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 4,83
45 MEcon. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 4,83
47 MAI Autoridade Nacional de Proteção Civil 4,67
47 MS Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 4,67
47 MAI Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 4,67
47 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Europeus 4,67
47 ME Direção-Geral da Educação 4,67
47 MPI Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários 4,67
53 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 4,50
53 MF Direção-Geral do Orçamento 4,50
53 MC Direção Regional de Cultura do Algarve 4,50 191
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↓ Ministério Organismo NTD
TABELA  NÍVEL DE TRASPARÊNCIA DIGITAL -NTD
53 PCM/MC/MPI  Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 4,50
53 MF Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA 4,50
53 MD Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 4,50
53 MC Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 4,50
60 MNE  Direção-Geral de Política Externa 4,33
61 MTSSS Inspeção-geral do MTSSS 4,17
61 MEcon. Direção Geral das Atividades Económicas 4,17
61 ME Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 4,17
64 PCM Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 4,00
64 PCM JurisAPP Centro de Competências Jurídicas do Estado 4,00
64 MD Secretaria-Geral do Ministério da Defesa 4,00
64 MD Instituto de Defesa Nacional 4,00
64 ME/MCTES Inspeção Geral da Educação e Ciência 4,00
64 MA/MAFDR/MARInspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 4,00
64 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 4,00
64 MC Direção-Geral das Artes 4,00
64 MNE Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 4,00
64 MNE  Inspeção-Geral Diplomática e Consular 4,00
64 MTSSS Gabinete de Estratégia e Planeamento 4,00
75 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 3,83
76 MA Direção-Geral de Energia e Geologia 3,67
76 MD Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 3,67
76 MEcon. Secretaria-Geral da Economia 3,67
79 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 3,50
79 MD Estado-Maior General das Forças Armadas 3,50
79 MD Estado-Maior Força Aérea 3,50
82 MAI Guarda Nacional Republicana 3,33
83 MF Direção-Geral de Tesouro e Finanças 3,17
83 MTSSS Direção-Geral da Segurança Social 3,17
85 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 3,00
85 MD Estado-Maior Marinha 3,00
87 MAI Inspeção Geral da Administração Interna 2,83
88 MAI Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 2,67
88 MEcon. Direção Geral do Consumidor 2,67
90 MJ Policia Judiciária 2,50
90 MAI Polícia de Segurança Pública 2,50
90 MAR Gabinete Investigação Acidentes Marítimos Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica 2,50
93 MTSSS Secretaria -Geral do MTSSS 2,33
94 MD Estado-Maior Exército 2,00
Nível de transparência digital 
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↓ Ministério Organismo D1
1 MC Direção Regional de Cultura do Norte 5,00
2 ME/MCTES Secretaria-Geral do Ministério da Educação 5,00
3 MJ Direção-Geral da Administração da Justiça 4,50
3 MJ Procuradoria-Geral da República 4,50
3 MF Secretaria Geral do Ministério das Finanças 4,50
6 MA Direção-Geral do Território 4,17
6 MAR Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 4,17
6 MC Direção Regional de Cultura do Centro 4,17
9 MJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 4,00
9 MJ Direção-Geral da Política de Justiça 4,00
9 MCTES Direção-Geral do Ensino Superior 4,00
9 MS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 4,00
9 MF Autoridade Tributária Aduaneira 4,00
9 MJ Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça 4,00
9 MS Direção Geral da Saúde 4,00
9 MAFDR Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 4,00
9 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 4,00
18 MAFDR/MAR Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 3,50
18 MJ Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 3,50
18 MF Inspeção-Geral de Finanças 3,50
18 MAI Direção-Geral da Autarquias Locais 3,50
18 MC Direção-Geral do Património Cultural 3,50
18 MEcon. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 3,50
24 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 3,33
24 MAR Direção-Geral de Política do Mar 3,33
26 ME Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 3,17
26 MAFDR Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 3,17
26 MA Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente 3,17
29 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 3,00
29 MF Serviços Sociais da Administração Pública 3,00
29 MC Inspeção-geral das Atividades Culturais 3,00
29 MC Direção Regional de Cultura do Alentejo 3,00
29 MC Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 3,00
29 MTSSS Autoridade para as Condições de Trabalho 3,00
29 MD Inspeção-geral de Defesa Nacional 3,00
29 MS Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 3,00
29 MPI Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários 3,00
29 MC Direção-Geral das Artes 3,00
29 MEcon. Secretaria-Geral da Economia 3,00
40 ME Direção-Geral da Administração Escolar 2,83
40 MTSSS Inspeção-geral do MTSSS 2,83
42 MF Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 2,67
42 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 2,67
42 MAI Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 2,67
45 PCM CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 2,50
45 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale doTejo 2,50
45 MEcon. Gabinete de Estratégia e Estudos 2,50
45 MF Direção-Geral do Orçamento 2,50
45 PCM/MC/MPI  Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 2,50
45 MF Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA 2,50
45 MD Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 2,50
45 MC Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 2,50
45 MEcon. Direção Geral das Atividades Económicas 2,50
45 ME Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 2,50
45 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 2,50 193
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↓ Ministério Organismo D1
TABELA  DISPONIBILIDADE DA INFORMAÇÃO - D1
45 MD Estado-Maior General das Forças Armadas 2,50
45 MD Estado-Maior Força Aérea 2,50
45 MD Estado-Maior Marinha 2,50
59 MAI Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 2,33
60 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 2,17
60 MTSSS Direção -Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 2,17
60 MC Direção Regional de Cultura do Algarve 2,17
60 MAI Inspeção Geral da Administração Interna 2,17
64 MF Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 2,00
64 MAI Autoridade Nacional de Proteção Civil 2,00
64 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Europeus 2,00
64 ME Direção-Geral da Educação 2,00
64 PCM Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 2,00
64 PCM JurisAPP Centro de Competências Jurídicas do Estado 2,00
64 MD Secretaria-Geral do Ministério da Defesa 2,00
64 MD Instituto de Defesa Nacional 2,00
64 ME/MCTES Inspeção Geral da Educação e Ciência 2,00
64 MA/MAFDR/MARInspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 2,00
64 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 2,00
64 MA Direção-Geral de Energia e Geologia 2,00
64 MAI Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 2,00
64 MTSSS Secretaria -Geral do MTSSS 2,00
78 MF Direção-Geral de Tesouro e Finanças 1,83
78 MTSSS Direção-Geral da Segurança Social 1,83
80 MS Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 1,67
80 MNE  Direção-Geral de Política Externa 1,67
80 MNE Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 1,67
80 MNE  Inspeção-Geral Diplomática e Consular 1,67
80 MTSSS Gabinete de Estratégia e Planeamento 1,67
80 MD Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 1,67
86 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 1,50
86 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 1,50
86 MAR Gabinete Investigação Acidentes Marítimos Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica 1,50
89 MEcon. Direção Geral do Consumidor 1,33
90 MAI Guarda Nacional Republicana 1,00
90 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 1,00
90 MD Estado-Maior Exército 1,00
93 MJ Policia Judiciária 0,50
93 MAI Polícia de Segurança Pública 0,50
D1 - Dimensão 1 - Disponibilidade da informação
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↓ Ministério Organismo D1Sd1
1 MJ Direção-Geral da Administração da Justiça 1,00
1 MJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 1,00
1 MJ Direção-Geral da Política de Justiça 1,00
1 MCTES Direção-Geral do Ensino Superior 1,00
1 MS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 1,00
1 MC Direção Regional de Cultura do Norte 1,00
1 MJ Procuradoria-Geral da República 1,00
1 ME/MCTES Secretaria-Geral do Ministério da Educação 1,00
1 MF Secretaria Geral do Ministério das Finanças 1,00
1 MF Autoridade Tributária Aduaneira 1,00
1 MJ Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça 1,00
1 PCM CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 1,00
1 MAFDR/MAR Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 1,00
1 MJ Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 1,00
1 MS Direção Geral da Saúde 1,00
1 MAFDR Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 1,00
1 MF Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 1,00
1 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 1,00
1 MF Serviços Sociais da Administração Pública 1,00
1 MC Inspeção-geral das Atividades Culturais 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale doTejo 1,00
1 MF Inspeção-Geral de Finanças 1,00
1 MAI Direção-Geral da Autarquias Locais 1,00
1 MC Direção-Geral do Património Cultural 1,00
1 MC Direção Regional de Cultura do Alentejo 1,00
1 MC Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 1,00
1 MTSSS Autoridade para as Condições de Trabalho 1,00
1 MEcon. Gabinete de Estratégia e Estudos 1,00
1 MD Inspeção-geral de Defesa Nacional 1,00
1 MS Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 1,00
1 MEcon. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 1,00
1 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Europeus 1,00
1 ME Direção-Geral da Educação 1,00
1 MPI Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários 1,00
1 PCM/MC/MPI  Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 1,00
1 MF Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA 1,00
1 MD Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 1,00
1 MC Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 1,00
1 MEcon. Direção Geral das Atividades Económicas 1,00
1 ME Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 1,00
1 PCM Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 1,00
1 PCM JurisAPP Centro de Competências Jurídicas do Estado 1,00
1 MD Secretaria-Geral do Ministério da Defesa 1,00
1 MD Instituto de Defesa Nacional 1,00
1 ME/MCTES Inspeção Geral da Educação e Ciência 1,00
1 MA/MAFDR/MARInspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 1,00
1 MC Direção-Geral das Artes 1,00
1 MEcon. Secretaria-Geral da Economia 1,00
1 MTSSS Secretaria -Geral do MTSSS 1,00
52 ME Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 0,67
52 MA Direção-Geral do Território 0,67
52 MF Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 0,67
52 MAFDR Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 0,67 195
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TABELA  INSTRUMENTOS DE GESTÃO D1Sd1
52 MAR Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 0,67
52 MC Direção Regional de Cultura do Centro 0,67
52 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 0,67
52 MA Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente 0,67
52 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 0,67
52 MTSSS Direção -Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 0,67
52 MS Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 0,67
52 MAI Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 0,67
52 MC Direção Regional de Cultura do Algarve 0,67
52 MNE  Direção-Geral de Política Externa 0,67
52 MNE Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,67
52 MNE  Inspeção-Geral Diplomática e Consular 0,67
52 MTSSS Gabinete de Estratégia e Planeamento 0,67
52 MD Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 0,67
52 MAI Inspeção Geral da Administração Interna 0,67
71 MD Estado-Maior General das Forças Armadas 0,50
71 MD Estado-Maior Força Aérea 0,50
71 MD Estado-Maior Marinha 0,50
74 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 0,33
74 ME Direção-Geral da Administração Escolar 0,33
74 MAI Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 0,33
74 MAR Direção-Geral de Política do Mar 0,33
74 MTSSS Inspeção-geral do MTSSS 0,33
74 MF Direção-Geral de Tesouro e Finanças 0,33
74 MTSSS Direção-Geral da Segurança Social 0,33
74 MEcon. Direção Geral do Consumidor 0,33
82 MAI Autoridade Nacional de Proteção Civil 0,00
82 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 0,00
82 MF Direção-Geral do Orçamento 0,00
82 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 0,00
82 MA Direção-Geral de Energia e Geologia 0,00
82 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 0,00
82 MAI Guarda Nacional Republicana 0,00
82 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 0,00
82 MAI Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 0,00
82 MJ Policia Judiciária 0,00
82 MAI Polícia de Segurança Pública 0,00
82 MAR Gabinete Investigação Acidentes Marítimos Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica 0,00
82 MD Estado-Maior Exército 0,00
D1Sd1 - Instrumentos de gestão
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↓ Ministério Organismo D1Sd2
1 MJ Direção-Geral da Administração da Justiça 1,00
1 MJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 1,00
1 MJ Direção-Geral da Política de Justiça 1,00
1 MCTES Direção-Geral do Ensino Superior 1,00
1 MS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 1,00
1 MC Direção Regional de Cultura do Norte 1,00
1 MJ Procuradoria-Geral da República 1,00
1 ME/MCTES Secretaria-Geral do Ministério da Educação 1,00
1 MF Secretaria Geral do Ministério das Finanças 1,00
1 MF Autoridade Tributária Aduaneira 1,00
1 MJ Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça 1,00
1 PCM CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 1,00
1 MAFDR/MAR Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 1,00
1 MJ Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 1,00
1 MS Direção Geral da Saúde 1,00
1 MAFDR Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 1,00
1 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 1,00
1 MC Inspeção-geral das Atividades Culturais 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale doTejo 1,00
1 MF Inspeção-Geral de Finanças 1,00
1 MAI Direção-Geral da Autarquias Locais 1,00
1 MC Direção-Geral do Património Cultural 1,00
1 MC Direção Regional de Cultura do Alentejo 1,00
1 MC Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 1,00
1 MD Inspeção-geral de Defesa Nacional 1,00
1 MS Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 1,00
1 MEcon. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 1,00
1 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Europeus 1,00
1 ME Direção-Geral da Educação 1,00
1 MPI Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários 1,00
1 PCM/MC/MPI  Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 1,00
1 MF Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA 1,00
1 MEcon. Direção Geral das Atividades Económicas 1,00
1 ME Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 1,00
1 PCM Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 1,00
1 MD Instituto de Defesa Nacional 1,00
1 ME/MCTES Inspeção Geral da Educação e Ciência 1,00
1 MA/MAFDR/MARInspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 1,00
1 MC Direção-Geral das Artes 1,00
1 MEcon. Secretaria-Geral da Economia 1,00
1 MTSSS Secretaria -Geral do MTSSS 1,00
1 ME Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 1,00
1 MA Direção-Geral do Território 1,00
1 MF Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 1,00
1 MAFDR Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 1,00
1 MAR Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 1,00
1 MC Direção Regional de Cultura do Centro 1,00
1 MA Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 1,00
1 MTSSS Direção -Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 1,00
1 MS Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 1,00
1 MAI Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 1,00
1 MC Direção Regional de Cultura do Algarve 1,00 197
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↓ Ministério Organismo D1Sd2
TABELA  ORGANIZAÇÃO INTERNA D1Sd2
1 MNE  Direção-Geral de Política Externa 1,00
1 MNE Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 1,00
1 MNE  Inspeção-Geral Diplomática e Consular 1,00
1 MTSSS Gabinete de Estratégia e Planeamento 1,00
1 MD Estado-Maior General das Forças Armadas 1,00
1 MD Estado-Maior Força Aérea 1,00
1 MD Estado-Maior Marinha 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 1,00
1 MAI Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 1,00
1 MAR Direção-Geral de Política do Mar 1,00
1 MTSSS Inspeção-geral do MTSSS 1,00
1 MF Direção-Geral de Tesouro e Finanças 1,00
1 MTSSS Direção-Geral da Segurança Social 1,00
1 MAI Autoridade Nacional de Proteção Civil 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 1,00
1 MF Direção-Geral do Orçamento 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 1,00
1 MA Direção-Geral de Energia e Geologia 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 1,00
1 MAI Guarda Nacional Republicana 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 1,00
1 MAI Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 1,00
1 MD Estado-Maior Exército 1,00
79 MF Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 0,50
79 MF Serviços Sociais da Administração Pública 0,50
79 MTSSS Autoridade para as Condições de Trabalho 0,50
79 MEcon. Gabinete de Estratégia e Estudos 0,50
79 MD Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 0,50
79 MC Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 0,50
79 MD Secretaria-Geral do Ministério da Defesa 0,50
79 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 0,50
79 MD Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 0,50
79 MAI Inspeção Geral da Administração Interna 0,50
79 ME Direção-Geral da Administração Escolar 0,50
79 MEcon. Direção Geral do Consumidor 0,50
79 MJ Policia Judiciária 0,50
79 MAI Polícia de Segurança Pública 0,50
79 MAR Gabinete Investigação Acidentes Marítimos Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica 0,50
94 PCM JurisAPP Centro de Competências Jurídicas do Estado 0,00
D1Sd2 -Organização interna
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↓ Ministério Organismo D1Sd3
1 MCTES Direção-Geral do Ensino Superior 1,00
1 MS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 1,00
1 MC Direção Regional de Cultura do Norte 1,00
1 ME/MCTES Secretaria-Geral do Ministério da Educação 1,00
1 MAFDR Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 1,00
1 MC Direção Regional de Cultura do Alentejo 1,00
1 MS Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 1,00
1 MA Direção-Geral de Energia e Geologia 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 1,00
12 MJ Direção-Geral da Administração da Justiça 0,50
12 MJ Procuradoria-Geral da República 0,50
12 MF Secretaria Geral do Ministério das Finanças 0,50
12 PCM CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 0,50
12 MAFDR/MAR Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 0,50
12 MJ Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 0,50
12 MS Direção Geral da Saúde 0,50
12 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale doTejo 0,50
12 MF Inspeção-Geral de Finanças 0,50
12 MAI Direção-Geral da Autarquias Locais 0,50
12 MC Direção-Geral do Património Cultural 0,50
12 MC Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 0,50
12 MEcon. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 0,50
12 PCM/MC/MPI  Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 0,50
12 MF Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA 0,50
12 MEcon. Direção Geral das Atividades Económicas 0,50
12 ME Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 0,50
12 ME Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 0,50
12 MA Direção-Geral do Território 0,50
12 MAFDR Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 0,50
12 MAR Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 0,50
12 MC Direção Regional de Cultura do Centro 0,50
12 MA Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente 0,50
12 MTSSS Direção -Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 0,50
12 MC Direção Regional de Cultura do Algarve 0,50
12 MTSSS Inspeção-geral do MTSSS 0,50
12 MF Direção-Geral de Tesouro e Finanças 0,50
12 MTSSS Direção-Geral da Segurança Social 0,50
12 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 0,50
12 MF Direção-Geral do Orçamento 0,50
12 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 0,50
12 MF Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 0,50
12 MF Serviços Sociais da Administração Pública 0,50
12 MC Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 0,50
12 MD Secretaria-Geral do Ministério da Defesa 0,50
12 MD Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 0,50
12 MEcon. Direção Geral do Consumidor 0,50
49 MJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 0,00
49 MJ Direção-Geral da Política de Justiça 0,00
49 MF Autoridade Tributária Aduaneira 0,00
49 MJ Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça 0,00
49 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 0,00
49 MC Inspeção-geral das Atividades Culturais 0,00
49 MD Inspeção-geral de Defesa Nacional 0,00 199
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49 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Europeus 0,00
49 ME Direção-Geral da Educação 0,00
49 MPI Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários 0,00
49 PCM Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 0,00
49 MD Instituto de Defesa Nacional 0,00
49 ME/MCTES Inspeção Geral da Educação e Ciência 0,00
49 MA/MAFDR/MARInspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 0,00
49 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 0,00
49 MC Direção-Geral das Artes 0,00
49 MEcon. Secretaria-Geral da Economia 0,00
49 MTSSS Secretaria -Geral do MTSSS 0,00
49 MF Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 0,00
49 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 0,00
49 MS Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 0,00
49 MAI Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 0,00
49 MNE  Direção-Geral de Política Externa 0,00
49 MNE Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,00
49 MNE  Inspeção-Geral Diplomática e Consular 0,00
49 MTSSS Gabinete de Estratégia e Planeamento 0,00
49 MD Estado-Maior General das Forças Armadas 0,00
49 MD Estado-Maior Força Aérea 0,00
49 MD Estado-Maior Marinha 0,00
49 MAI Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 0,00
49 MAR Direção-Geral de Política do Mar 0,00
49 MAI Autoridade Nacional de Proteção Civil 0,00
49 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 0,00
49 MAI Guarda Nacional Republicana 0,00
49 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 0,00
49 MAI Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 0,00
49 MD Estado-Maior Exército 0,00
49 MTSSS Autoridade para as Condições de Trabalho 0,00
49 MEcon. Gabinete de Estratégia e Estudos 0,00
49 MD Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 0,00
49 MAI Inspeção Geral da Administração Interna 0,00
49 ME Direção-Geral da Administração Escolar 0,00
49 MJ Policia Judiciária 0,00
49 MAI Polícia de Segurança Pública 0,00
49 MAR Gabinete Investigação Acidentes Marítimos Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica 0,00
49 PCM JurisAPP Centro de Competências Jurídicas do Estado 0,00
D1Sd3 - Empregador Público
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1 MS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 1,00
1 MC Direção Regional de Cultura do Norte 1,00
1 ME/MCTES Secretaria-Geral do Ministério da Educação 1,00
1 MAFDR Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 1,00
1 MJ Direção-Geral da Administração da Justiça 1,00
1 MJ Procuradoria-Geral da República 1,00
1 MF Secretaria Geral do Ministério das Finanças 1,00
1 MAFDR/MAR Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 1,00
1 MJ Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 1,00
1 MS Direção Geral da Saúde 1,00
1 MC Direção-Geral do Património Cultural 1,00
1 MEcon. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 1,00
1 MA Direção-Geral do Território 1,00
1 MAFDR Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 1,00
1 MAR Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 1,00
1 MC Direção Regional de Cultura do Centro 1,00
1 MA Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente 1,00
1 MTSSS Inspeção-geral do MTSSS 1,00
1 MF Serviços Sociais da Administração Pública 1,00
1 MJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 1,00
1 MJ Direção-Geral da Política de Justiça 1,00
1 MF Autoridade Tributária Aduaneira 1,00
1 MJ Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça 1,00
1 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 1,00
1 MC Inspeção-geral das Atividades Culturais 1,00
1 MD Inspeção-geral de Defesa Nacional 1,00
1 MPI Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários 1,00
1 MC Direção-Geral das Artes 1,00
1 MAI Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 1,00
1 MD Estado-Maior General das Forças Armadas 1,00
1 MAR Direção-Geral de Política do Mar 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 1,00
1 MAI Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 1,00
1 MTSSS Autoridade para as Condições de Trabalho 1,00
1 MEcon. Gabinete de Estratégia e Estudos 1,00
1 MD Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 1,00
1 MAI Inspeção Geral da Administração Interna 1,00
1 ME Direção-Geral da Administração Escolar 1,00
1 MAR Gabinete Investigação Acidentes Marítimos Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica 1,00
1 PCM JurisAPP Centro de Competências Jurídicas do Estado 1,00
43 MCTES Direção-Geral do Ensino Superior 0,00
43 MC Direção Regional de Cultura do Alentejo 0,00
43 MS Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 0,00
43 MA Direção-Geral de Energia e Geologia 0,00
43 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 0,00
43 PCM CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 0,00
43 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale doTejo 0,00
43 MF Inspeção-Geral de Finanças 0,00
43 MAI Direção-Geral da Autarquias Locais 0,00
43 MC Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 0,00
43 PCM/MC/MPI  Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 0,00
43 MF Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA 0,00
43 MEcon. Direção Geral das Atividades Económicas 0,00 201
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TABELA  PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO D1Sd4
43 ME Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 0,00
43 ME Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 0,00
43 MTSSS Direção -Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 0,00
43 MC Direção Regional de Cultura do Algarve 0,00
43 MF Direção-Geral de Tesouro e Finanças 0,00
43 MTSSS Direção-Geral da Segurança Social 0,00
43 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 0,00
43 MF Direção-Geral do Orçamento 0,00
43 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 0,00
43 MF Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 0,00
43 MC Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 0,00
43 MD Secretaria-Geral do Ministério da Defesa 0,00
43 MD Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 0,00
43 MEcon. Direção Geral do Consumidor 0,00
43 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Europeus 0,00
43 ME Direção-Geral da Educação 0,00
43 PCM Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 0,00
43 MD Instituto de Defesa Nacional 0,00
43 ME/MCTES Inspeção Geral da Educação e Ciência 0,00
43 MA/MAFDR/MARInspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 0,00
43 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 0,00
43 MEcon. Secretaria-Geral da Economia 0,00
43 MTSSS Secretaria -Geral do MTSSS 0,00
43 MF Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 0,00
43 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 0,00
43 MS Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 0,00
43 MNE  Direção-Geral de Política Externa 0,00
43 MNE Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,00
43 MNE  Inspeção-Geral Diplomática e Consular 0,00
43 MTSSS Gabinete de Estratégia e Planeamento 0,00
43 MD Estado-Maior Força Aérea 0,00
43 MD Estado-Maior Marinha 0,00
43 MAI Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 0,00
43 MAI Autoridade Nacional de Proteção Civil 0,00
43 MAI Guarda Nacional Republicana 0,00
43 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 0,00
43 MD Estado-Maior Exército 0,00
43 MJ Policia Judiciária 0,00
43 MAI Polícia de Segurança Pública 0,00
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção 
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↓ Ministério Organismo D1Sd5
1 MC Direção Regional de Cultura do Norte 1,00
1 ME/MCTES Secretaria-Geral do Ministério da Educação 1,00
1 MJ Direção-Geral da Administração da Justiça 1,00
1 MJ Procuradoria-Geral da República 1,00
1 MF Secretaria Geral do Ministério das Finanças 1,00
1 MA Direção-Geral do Território 1,00
1 MAR Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 1,00
1 MC Direção Regional de Cultura do Centro 1,00
1 MJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 1,00
1 MJ Direção-Geral da Política de Justiça 1,00
1 MF Autoridade Tributária Aduaneira 1,00
1 MJ Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça 1,00
1 MAR Direção-Geral de Política do Mar 1,00
1 ME Direção-Geral da Administração Escolar 1,00
1 MCTES Direção-Geral do Ensino Superior 1,00
1 MF Inspeção-Geral de Finanças 1,00
1 MAI Direção-Geral da Autarquias Locais 1,00
1 ME Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 1,00
1 MF Direção-Geral do Orçamento 1,00
1 MEcon. Secretaria-Geral da Economia 1,00
1 MF Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 1,00
1 MD Estado-Maior Força Aérea 1,00
1 MD Estado-Maior Marinha 1,00
1 MAI Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 1,00
1 MAI Autoridade Nacional de Proteção Civil 1,00
27 MS Direção Geral da Saúde 0,50
27 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 0,50
27 MTSSS Autoridade para as Condições de Trabalho 0,50
27 MC Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 0,50
27 MC Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 0,50
32 MS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 0,00
32 MAFDR Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 0,00
32 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 0,00
32 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 0,00
32 MAFDR/MAR Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 0,00
32 MJ Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 0,00
32 MC Direção-Geral do Património Cultural 0,00
32 MEcon. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 0,00
32 MAFDR Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 0,00
32 MA Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente 0,00
32 MTSSS Inspeção-geral do MTSSS 0,00
32 MF Serviços Sociais da Administração Pública 0,00
32 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 0,00
32 MC Inspeção-geral das Atividades Culturais 0,00
32 MD Inspeção-geral de Defesa Nacional 0,00
32 MPI Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários 0,00
32 MC Direção-Geral das Artes 0,00
32 MAI Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 0,00
32 MD Estado-Maior General das Forças Armadas 0,00
32 MAI Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 0,00
32 MEcon. Gabinete de Estratégia e Estudos 0,00
32 MD Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 0,00
32 MAI Inspeção Geral da Administração Interna 0,00
32 MAR Gabinete Investigação Acidentes Marítimos Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica 0,00 203
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32 PCM JurisAPP Centro de Competências Jurídicas do Estado 0,00
32 MC Direção Regional de Cultura do Alentejo 0,00
32 MS Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 0,00
32 MA Direção-Geral de Energia e Geologia 0,00
32 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 0,00
32 PCM CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 0,00
32 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale doTejo 0,00
32 PCM/MC/MPI  Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 0,00
32 MF Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA 0,00
32 MEcon. Direção Geral das Atividades Económicas 0,00
32 ME Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 0,00
32 MTSSS Direção -Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 0,00
32 MC Direção Regional de Cultura do Algarve 0,00
32 MF Direção-Geral de Tesouro e Finanças 0,00
32 MTSSS Direção-Geral da Segurança Social 0,00
32 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 0,00
32 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 0,00
32 MF Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 0,00
32 MD Secretaria-Geral do Ministério da Defesa 0,00
32 MD Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 0,00
32 MEcon. Direção Geral do Consumidor 0,00
32 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Europeus 0,00
32 ME Direção-Geral da Educação 0,00
32 PCM Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 0,00
32 MD Instituto de Defesa Nacional 0,00
32 ME/MCTES Inspeção Geral da Educação e Ciência 0,00
32 MA/MAFDR/MARInspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 0,00
32 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 0,00
32 MTSSS Secretaria -Geral do MTSSS 0,00
32 MS Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 0,00
32 MNE  Direção-Geral de Política Externa 0,00
32 MNE Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,00
32 MNE  Inspeção-Geral Diplomática e Consular 0,00
32 MTSSS Gabinete de Estratégia e Planeamento 0,00
32 MAI Guarda Nacional Republicana 0,00
32 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 0,00
32 MD Estado-Maior Exército 0,00
32 MJ Policia Judiciária 0,00
32 MAI Polícia de Segurança Pública 0,00
D1Sd5 - Declarações financeiras
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↓ Ministério Organismo D2
1 ME Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 4,67
2 MF Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 4,00
2 PCM CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 4,00
4 MJ Direção-Geral da Administração da Justiça 3,67
4 MJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 3,67
4 MJ Direção-Geral da Política de Justiça 3,67
4 MCTES Direção-Geral do Ensino Superior 3,67
4 MS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 3,67
4 MF Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 3,67
10 MJ Procuradoria-Geral da República 3,00
10 MF Autoridade Tributária Aduaneira 3,00
10 MAFDR/MAR Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 3,00
10 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 3,00
10 MAFDR Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 3,00
10 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale doTejo 3,00
10 MAI Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 3,00
10 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 3,00
10 MS Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 3,00
10 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 3,00
20 MC Direção Regional de Cultura do Norte 2,67
20 MF Secretaria Geral do Ministério das Finanças 2,67
20 MA Direção-Geral do Território 2,67
20 MJ Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça 2,67
20 MJ Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 2,67
20 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 2,67
20 MF Serviços Sociais da Administração Pública 2,67
20 MC Inspeção-geral das Atividades Culturais 2,67
20 ME Direção-Geral da Administração Escolar 2,67
20 MEcon. Gabinete de Estratégia e Estudos 2,67
20 MTSSS Direção -Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 2,67
20 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Europeus 2,67
20 ME Direção-Geral da Educação 2,67
20 MAI Autoridade Nacional de Proteção Civil 2,67
20 MNE  Direção-Geral de Política Externa 2,67
35 ME/MCTES Secretaria-Geral do Ministério da Educação 2,33
35 MC Direção Regional de Cultura do Alentejo 2,33
35 MC Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 2,33
35 MTSSS Autoridade para as Condições de Trabalho 2,33
35 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 2,33
35 MC Direção Regional de Cultura do Algarve 2,33
35 MNE Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 2,33
35 MNE  Inspeção-Geral Diplomática e Consular 2,33
35 MTSSS Gabinete de Estratégia e Planeamento 2,33
35 MAI Guarda Nacional Republicana 2,33
45 MAR Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 2,00
45 MC Direção Regional de Cultura do Centro 2,00
45 MS Direção Geral da Saúde 2,00
45 MAFDR Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 2,00
45 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 2,00
45 MF Inspeção-Geral de Finanças 2,00
45 MAI Direção-Geral da Autarquias Locais 2,00
45 MC Direção-Geral do Património Cultural 2,00
45 MAR Direção-Geral de Política do Mar 2,00
45 MA Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente 2,00
45 MD Inspeção-geral de Defesa Nacional 2,00 205
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45 MS Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 2,00
45 MAI Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 2,00
45 PCM/MC/MPI  Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 2,00
45 MF Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA 2,00
45 MD Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 2,00
45 MC Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 2,00
45 MF Direção-Geral do Orçamento 2,00
45 PCM Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 2,00
45 PCM JurisAPP Centro de Competências Jurídicas do Estado 2,00
45 MD Secretaria-Geral do Ministério da Defesa 2,00
45 MD Instituto de Defesa Nacional 2,00
45 ME/MCTES Inspeção Geral da Educação e Ciência 2,00
45 MA/MAFDR/MARInspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 2,00
45 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 2,00
45 MD Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 2,00
45 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 2,00
45 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 2,00
45 MJ Policia Judiciária 2,00
45 MAI Polícia de Segurança Pública 2,00
75 MPI Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários 1,67
75 MEcon. Direção Geral das Atividades Económicas 1,67
75 ME Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 1,67
75 MA Direção-Geral de Energia e Geologia 1,67
79 MEcon. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 1,33
79 MTSSS Inspeção-geral do MTSSS 1,33
79 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 1,33
79 MF Direção-Geral de Tesouro e Finanças 1,33
79 MTSSS Direção-Geral da Segurança Social 1,33
79 MEcon. Direção Geral do Consumidor 1,33
85 MC Direção-Geral das Artes 1,00
85 MD Estado-Maior General das Forças Armadas 1,00
85 MD Estado-Maior Força Aérea 1,00
85 MAR Gabinete Investigação Acidentes Marítimos Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica 1,00
85 MD Estado-Maior Exército 1,00
90 MEcon. Secretaria-Geral da Economia 0,67
90 MAI Inspeção Geral da Administração Interna 0,67
90 MAI Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 0,67
93 MD Estado-Maior Marinha 0,50
94 MTSSS Secretaria -Geral do MTSSS 0,33
D2 - Dimensão 2 - Acesso à informação
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1 ME Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 1,00
1 MF Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 1,00
1 PCM CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 1,00
1 MJ Policia Judiciária 1,00
6 MC Direção Regional de Cultura do Norte 0,67
6 MJ Direção-Geral da Administração da Justiça 0,67
6 MF Secretaria Geral do Ministério das Finanças 0,67
6 MJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 0,67
6 MJ Direção-Geral da Política de Justiça 0,67
6 MJ Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça 0,67
6 ME Direção-Geral da Administração Escolar 0,67
6 MCTES Direção-Geral do Ensino Superior 0,67
6 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 0,67
6 MAI Autoridade Nacional de Proteção Civil 0,67
6 MS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 0,67
6 MJ Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 0,67
6 MF Serviços Sociais da Administração Pública 0,67
6 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 0,67
6 MC Inspeção-geral das Atividades Culturais 0,67
6 MPI Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários 0,67
6 MAI Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 0,67
6 MEcon. Gabinete de Estratégia e Estudos 0,67
6 MEcon. Direção Geral das Atividades Económicas 0,67
6 MTSSS Direção -Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 0,67
6 MC Direção Regional de Cultura do Algarve 0,67
6 MF Direção-Geral de Tesouro e Finanças 0,67
6 MF Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 0,67
6 MEcon. Direção Geral do Consumidor 0,67
6 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Europeus 0,67
6 ME Direção-Geral da Educação 0,67
6 MNE  Direção-Geral de Política Externa 0,67
6 MNE Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,67
6 MNE  Inspeção-Geral Diplomática e Consular 0,67
6 MAI Guarda Nacional Republicana 0,67
36 ME/MCTES Secretaria-Geral do Ministério da Educação 0,33
36 MAR Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 0,33
36 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 0,33
36 MTSSS Autoridade para as Condições de Trabalho 0,33
36 MC Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 0,33
36 MEcon. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 0,33
36 MC Direção Regional de Cultura do Alentejo 0,33
43 MJ Procuradoria-Geral da República 0,00
43 MA Direção-Geral do Território 0,00
43 MC Direção Regional de Cultura do Centro 0,00
43 MF Autoridade Tributária Aduaneira 0,00
43 MAR Direção-Geral de Política do Mar 0,00
43 MF Inspeção-Geral de Finanças 0,00
43 MAI Direção-Geral da Autarquias Locais 0,00
43 MF Direção-Geral do Orçamento 0,00
43 MEcon. Secretaria-Geral da Economia 0,00
43 MD Estado-Maior Força Aérea 0,00
43 MD Estado-Maior Marinha 0,00
43 MAI Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 0,00
43 MS Direção Geral da Saúde 0,00 207
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TABELA  REGRAS DE ACESSO D2Sd1
43 MC Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 0,00
43 MAFDR Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 0,00
43 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 0,00
43 MAFDR/MAR Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 0,00
43 MC Direção-Geral do Património Cultural 0,00
43 MAFDR Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 0,00
43 MA Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente 0,00
43 MTSSS Inspeção-geral do MTSSS 0,00
43 MD Inspeção-geral de Defesa Nacional 0,00
43 MC Direção-Geral das Artes 0,00
43 MAI Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 0,00
43 MD Estado-Maior General das Forças Armadas 0,00
43 MD Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 0,00
43 MAI Inspeção Geral da Administração Interna 0,00
43 MAR Gabinete Investigação Acidentes Marítimos Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica 0,00
43 PCM JurisAPP Centro de Competências Jurídicas do Estado 0,00
43 MS Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 0,00
43 MA Direção-Geral de Energia e Geologia 0,00
43 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 0,00
43 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale doTejo 0,00
43 PCM/MC/MPI  Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 0,00
43 MF Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA 0,00
43 ME Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 0,00
43 MTSSS Direção-Geral da Segurança Social 0,00
43 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 0,00
43 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 0,00
43 MD Secretaria-Geral do Ministério da Defesa 0,00
43 MD Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 0,00
43 PCM Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 0,00
43 MD Instituto de Defesa Nacional 0,00
43 ME/MCTES Inspeção Geral da Educação e Ciência 0,00
43 MA/MAFDR/MARInspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 0,00
43 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 0,00
43 MTSSS Secretaria -Geral do MTSSS 0,00
43 MS Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 0,00
43 MTSSS Gabinete de Estratégia e Planeamento 0,00
43 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 0,00
43 MD Estado-Maior Exército 0,00
43 MAI Polícia de Segurança Pública 0,00
D2Sd1 - Regras de acesso
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ANEXO 2 - ORGANISMOS
↓ Ministério Organismo D2Sd2
1 ME Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 1,00
1 PCM CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 1,00
1 MA Direção-Geral do Território 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 1,00
5 MF Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 0,00
5 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 0,00
5 MJ Policia Judiciária 0,00
5 MC Direção Regional de Cultura do Norte 0,00
5 MJ Direção-Geral da Administração da Justiça 0,00
5 MF Secretaria Geral do Ministério das Finanças 0,00
5 MJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 0,00
5 MJ Direção-Geral da Política de Justiça 0,00
5 MJ Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça 0,00
5 ME Direção-Geral da Administração Escolar 0,00
5 MCTES Direção-Geral do Ensino Superior 0,00
5 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 0,00
5 MAI Autoridade Nacional de Proteção Civil 0,00
5 MS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 0,00
5 MJ Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 0,00
5 MF Serviços Sociais da Administração Pública 0,00
5 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 0,00
5 MC Inspeção-geral das Atividades Culturais 0,00
5 MPI Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários 0,00
5 MAI Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 0,00
5 MEcon. Gabinete de Estratégia e Estudos 0,00
5 MEcon. Direção Geral das Atividades Económicas 0,00
5 MTSSS Direção -Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 0,00
5 MC Direção Regional de Cultura do Algarve 0,00
5 MF Direção-Geral de Tesouro e Finanças 0,00
5 MF Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 0,00
5 MEcon. Direção Geral do Consumidor 0,00
5 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Europeus 0,00
5 ME Direção-Geral da Educação 0,00
5 MNE  Direção-Geral de Política Externa 0,00
5 MNE Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,00
5 MNE  Inspeção-Geral Diplomática e Consular 0,00
5 MAI Guarda Nacional Republicana 0,00
5 ME/MCTES Secretaria-Geral do Ministério da Educação 0,00
5 MAR Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 0,00
5 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 0,00
5 MTSSS Autoridade para as Condições de Trabalho 0,00
5 MC Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 0,00
5 MEcon. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 0,00
5 MC Direção Regional de Cultura do Alentejo 0,00
5 MJ Procuradoria-Geral da República 0,00
5 MC Direção Regional de Cultura do Centro 0,00
5 MF Autoridade Tributária Aduaneira 0,00
5 MAR Direção-Geral de Política do Mar 0,00
5 MF Inspeção-Geral de Finanças 0,00
5 MAI Direção-Geral da Autarquias Locais 0,00
5 MF Direção-Geral do Orçamento 0,00
5 MEcon. Secretaria-Geral da Economia 0,00
5 MD Estado-Maior Força Aérea 0,00
5 MD Estado-Maior Marinha 0,00
5 MAI Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 0,00 209
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TABELA  REGRAS DE REUTILIZAÇÃO D2Sd2
5 MS Direção Geral da Saúde 0,00
5 MC Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 0,00
5 MAFDR Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 0,00
5 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 0,00
5 MAFDR/MAR Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 0,00
5 MC Direção-Geral do Património Cultural 0,00
5 MAFDR Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 0,00
5 MA Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente 0,00
5 MTSSS Inspeção-geral do MTSSS 0,00
5 MD Inspeção-geral de Defesa Nacional 0,00
5 MC Direção-Geral das Artes 0,00
5 MAI Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 0,00
5 MD Estado-Maior General das Forças Armadas 0,00
5 MD Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 0,00
5 MAI Inspeção Geral da Administração Interna 0,00
5 MAR Gabinete Investigação Acidentes Marítimos Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica 0,00
5 PCM JurisAPP Centro de Competências Jurídicas do Estado 0,00
5 MS Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 0,00
5 MA Direção-Geral de Energia e Geologia 0,00
5 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale doTejo 0,00
5 PCM/MC/MPI  Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 0,00
5 MF Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA 0,00
5 ME Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 0,00
5 MTSSS Direção-Geral da Segurança Social 0,00
5 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 0,00
5 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 0,00
5 MD Secretaria-Geral do Ministério da Defesa 0,00
5 MD Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 0,00
5 PCM Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 0,00
5 MD Instituto de Defesa Nacional 0,00
5 ME/MCTES Inspeção Geral da Educação e Ciência 0,00
5 MA/MAFDR/MARInspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 0,00
5 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 0,00
5 MTSSS Secretaria -Geral do MTSSS 0,00
5 MS Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 0,00
5 MTSSS Gabinete de Estratégia e Planeamento 0,00
5 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 0,00
5 MD Estado-Maior Exército 0,00
5 MAI Polícia de Segurança Pública 0,00
D2Sd2 - Regras de reutilização
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ANEXO 2 - ORGANISMOS
↓ Ministério Organismo D2Sd3
1 ME Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 1,00
1 MA Direção-Geral do Território 1,00
1 MF Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 1,00
1 MJ Policia Judiciária 1,00
1 MJ Direção-Geral da Administração da Justiça 1,00
1 MJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 1,00
1 MJ Direção-Geral da Política de Justiça 1,00
1 MCTES Direção-Geral do Ensino Superior 1,00
1 MAI Autoridade Nacional de Proteção Civil 1,00
1 MS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 1,00
1 MJ Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 1,00
1 MC Inspeção-geral das Atividades Culturais 1,00
1 MEcon. Gabinete de Estratégia e Estudos 1,00
1 MF Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 1,00
1 MC Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 1,00
1 MJ Procuradoria-Geral da República 1,00
1 MF Autoridade Tributária Aduaneira 1,00
1 MAI Direção-Geral da Autarquias Locais 1,00
1 MF Direção-Geral do Orçamento 1,00
1 MAI Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 1,00
1 MS Direção Geral da Saúde 1,00
1 MC Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 1,00
1 MAFDR/MAR Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 1,00
1 MAFDR Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 1,00
1 MA Direção-Geral de Energia e Geologia 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale doTejo 1,00
1 MTSSS Direção-Geral da Segurança Social 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 1,00
1 MS Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 1,00
1 MTSSS Gabinete de Estratégia e Planeamento 1,00
1 MAI Polícia de Segurança Pública 1,00
33 PCM CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 0,00
33 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 0,00
33 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 0,00
33 MC Direção Regional de Cultura do Norte 0,00
33 MF Secretaria Geral do Ministério das Finanças 0,00
33 MJ Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça 0,00
33 ME Direção-Geral da Administração Escolar 0,00
33 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 0,00
33 MF Serviços Sociais da Administração Pública 0,00
33 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 0,00
33 MPI Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários 0,00
33 MAI Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 0,00
33 MEcon. Direção Geral das Atividades Económicas 0,00
33 MTSSS Direção -Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 0,00
33 MC Direção Regional de Cultura do Algarve 0,00
33 MF Direção-Geral de Tesouro e Finanças 0,00
33 MEcon. Direção Geral do Consumidor 0,00
33 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Europeus 0,00
33 ME Direção-Geral da Educação 0,00
33 MNE  Direção-Geral de Política Externa 0,00
33 MNE Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,00
33 MNE  Inspeção-Geral Diplomática e Consular 0,00
33 MAI Guarda Nacional Republicana 0,00 211
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33 ME/MCTES Secretaria-Geral do Ministério da Educação 0,00
33 MAR Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 0,00
33 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 0,00
33 MTSSS Autoridade para as Condições de Trabalho 0,00
33 MEcon. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 0,00
33 MC Direção Regional de Cultura do Alentejo 0,00
33 MC Direção Regional de Cultura do Centro 0,00
33 MAR Direção-Geral de Política do Mar 0,00
33 MF Inspeção-Geral de Finanças 0,00
33 MEcon. Secretaria-Geral da Economia 0,00
33 MD Estado-Maior Força Aérea 0,00
33 MD Estado-Maior Marinha 0,00
33 MAFDR Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 0,00
33 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 0,00
33 MC Direção-Geral do Património Cultural 0,00
33 MA Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente 0,00
33 MTSSS Inspeção-geral do MTSSS 0,00
33 MD Inspeção-geral de Defesa Nacional 0,00
33 MC Direção-Geral das Artes 0,00
33 MAI Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 0,00
33 MD Estado-Maior General das Forças Armadas 0,00
33 MD Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 0,00
33 MAI Inspeção Geral da Administração Interna 0,00
33 MAR Gabinete Investigação Acidentes Marítimos Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica 0,00
33 PCM JurisAPP Centro de Competências Jurídicas do Estado 0,00
33 MS Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 0,00
33 PCM/MC/MPI  Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 0,00
33 MF Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA 0,00
33 ME Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 0,00
33 MD Secretaria-Geral do Ministério da Defesa 0,00
33 MD Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 0,00
33 PCM Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 0,00
33 MD Instituto de Defesa Nacional 0,00
33 ME/MCTES Inspeção Geral da Educação e Ciência 0,00
33 MA/MAFDR/MARInspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 0,00
33 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 0,00
33 MTSSS Secretaria -Geral do MTSSS 0,00
33 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 0,00
33 MD Estado-Maior Exército 0,00
D2Sd3 - Formato aberto
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ANEXO 2 - ORGANISMOS
↓ Ministério Organismo D1Sd4
1 MF Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 1,00
1 MJ Direção-Geral da Administração da Justiça 1,00
1 MJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 1,00
1 MJ Direção-Geral da Política de Justiça 1,00
1 MCTES Direção-Geral do Ensino Superior 1,00
1 MS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 1,00
1 MJ Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 1,00
1 MC Inspeção-geral das Atividades Culturais 1,00
1 MEcon. Gabinete de Estratégia e Estudos 1,00
1 MF Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 1,00
1 MC Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 1,00
1 MJ Procuradoria-Geral da República 1,00
1 MF Autoridade Tributária Aduaneira 1,00
1 MAI Direção-Geral da Autarquias Locais 1,00
1 MAI Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 1,00
1 MS Direção Geral da Saúde 1,00
1 MC Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 1,00
1 MAFDR/MAR Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 1,00
1 MAFDR Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale doTejo 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 1,00
1 MS Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 1,00
1 PCM CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 1,00
1 MC Direção Regional de Cultura do Norte 1,00
1 MF Secretaria Geral do Ministério das Finanças 1,00
1 MJ Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça 1,00
1 ME Direção-Geral da Administração Escolar 1,00
1 MF Serviços Sociais da Administração Pública 1,00
1 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 1,00
1 MPI Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários 1,00
1 MEcon. Direção Geral das Atividades Económicas 1,00
1 MTSSS Direção -Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 1,00
1 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Europeus 1,00
1 ME Direção-Geral da Educação 1,00
1 MNE  Direção-Geral de Política Externa 1,00
1 ME/MCTES Secretaria-Geral do Ministério da Educação 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 1,00
1 MTSSS Autoridade para as Condições de Trabalho 1,00
1 MEcon. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 1,00
1 MC Direção Regional de Cultura do Alentejo 1,00
1 MC Direção Regional de Cultura do Centro 1,00
1 MAR Direção-Geral de Política do Mar 1,00
1 MF Inspeção-Geral de Finanças 1,00
1 MAFDR Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 1,00
1 MC Direção-Geral do Património Cultural 1,00
1 MA Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente 1,00
1 MD Inspeção-geral de Defesa Nacional 1,00
1 MC Direção-Geral das Artes 1,00
1 MAI Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 1,00
1 MD Estado-Maior General das Forças Armadas 1,00
1 MD Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 1,00
1 PCM JurisAPP Centro de Competências Jurídicas do Estado 1,00 213
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TABELA INFORMAÇÃO ANTECEDENTE D2Sd4
1 MS Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 1,00
1 PCM/MC/MPI  Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 1,00
1 MF Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA 1,00
1 MD Secretaria-Geral do Ministério da Defesa 1,00
1 MD Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 1,00
1 PCM Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 1,00
1 MD Instituto de Defesa Nacional 1,00
1 ME/MCTES Inspeção Geral da Educação e Ciência 1,00
1 MA/MAFDR/MARInspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 1,00
67 ME Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 0,67
67 MA Direção-Geral do Território 0,67
67 MA Direção-Geral de Energia e Geologia 0,67
67 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 0,67
67 MC Direção Regional de Cultura do Algarve 0,67
67 MF Direção-Geral de Tesouro e Finanças 0,67
67 MEcon. Direção Geral do Consumidor 0,67
67 MNE Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,67
67 MNE  Inspeção-Geral Diplomática e Consular 0,67
67 MAI Guarda Nacional Republicana 0,67
67 MAR Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 0,67
67 MEcon. Secretaria-Geral da Economia 0,67
67 MAI Inspeção Geral da Administração Interna 0,67
67 ME Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 0,67
68 MD Estado-Maior Marinha 0,50
69 MTSSS Direção-Geral da Segurança Social 0,33
69 MTSSS Gabinete de Estratégia e Planeamento 0,33
69 MTSSS Inspeção-geral do MTSSS 0,33
69 MTSSS Secretaria -Geral do MTSSS 0,33
86 MJ Policia Judiciária 0,00
86 MAI Autoridade Nacional de Proteção Civil 0,00
86 MF Direção-Geral do Orçamento 0,00
86 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 0,00
86 MAI Polícia de Segurança Pública 0,00
86 MAI Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 0,00
86 MD Estado-Maior Força Aérea 0,00
86 MAR Gabinete Investigação Acidentes Marítimos Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica 0,00
86 MD Estado-Maior Exército 0,00
D2Sd4 - Informação antecedente 
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ANEXO 2 - ORGANISMOS
↓ Ministério Organismo D2Sd5
1 MF Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 1,00
1 MJ Direção-Geral da Administração da Justiça 1,00
1 MJ Secretaria-Geral do Ministério da Justiça 1,00
1 MJ Direção-Geral da Política de Justiça 1,00
1 MCTES Direção-Geral do Ensino Superior 1,00
1 MS Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 1,00
1 MF Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 1,00
1 MJ Procuradoria-Geral da República 1,00
1 MF Autoridade Tributária Aduaneira 1,00
1 MAI Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 1,00
1 MAFDR/MAR Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral 1,00
1 MAFDR Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale doTejo 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 1,00
1 MS Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 1,00
1 PCM CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 1,00
1 MC Direção Regional de Cultura do Norte 1,00
1 MF Secretaria Geral do Ministério das Finanças 1,00
1 MJ Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça 1,00
1 ME Direção-Geral da Administração Escolar 1,00
1 MF Serviços Sociais da Administração Pública 1,00
1 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 1,00
1 MTSSS Direção -Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 1,00
1 MNE  Direção-Geral dos Assuntos Europeus 1,00
1 ME Direção-Geral da Educação 1,00
1 MNE  Direção-Geral de Política Externa 1,00
1 ME/MCTES Secretaria-Geral do Ministério da Educação 1,00
1 MTSSS Autoridade para as Condições de Trabalho 1,00
1 MC Direção Regional de Cultura do Alentejo 1,00
1 MC Direção Regional de Cultura do Centro 1,00
1 MAR Direção-Geral de Política do Mar 1,00
1 MF Inspeção-Geral de Finanças 1,00
1 MAFDR Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 1,00
1 MC Direção-Geral do Património Cultural 1,00
1 MA Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente 1,00
1 MD Inspeção-geral de Defesa Nacional 1,00
1 MAI Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 1,00
1 MD Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 1,00
1 PCM JurisAPP Centro de Competências Jurídicas do Estado 1,00
1 MS Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 1,00
1 PCM/MC/MPI  Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 1,00
1 MF Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA 1,00
1 MD Secretaria-Geral do Ministério da Defesa 1,00
1 MD Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 1,00
1 PCM Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 1,00
1 MD Instituto de Defesa Nacional 1,00
1 ME/MCTES Inspeção Geral da Educação e Ciência 1,00
1 MA/MAFDR/MARInspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 1,00
1 ME Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 1,00
1 MAFDR Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve 1,00 215
TABELA  ACESSO AO ENCARREGADO PROTEÇÃ0 DE DADOS D2Sd5
ANEXO 2 - ORGANISMOS
↓ Ministério Organismo D2Sd5
TABELA  ACESSO AO ENCARREGADO PROTEÇÃ0 DE DADOS D2Sd5
1 MC Direção Regional de Cultura do Algarve 1,00
1 MNE Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros 1,00
1 MNE  Inspeção-Geral Diplomática e Consular 1,00
1 MAI Guarda Nacional Republicana 1,00
1 MAR Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 1,00
1 ME Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 1,00
1 MTSSS Gabinete de Estratégia e Planeamento 1,00
1 MTSSS Inspeção-geral do MTSSS 1,00
1 MAI Autoridade Nacional de Proteção Civil 1,00
1 MF Direção-Geral do Orçamento 1,00
1 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 1,00
1 MAI Polícia de Segurança Pública 1,00
1 MD Estado-Maior Força Aérea 1,00
1 MAR Gabinete Investigação Acidentes Marítimos Autoridade para a Meteorologia Aeronáutica 1,00
1 MD Estado-Maior Exército 1,00
71 MJ Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 0,00
71 MC Inspeção-geral das Atividades Culturais 0,00
71 MEcon. Gabinete de Estratégia e Estudos 0,00
71 MC Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 0,00
71 MAI Direção-Geral da Autarquias Locais 0,00
71 MS Direção Geral da Saúde 0,00
71 MC Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 0,00
71 MPI Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários 0,00
71 MEcon. Direção Geral das Atividades Económicas 0,00
71 MPI Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 0,00
71 MEcon. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 0,00
71 MC Direção-Geral das Artes 0,00
71 MD Estado-Maior General das Forças Armadas 0,00
71 MA Direção-Geral do Território 0,00
71 MA Direção-Geral de Energia e Geologia 0,00
71 MF Direção-Geral de Tesouro e Finanças 0,00
71 MEcon. Direção Geral do Consumidor 0,00
71 MEcon. Secretaria-Geral da Economia 0,00
71 MAI Inspeção Geral da Administração Interna 0,00
71 MD Estado-Maior Marinha 0,00
71 MTSSS Direção-Geral da Segurança Social 0,00
71 MTSSS Secretaria -Geral do MTSSS 0,00
71 MJ Policia Judiciária 0,00
71 MAI Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 0,00
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados 
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↓ Ministério D1Sd1 D1Sd2 D1Sd3 D1Sd4 D1Sd5 D1 D2Sd1 D2Sd2 D2Sd3 D2Sd4 D2Sd5 D2 NTD
1 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 1,00 1,00 0,67 0,33 0,67 3,67 0,33 0,00 0,33 1,00 1,00 2,67 6,33
2 Ministério da Justiça 0,86 0,93 0,21 0,86 0,36 3,21 0,62 0,00 0,86 0,86 0,71 3,05 6,26
3 Ministério da Saúde 0,92 1,00 0,63 0,50 0,13 3,17 0,17 0,00 0,75 1,00 0,75 2,67 5,83
4 Ministério da Educação 0,83 1,00 0,33 0,33 0,50 3,00 0,44 0,17 0,17 0,89 1,00 2,67 5,67
5 Ministério das Finanças 0,78 0,89 0,39 0,33 0,56 2,94 0,41 0,00 0,44 0,85 0,89 2,59 5,54
6 Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 0,89 0,94 0,50 0,44 0,11 2,89 0,07 0,11 0,33 0,96 1,00 2,48 5,37
7 Ministério da Cultura 0,93 0,95 0,50 0,50 0,30 3,18 0,27 0,00 0,30 0,97 0,60 2,13 5,32
8 Ministério Ambiente 0,58 1,00 0,50 0,50 0,25 2,83 0,00 0,25 0,50 0,83 0,50 2,08 4,92
9 Ministério do Mar 0,60 0,90 0,20 0,80 0,40 2,90 0,07 0,00 0,20 0,73 1,00 2,00 4,90
10 Presidência do Conselho de Ministros 1,00 0,75 0,13 0,25 0,00 2,13 0,25 0,25 0,00 1,00 1,00 2,50 4,63
11 Ministério do Planeamento e Infraestruturas 0,33 1,00 0,36 0,43 0,36 2,48 0,29 0,00 0,29 0,86 0,71 2,14 4,62
12 Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,80 1,00 0,00 0,20 0,00 2,00 0,67 0,00 0,00 0,87 1,00 2,53 4,53
13 Ministério da Economia 0,87 0,80 0,30 0,40 0,20 2,57 0,47 0,00 0,20 0,87 0,00 1,53 4,10
14 Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 0,67 0,92 0,25 0,33 0,08 2,25 0,17 0,00 0,33 0,56 0,67 1,72 3,97
15 Ministério da Defesa 0,75 0,83 0,11 0,44 0,22 2,36 0,00 0,00 0,00 0,81 0,78 1,59 3,95
16 Ministério da Administração Interna 0,33 0,88 0,06 0,38 0,38 2,02 0,25 0,00 0,50 0,54 0,63 1,92 3,94
D1Sd1 - Instrumentos de gestão D2Sd1 - Regras de acesso
D1Sd2 -Organização interna D2Sd2 - Regras de reutilização
D1Sd3 - Empregador Público D2Sd3 - Formato aberto
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção D2Sd4 - Informação antecedente 
D1Sd5 - Declarações financeirasD2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados 
D1 - Dimensão 1 - Disponibilidade da informação D2 - Dimensão 2 - Acesso à informação
Nível de transparência digital 
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TABELA GERAL DE RESULTADOS ORDENADA POR NÍVEL DE TRASPARÊNCIA DIGITAL
ANEXO 3 - MINISTÉRIOS
↓ Ministério NTD
1 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 6,33
2 Ministério da Justiça 6,26
3 Ministério da Saúde 5,83
4 Ministério da Educação 5,67
5 Ministério das Finanças 5,54
6 Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 5,37
7 Ministério da Cultura 5,32
8 Ministério Ambiente 4,92
9 Ministério do Mar 4,90
10 Presidência do Conselho de Ministros 4,63
11 Ministério do Planeamento e Infraestruturas 4,62
12 Ministério dos Negócios Estrangeiros 4,53
13 Ministério da Economia 4,10
14 Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 3,97
15 Ministério da Defesa 3,95
16 Ministério da Administração Interna 3,94
Nível de transparência digital 
219
TABELA  NÍVEL DE TRASPARÊNCIA DIGITAL - NTD
ANEXO 3 - MINISTÉRIOS
↓ Ministério D1
1 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 3,67
2 Ministério da Justiça 3,21
3 Ministério da Cultura 3,18
4 Ministério da Saúde 3,17
5 Ministério da Educação 3,00
6 Ministério das Finanças 2,94
7 Ministério do Mar 2,90
8 Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 2,89
9 Ministério Ambiente 2,83
10 Ministério da Economia 2,57
11 Ministério do Planeamento e Infraestruturas 2,48
12 Ministério da Defesa 2,36
13 Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 2,25
14 Presidência do Conselho de Ministros 2,13
15 Ministério da Administração Interna 2,02
16 Ministério dos Negócios Estrangeiros 2,00
D1 - Dimensão 1 - Disponibilidade da informação
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TABELA  DISPONIBILIDADE DA INFORMAÇÃO - D1
ANEXO 3 - MINISTÉRIOS
↓ Ministério D1Sd1
1 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 1,00
1 Presidência do Conselho de Ministros 1,00
3 Ministério da Cultura 0,93
4 Ministério da Saúde 0,92
5 Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 0,89
6 Ministério da Economia 0,87
7 Ministério da Justiça 0,86
8 Ministério da Educação 0,83
9 Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,80
10 Ministério das Finanças 0,78
11 Ministério da Defesa 0,75
12 Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 0,67
13 Ministério do Mar 0,60
14 Ministério Ambiente 0,58
15 Ministério do Planeamento e Infraestruturas 0,33
15 Ministério da Administração Interna 0,33
D1Sd1 - Instrumentos de gestão
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TABELA  INSTRUMENTOS DE GESTÃO D1Sd1
ANEXO 3 - MINISTÉRIOS
↓ Ministério D1Sd2
1 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 1,00
1 Ministério da Saúde 1,00
1 Ministério da Educação 1,00
1 Ministério dos Negócios Estrangeiros 1,00
1 Ministério Ambiente 1,00
1 Ministério do Planeamento e Infraestruturas 1,00
7 Ministério da Cultura 0,95
8 Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 0,94
9 Ministério da Justiça 0,93
10 Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 0,92
11 Ministério do Mar 0,90
12 Ministério das Finanças 0,89
13 Ministério da Administração Interna 0,88
14 Ministério da Defesa 0,83
15 Ministério da Economia 0,80
16 Presidência do Conselho de Ministros 0,75
D2Sd2 - Regras de reutilização
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TABELA  ORGANIZAÇÃO INTERNA D1Sd2
ANEXO 3 - MINISTÉRIOS
↓ Ministério D1Sd3
1 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 0,67
2 Ministério da Saúde 0,63
3 Ministério Ambiente 0,50
3 Ministério da Cultura 0,50
5 Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 0,50
6 Ministério das Finanças 0,39
7 Ministério do Planeamento e Infraestruturas 0,36
8 Ministério da Educação 0,33
9 Ministério da Economia 0,30
10 Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 0,25
11 Ministério da Justiça 0,21
12 Ministério do Mar 0,20
13 Presidência do Conselho de Ministros 0,13
14 Ministério da Defesa 0,11
15 Ministério da Administração Interna 0,06
16 Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,00
D1Sd3 - Empregador Público
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TABELA EMPREGADOR PÚBLICO D1Sd3
ANEXO 3 - MINISTÉRIOS
↓ Ministério D1Sd4
1 Ministério da Justiça 0,86
2 Ministério do Mar 0,80
3 Ministério da Saúde 0,50
3 Ministério Ambiente 0,50
3 Ministério da Cultura 0,50
6 Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 0,44
6 Ministério da Defesa 0,44
8 Ministério do Planeamento e Infraestruturas 0,43
9 Ministério da Economia 0,40
10 Ministério da Administração Interna 0,38
11 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 0,33
11 Ministério das Finanças 0,33
11 Ministério da Educação 0,33
11 Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 0,33
15 Presidência do Conselho de Ministros 0,25
16 Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,20
D1Sd4 - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção 
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TABELA  PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO D1Sd4
ANEXO 3 - MINISTÉRIOS
↓ Ministério D1Sd5
1 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 0,67
2 Ministério das Finanças 0,56
3 Ministério da Educação 0,50
4 Ministério do Mar 0,40
5 Ministério da Administração Interna 0,38
6 Ministério da Justiça 0,36
7 Ministério do Planeamento e Infraestruturas 0,36
8 Ministério da Cultura 0,30
9 Ministério Ambiente 0,25
10 Ministério da Defesa 0,22
11 Ministério da Economia 0,20
12 Ministério da Saúde 0,13
13 Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 0,11
14 Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 0,08
15 Presidência do Conselho de Ministros 0,00
15 Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,00
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados 
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TABELA  DECLARAÇÕES FINANCEIRAS D1Sd5
ANEXO 3 - MINISTÉRIOS
↓ Ministério D2
1 Ministério da Justiça 3,05
2 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 2,67
2 Ministério da Saúde 2,67
4 Ministério da Educação 2,67
5 Ministério das Finanças 2,59
6 Ministério dos Negócios Estrangeiros 2,53
7 Presidência do Conselho de Ministros 2,50
8 Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 2,48
9 Ministério do Planeamento e Infraestruturas 2,14
10 Ministério da Cultura 2,13
11 Ministério Ambiente 2,08
12 Ministério do Mar 2,00
13 Ministério da Administração Interna 1,92
14 Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 1,72
15 Ministério da Defesa 1,59
16 Ministério da Economia 1,53
D2 - Dimensão 2 - Acesso à informação
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TABELA ACESSO À INFORMAÇÃO - D2
ANEXO 3 - MINISTÉRIOS
↓ Ministério D2Sd1
1 Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,67
2 Ministério da Justiça 0,62
3 Ministério da Economia 0,47
4 Ministério da Educação 0,44
5 Ministério das Finanças 0,41
6 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 0,33
7 Ministério do Planeamento e Infraestruturas 0,29
8 Ministério da Cultura 0,27
9 Ministério da Administração Interna 0,25
9 Presidência do Conselho de Ministros 0,25
11 Ministério da Saúde 0,17
11 Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 0,17
13 Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 0,07
14 Ministério do Mar 0,07
15 Ministério Ambiente 0,00
15 Ministério da Defesa 0,00
D2Sd1 - Regras de acesso
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TABELA  REGRAS DE ACESSO D2Sd1
ANEXO 3 - MINISTÉRIOS
↓ Ministério D2Sd2
1 Presidência do Conselho de Ministros 0,25
1 Ministério Ambiente 0,25
3 Ministério da Educação 0,17
4 Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 0,11
5 Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,00
5 Ministério da Justiça 0,00
5 Ministério da Economia 0,00
5 Ministério das Finanças 0,00
5 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 0,00
5 Ministério do Planeamento e Infraestruturas 0,00
5 Ministério da Cultura 0,00
5 Ministério da Administração Interna 0,00
5 Ministério da Saúde 0,00
5 Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 0,00
5 Ministério do Mar 0,00
5 Ministério da Defesa 0,00
D2Sd2 - Regras de reutilização
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TABELA  REGRAS DE REUTILIZAÇÃO D2Sd2
ANEXO 3 - MINISTÉRIOS
↓ Ministério D2Sd3
1 Ministério da Justiça 0,86
2 Ministério da Saúde 0,75
3 Ministério Ambiente 0,50
3 Ministério da Administração Interna 0,50
5 Ministério das Finanças 0,44
6 Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 0,33
6 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 0,33
6 Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 0,33
9 Ministério da Cultura 0,30
10 Ministério do Planeamento e Infraestruturas 0,29
11 Ministério da Economia 0,20
11 Ministério do Mar 0,20
13 Ministério da Educação 0,17
14 Presidência do Conselho de Ministros 0,00
14 Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,00
14 Ministério da Defesa 0,00
D2Sd3 - Formato aberto
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TABELA  FORMATO ABERTO D2Sd3
ANEXO 3 - MINISTÉRIOS
↓ Ministério D1Sd4
1 Ministério da Saúde 1,00
1 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 1,00
1 Presidência do Conselho de Ministros 1,00
4 Ministério da Cultura 0,97
4 Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 0,96
6 Ministério da Educação 0,89
7 Ministério da Economia 0,87
7 Ministério dos Negócios Estrangeiros 0,87
9 Ministério da Justiça 0,86
9 Ministério do Planeamento e Infraestruturas 0,86
11 Ministério das Finanças 0,85
12 Ministério Ambiente 0,83
13 Ministério da Defesa 0,81
14 Ministério do Mar 0,73
15 Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 0,56
16 Ministério da Administração Interna 0,54
D2Sd4 - Informação antecedente 
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TABELA INFORMAÇÃO ANTECEDENTE D2Sd4
ANEXO 3 - MINISTÉRIOS
↓ Ministério D2Sd5
1 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 1,00
1 Presidência do Conselho de Ministros 1,00
1 Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 1,00
1 Ministério da Educação 1,00
1 Ministério dos Negócios Estrangeiros 1,00
1 Ministério do Mar 1,00
7 Ministério das Finanças 0,89
8 Ministério da Defesa 0,78
9 Ministério da Saúde 0,75
10 Ministério da Justiça 0,71
10 Ministério do Planeamento e Infraestruturas 0,71
12 Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 0,67
13 Ministério da Administração Interna 0,63
14 Ministério da Cultura 0,60
15 Ministério Ambiente 0,50
16 Ministério da Economia 0,00
D2Sd5 - Acesso ao Encarregado da Proteção de Dados 
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TABELA  ACESSO AO ENCARREGADO PROTEÇÃ0 DE DADOS D2Sd5
ANEXO 3 - MINISTÉRIOS
